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บทคัดย่อ 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยระบบได้น าเสนอแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขององค์กรตามความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งในการออกแบบ
แบบจ าลองนั้น ได้ค านึงถึงความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายในองค์กรในการวางแผนตามความต้องการ 
นอกจากนี้ การวิจัยยังได้มีการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจกับประชากรกลุ่มตัวอย่างของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 
ผลการทดลองพบว่า แบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรมีค่าความถูกต้องของตัวแบบมากกว่า 
ร้อยละ 86.13 และจากการประเมินโดยผู้บริหารของบริษัทผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ชี้ให้เห็นว่า ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปได้รับความพึงพอใจใน
การใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้  ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปสามารถน าระบบที่
พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุน และก าไร แล้วน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ระบบยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to design and develop a decision support system for managers in garment 
industry.  This system proposes a profit prediction model to provide sensitivity analysis according to 
manager requirements.  The model design is considered on relationships among every department in 
an organization to plan as the requirements.  In addition, this research also evaluates the accuracy and 
the efficiency of the decision support system in a sample population of Thailand garment industry. 
The experimental results indicated that the profit prediction model achieved more than 
86.13% in terms of accuracy.  The evaluation results from managers in a garment company 
revealed that the decision support system for managers in garment industry is in the good level.  
Nevertheless, other garment organizations could apply this developed system to forecast and 
analyze the income, cost and profit as well as to utilize this analyzed information in order to 
improve their organizations.  Furthermore, this system enables managers to make their decision 
conveniently and rapidly. 
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บทที ่1 
บทน า 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงความส าคัญของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย  
ข้อตกลงเบื้องต้น ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และค าอธิบายศัพท์  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อประเทศไทย 
โดยสามารถสร้างรายได้ทั้งในและต่างประเทศต่อปีรวมมูลค่าประมาณหกพันล้านบาท ซึ่งรัฐบาล
ไทยโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมดังกล่าว และได้จัดท ายุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มเป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตเสื้อผ้าและแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนั้น
กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งเป็นองค์กรอิสระให้
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มของประเทศไทย  
(สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย, www, 2551) 
สิ่งส าคัญที่ท าให้องค์กรธุรกิจผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปสามารถบริหารการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิผลเหนือคู่แข่งได้นั้นจะต้องสามารถสร้างความแตกต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ ซึ่งองค์กรเหล่านั้น
ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ หรือต้องมีการด าเนินงานด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าหรือ
ทั้งสองประการควบคู่กัน (Porter et al., 1996) โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้านั้นจะท าให้องค์กร
สามารถตั้งราคาสินค้าที่สูงขึ้นซึ่งจะน าไปสู่ผลก าไรที่เพิ่มขึ้นได้ ในขณะเดียวกันการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง และตอบสนองความต้องการของลูกค้ าได้
รวดเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถท าก าไรได้มากขึ้นเช่นกัน โดยความแตกต่างระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านการบริหารและการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพแตกต่างกันนั่นเอง ได้แก่ การติดต่อกับลูกค้า การขายสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ผลิต และการจัดการขนส่งสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นต้น 
การทราบถึงปัจจัยทางด้านต่าง ๆ เหล่านั้นในทุกแง่มุม จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการการ
บริหารและการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ปัจจัย
เหล่านั้นสามารถน าไปสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไป
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พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน หรือเพิ่มลดจ านวนในแต่ละงานของการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งส่งผลท า
ให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้ 
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ นั้นอาจแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจนั้น  
ส าหรับองค์กรของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป กระบวนการทางธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ
การด าเนินงานของแต่ละองค์กร อาทิ การออกแบบอย่างเดียว หรือการออกแบบผลิตและขายด้วย 
หรือการออกแบบเอง แต่สั่งผลิตแล้วน ามาขาย หรือการผลิตตามจ านวนที่สั่งโดยคัดลอกแบบที่มีอยู่ 
เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป จึงเป็นการวิเคราะห์เพื่อ
ออกแบบวิธีการที่ใช้ในกระบวนการสร้างงานแต่ละกิจกรรม และการใช้ประโยชน์จากแบบจ าลอง 
เมื่อเกิดสภาวะสูญเสียในสินค้าคงคลัง รวมไปถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นภายในกระบวนการ
ห่วงโซ่อุปทาน  
แชนดรา และครูมรา (Chandra and Kumar,2000) ได้พัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ส าหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศไทย โดยการประยุกต์แนวความคิดของการจัดการห่วง
โซ่อุปทานมาใช้ ซึ่งจัดท าเป็นแผนผังกระบวนการทางธุรกิจขึ้น รวมทั้งระบุพื้นที่ในส่วนที่ต้องการ
พัฒนาและภาพรวมของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้เคร่ืองมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ และผลจาก
การศึกษาจะสามารถพัฒนาข้อมูลและกระบวนการไหลของวัตถุดิบภายในห่วงโซ่อุปทานได้  
กริชชาญชัย และแมคคาร์ธี (Kritchanchai and MacCarthy, 1999) ได้เสนอแนวความคิดการ
จัดการความสัมพันธ์ของผู้ผลิตสินค้า วัตถุดิบและลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นข้อมูล การขาย การตลาด การวางแผนกระบวนการผลิต และการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ทางการค้า รวมไปถึงการจัดการข้อมูลที่ค้นพบในอุตสาหกรรม  
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นภาพรวมทั้งหมดที่สามารถช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารได้ว่าองค์กร
ควรด าเนินงานไปในทิศทางใด เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กรได้อย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังช่วยในการจัดการต้นทุน ซึ่งต้นทุนในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมใน
องค์กรนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าการจัดการต้นทุนไม่ดี นั่นหมายความว่า องค์กรอาจต้อง
เผชิญกับภาวะการขาดทุน หรือก าไรที่ได้มานั้นอาจมีอัตราการได้มาในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในการน ามาใช้จ่ายภายในองค์กร ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจในทุกส่วนงาน 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ 
ในองค์กรทุก ๆ องค์กรต้องการบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและสามารถอยู่รอด รวมทั้งเติบโต
ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบต่าง ๆ จึง
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพิจารณา โดยเฉพาะผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับกลับคืนมา (หรือ
ผลก าไร) เพราะผลก าไรที่ได้มานั้น ผู้ประกอบการจะน าไปใช้ในการลงทุนในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ปรับปรุงสถานที่ท างาน ปรับปรุงระบบการผลิต ซื้อเคร่ืองจักรใหม่ จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน 
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จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น รวมไปถึงจ่ายภาษีให้กับรัฐเพื่อน าไปพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งการเพิ่ม
ราคาขายให้สูงขึ้นนั้น ไม่ใช่หนทางที่ผู้ประกอบการจะสร้างก าไรให้มากขึ้น อย่างที่เคยท ามาในอดีต
อีกต่อไป เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมีสูงมาก ดังนั้น การลดต้นทุนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ช่วยให้ผลก าไรขององค์กรเพิ่มมากขึ้น  
ในการที่จะลดต้นทุนให้ส าเร็จนั้น ควรมีการวางแผนปฏิบัติการในการลดต้นทุนอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งขั้นตอนนั้นควรเร่ิมจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงต้องยอมรับก่อนว่ าธุรกิจมี
ปัญหาในเร่ืองของต้นทุน เพราะถ้าหากผู้บริหารระดับสูงไม่ยอมรับถึงปัญหา ย่อมไม่ถ่ายทอดความ
จ าเป็นในการลดต้นทุนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป และเมื่อผู้บริหารระดับสูงยอมรับถึงปัญหาแล้ว 
ผู้บริหารระดับสูงต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับกลางหรือผู้ใต้บังคับบัญชาถึงภาวะที่แท้จริง
ขององค์กรที่ก าลังเผชิญ จะเห็นได้ว่าบุคลากรขององค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
องค์กร เน่ืองจากการประสานงานกัน หรือการท างานเป็นทีมย่อมมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จนั้น 
ส าหรับการตัดสินใจเพื่อลดต้นทุนของผู้บริหารนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจนั้น เพราะข้อมูลจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุด และ
น าไปสู่ความส าเร็จในการเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กรได้ นอกจากนี้ การน าระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล และการสร้างองค์ความรู้เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหาร นับว่าเป็นสิ่งที่ธุรกิจหลายธุรกิจได้น ามาใช้เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งมากยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบัน   
 ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เน้นที่การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองการท างานเฉพาะกระบวนการผลิต แต่ส าหรับ
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูป จะเน้นที่การสร้างแบบจ าลองการท างานของทุกกระบวนการที่มีในองค์กร ซึ่งในการ
สร้างแบบจ าลองการท างานนั้น จะอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
กระบวนการท างานภายในองค์กร ซึ่งอาศัยทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงสถิติ และการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวทั้งแบบการวางแผนตามสถานการณ์ (What-If) และแบบการค้นหาเป้าหมาย 
(Goal-Seek) ที่ส่งผลต่อกระบวนการด าเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ผลก าไรให้กับองค์กร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี ้
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 1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 1.2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรม
ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1 แบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  มีค่า
ความถูกต้องของตัวแบบมากกว่าร้อยละ 80 
 1.3.2 ผู้บริหารของบริษัทผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสนับสนุน
การตัดสินใจอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1.4.1 ผู้ใช้ต้องก าหนดปัจจัยในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น  ๆ ณ เวลาที่ท าการวิจัย 
โดยปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น ระบบได้ก าหนดไว้แล้วจาก
การศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล 
 1.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
องค์กร เพราะไม่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นจึงไม่ได้น ามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนีต้้องการศึกษาสมการที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัยเพื่อน าไปพยากรณ์ วิเคราะห์ และ
สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไร แล้วน าแบบจ าลองนั้นไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป รวมทั้งได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.5.1 การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้การรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ โดยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง คือเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีทั้งค าถามปลายปิดและปลายเปิดเพื่อให้ ผู้บริหารให้ค าแนะน าอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ โดย
บริษัทที่เป็นกรณีศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลนั้น มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 400 คน มีข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้ในระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2551 นอกจากนี้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ ยังได้มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ต ารา บทความทางวิชาการ ผลการวิจัย เอกสาร อินเทอร์เน็ต 
  
 
 
 
 
 
 
5 
และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมแนวคิดในการออกแบบ
แบบจ าลองการพยากรณ์การได้ก าไรในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 1.5.2 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรม
ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปนั้น ได้เสนอสารสนเทศที่ได้มาจากแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรที่พัฒนาขึ้นมา 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรเป็นไปในทิศทางใดในแง่ของความสามารถในการเพิ่ม
ผลก าไรสูงสุดให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้การออกแบบและพัฒนา
ระบบยังค านึงถึงความสามารถในการใช้งานอ่ืน ๆ ได้แก่  ด้านประสิทธิผลของระบบ ด้าน
ประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้านความยืดหยุ่นของระบบ ด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้ 
ด้านความสามารถในการจดจ าของผู้ใช้ ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และด้านความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ได้แบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรขององค์กรส าหรับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 1.6.2 ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารส าหรับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
โดยอาศัยแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรขององค์กร 
 1.6.3 ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป สามารถน าระบบไปประยุกต์ใช้ใน
การคาดการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุน และก าไรขององค์กร ช่วยในการวางแผน
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ 
 1.6.4 ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
1.7 ค าอธิบายศัพท ์
 1.7.1 อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป (Garment Industry) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งในด้านการผลิต การจ้างงาน และการส่งออก ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ าที่มีความส าคัญมากที่สุดในโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
 1.7.2 ผลก าไรขององค์กร (Company Profit) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างรายได้ที่เกิดขึ้น
จากการสั่งซื้อของลูกค้า กับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ขั้นตอนของแต่ละฝ่ายงาน 
ซึ่งการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและรายได้นั้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อผลก าไร หรือ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร 
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 1.7.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) หมายถึง การศึกษาถึงผลการ
เปลี่ยนแปลงของแบบจ าลองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลาย ๆ ส่วนในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน อันส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลตอบแทนขององค์กร เช่น ผู้บริหาร
ต้องการทราบว่า ถ้าปัจจัยน าเข้าทางด้านค่าใช้จ่ายและรายรับเปลี่ยนแปลงไปในหลากหลายกรณี 
โครงการน้ีจะยังคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ หรือส่งผลต่อตัวแปรด้านผลผลิตขององค์กรอย่างไร เป็นต้น 
 1.7.4 การวิเคราะห์แบบเงื่อนไข (What-If Analysis) หมายถึง กระบวนการในการศึกษา 
วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อหาผลลัพธ์ในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร โดยการใช้ค าถาม "อะไรจะ
เกิดขึ้น…ถ้า…" แล้วหาค าตอบในค าถามเหล่านั้น เพื่อแสดงผลที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานนั้น ๆ  
เช่น ผู้บริหารต้องการทราบว่า ถ้าต้นทุนค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบกับปัจจัยอะไรบ้าง 
อย่างไร เป็นต้น 
 1.7.5 การวิเคราะห์ตามเป้าหมาย (Goal-Seek Analysis) หมายถึง กระบวนการในการ
ค านวณหาค่าของปัจจัยน าเข้า หรือต้นทุนต่าง ๆ เพื่อที่จะท าให้ได้ผลก าไรโดยรวมขององค์กรเป็นไป
ตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้ โดยหลีกเลี่ยงการกระท าที่ท าให้เพิ่มผลก าไรเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 
แต่ส่งผลเสียต่อก าไรโดยรวมนั้น ตัวอย่างของการวิเคราะห์ตามเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารต้องการทราบ
ว่า ถ้าต้องการก าไร 2 ล้านบาท จะต้องท ายอดขายให้ได้เท่าไหร่ หรือปรับเปลี่ยนต้นทุนการผลิต
อย่างไร เป็นต้น 
 1.7.6 สมการถดถอย (Regression Equation) หมายถึง สมการที่ใช้ในการพยากรณ์เพื่อให้
ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงเส้น ระหว่างค่าพยากรณ์กับค่าของปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าพยากรณ์ 
 1.7.7 สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Equation) หมายถึง สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ระหว่างค่าพยากรณ์กับค่าของปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผล
ต่อค่าพยากรณ์ โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้             
 1.7.8 สมการถดถอยลอการิทึม (Logarithmic Regression Equation) หมายถึง สมการที่ใช้ใน
การพยากรณ์เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์แบบลอการิทึม ระหว่างค่าพยากรณ์กับค่าของปัจจัยอ่ืน ๆ 
ที่มีผลต่อค่าพยากรณ์ โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้         ( )     
 1.7.9 สมการถดถอยยกก าลัง (Power Regression Equation) หมายถึง สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์แบบยกก าลัง ระหว่างค่าพยากรณ์กับค่าของปัจจัยอ่ืน ๆ โดย
สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้         
 1.7.10 สมการถดถอยเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Regression Equation) หมายถึง สมการ
ที่ใช้ในการพยากรณ์เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ระหว่างค่าพยากรณ์กับค่า
ของปัจจัยอื่น ๆ โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้          
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 1.7.11 สมการถดถอยโพลิโนเมียล (Polynomial Regression Equation) หมายถึง สมการที่ใช้
ในการพยากรณ์เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์แบบโพลิโนเมียล ระหว่างค่าพยากรณ์กับค่าของปัจจัย
อ่ืน ๆ โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้                          
 1.7.12 การพยากรณ์ด้วยวิธีอนุกรมเวลา (Time Series) หมายถึง วิธีการที่ใช้พยากรณ์ข้อมูล
ในอนาคต โดยมีสมมติฐานว่าข้อมูลที่จะพยากรณ์ในอนาคตนั้น ย่อมมีรูปแบบหรือพฤติกรรม
เช่นเดียวกับข้อมูลในอดีต โดยอาศัยข้อมูลที่มีการบันทึกหรือเก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น แนวโน้ม (Trend) ฤดูกาล (Seasonal) วัฏจักร (Cycle) และเหตุการณ์
ผิดปกติ (Irregular Variation) 
 1.7.13 การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หมายถึง วิธีการพยากรณ์ที่
ให้ความส าคัญกับข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเท่า ๆ กัน โดยการเฉลี่ยค่าถ่วงน้ าหนักที่ให้กับแต่ละ
ข้อมูลเท่ากันทั้งหมด แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลาถัดไป โดยก าหนดจ านวน
เทอมที่จะเฉลี่ยให้แน่นอนตายตัวตลอดการพยากรณ์  สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้ 
)X + …+X + X +(X  
N
1
  = Y 1+N-t 2-t1-t t1+t  
 1.7.14 การพยากรณ์ด้วยวิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลเดียว (Single Exponential 
Smoothing) หมายถึง วิธีการพยากรณ์ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีต โดย
การให้ค่าถ่วงน้ าหนักลดลงแบบเอกซ์โปเนนเชียล และมีการก าหนดค่าคงที่ในการท าให้เรียบ () 
สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้ )Y - (X + Y = Y ttt1+t   
 1.7.15 การพยากรณ์ด้วยวิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลสองคร้ัง (Double Exponential 
Smoothing) หมายถึง วิธีการพยากรณ์ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีต โดย
การให้ค่าถ่วงน้ าหนักลดลงแบบเอกซ์โปเนนเชียล และมีการก าหนดค่าคงที่ในการท าให้เรียบ () ซึ่ง
จะใช้ในกรณีที่วิธีอนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ยเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของเวลา และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ 
หรือมีค่าคงที่เฉพาะแห่ง สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้ m + b = aY ttt+m  
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บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ในบทนี้กล่าวถึง ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับ
การพยากรณ์ในเชิงธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทฤษฎี
คลังข้อมูล ทฤษฎีความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
 
2.1 แนวคิดการจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 ในการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารให้ได้ตรงตาม
ความต้องการมากที่สุดนั้น จะขึ้นอยู่กับการจัดองค์กรของแต่ละโรงงานหรือบริษัทด้วย ดังนั้น
ความส าคัญของการจัดองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งใน
หัวข้อนี้ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  
การจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปนั้น โดยส่วนใหญ่มีการจัดโครงสร้าง
ขององค์กรไม่ซับซ้อน และค านึงถึงการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจมักเป็นผู้มีหุ้นส่วนในองค์กรนั้น ๆ หรือเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยเฉพาะฝ่าย
การตลาด เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะดูแลรับผิดชอบในการจัดการสินค้าด้วย ซึ่งลักษณะขององค์กรมี
การแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ โดยค านึงถึงหน้าที่การท างาน รวมทั้งปริมาณงานที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
เป็นหลัก ซึ่งการแบ่งหน่วยงานของธุรกิจเรียกว่า “ผังองค์กร” โดยผังองค์กรในการบริหารงานของ
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป แสดงในภาพที่ 2.1 (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2546) 
โดยปกติรูปแบบของฝ่ายบริหารขององค์กรจะถูกแบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ ฝ่ายบริหาร
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง ฝ่ายบริหารระดับสูงนั้น หมายถึง ประธานธุรกิจ รองประธาน 
และผู้บริหารที่จัดเป็นบุคคลส าคัญของธุรกิจ ฝ่ายบริหารระดับกลาง หมายถึง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการ
สาขา ผู้จัดการแผนก หรือหัวหน้าแผนก เป็นต้น ส่วนฝ่ายบริหารระดับล่าง หมายถึง หัวหน้าส่วน 
หรือหัวหน้าหน่วย เป็นต้น  
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ภาพที่ 2.1 ผังองค์กรการบริหารของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 
 กิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ผู้บริหารทุกระดับต้องกระท าคือ การตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ อย่าง
ระมัดระวัง โดยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่เพียงพอ และเลือกทางที่ดีที่สุดเพื่อความส าเร็จของธุรกิจ ซึ่ง
ข้อมูลที่ถูกน ามาใช้เพื่อการตัดสินใจอยู่เสมอก็คือ ข้อมูลทางด้านต้นทุน ดังนั้นข้อมูลทางด้านต้นทุนที่
ทันสมัย และมีความเหมาะสมต่อการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่
สอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ และวิธีการในการวิเคราะห์ต้นทุนที่ถูกต้อง 
 ในธุรกิจโดยทั่วไปพบว่า ต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งหมดในธุรกิจจะถูกแบ่งออกตามหน้าที่ อ านาจ 
และความรับผิดชอบ ดังนั้นหน้าที่งานต่าง ๆ ในธุรกิจจึงมีความเกี่ยวข้องกันตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่งการเชื่อมโยงหน้าที่งานต่าง ๆ ขององค์กรอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป จะมีระดับ
ของการเชื่อมโยง 3 ระดับ ด้วยกัน คือ การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ การเชื่อมโยงระหว่างแผนกภายใน
องค์กร และการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมภายในโซ่อุปทาน ดังแสดงในภาพที่ 2.2 ซึ่งแต่ละระดับการ
เชื่อมโยงจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส าคัญร่วมกัน เช่น มีการก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานของธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์เดียวกันหรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น 
 
ภาพที่ 2.2 ระดับการเชื่อมโยงขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 
กรรมการผู้บริหาร 
รองกรรมการ
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบุคคล 
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายผลิต 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน 
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด  
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โดยการเชื่อมโยงระหว่างแผนก หรือระหว่างฝ่าย ขององค์กรในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ซึ่งมีด้วยกัน 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด ถัดมาฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี 
มีการท างานดังน้ี 
 ฝ่ายการตลาด ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งจากลูกค้า เพื่อส่งต่อให้กับฝ่ายผลิต เพื่อใช้ใน
การค านวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิต 
 ฝ่ายผลิต ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า ตามค าสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งรับมาจากฝ่ายการตลาด 
โดยต้นทุนต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ค่าแรงพนักงานในฝ่ายผลิต และค่า
วัตถุดิบ 
 ฝ่ายบุคคล ท าหน้าที่ในการจัดสรรคัดเลือกบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เข้ากับต าแหน่ง
และหน้าที่การท างาน ดังนั้น ฝ่ายบุคคลจะเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพนักงานของ
องค์กรในการเข้าและออก โดยต้นทุนในฝ่ายบุคคล ได้แก่ จ านวนพนักงาน และค่าแรง
พนักงานในฝ่ายบุคคล 
 ฝ่ายการเงิน ท าหน้าที่ในการค านวณค่าแรงของพนักงานในองค์กร และต้องจัดสรรเงินที่
ใช้ภายในองค์กรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในองค์กร โดยต้นทุนที่ใช้ ได้แก่ ค่าแรง
พนักงานในฝ่ายการงิน รายได้จากเงินทุนและเงินกู้ 
 ฝ่ายบัญชี ท าหน้าที่ในการค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ รายรับ รายจ่าย 
สินค้า จากลูกค้า โดยต้นทุนในฝ่ายบัญชี ได้แก่ ค่าแรงพนักงานในฝ่ายบัญชี 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน 
ทุกองค์กรนอกจากจะต้องมีการจัดการต้นทุนในทุกกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบแล้ว 
ควรจะมีการจัดการต้นทุนที่ดีด้วย เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเมื่อมีการแข่งขัน
องค์กรจะสามารถพัฒนาได้เหนือคู่แข่ง และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน โดยในหัวข้อจะกล่าวถึงความหมายและประเภทของ
ต้นทุน กลยุทธ์การจัดการต้นทุน และการประมาณการต้นทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
2.2.1 ความหมายและประเภทของต้นทุน  
มีผู้ให้ความหมายและอธิบายประเภทของต้นทุนไว้หลายความหมาย โดยแยกตามลักษณะ
ของต้นทุนที่แต่ละองค์กรน าไปใช้งาน (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2546) ซึ่งอธิบายไว้ดังนี้  
ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่ธุรกิจต้องสูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ
กลับมา โดยมูลค่าของทรัพยากรนั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะได้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือใน
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อนาคตก็ได ้เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้วและธุรกิจได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น 
“ค่าใช้จ่าย” ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงหมายถึง ต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และธุรกิจได้ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นใน
ขณะนั้น หรืองวดบัญชีนั้น และส าหรับต้นทุนที่ธุรกิจสูญเสียไปแต่จะให้ประโยชน์แก่ธุรกิจอนาคต
เรียกว่า “สินทรัพย์” เมื่อค่าใช้จ่าย คือต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยปกติแล้วก็จะน าไปเปรียบเทียบกับ
รายได้ที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกันเพื่อค านวณหาก าไร หรือขาดทุน นอกจากนี้ โดยปกติเราจะพบว่า ค า
ว่า “ค่าใช้จ่าย” ซึ่งจะหมายถึง รายจ่ายที่สามารถให้ผลประโยชน์ทางภาษีได้ แต่อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติแล้ว การใช้ค าว่า “ต้นทุน” และ “ค่าใช้จ่าย” ก็มักจะมีการใช้ทดแทนกันอยู่เสมอ 
ประเภทของต้นทุนแบ่งออกตามการจ าแนกในลักษณะต่าง ๆ เช่น ตามส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ตามความสัมพันธ์กับการผลิตตามความสัมพันธ์กับปริมาณ  ตามความสามารถในการ
ควบคุมตามแผนก ตามหน้าที่ ตามระยะเวลา และตามความสัมพันธ์ เพื่อการวางแผนควบคุมและ
ตัดสินใจ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการจ าแนกประเภทของต้นทุนในลักษณะต่าง  ๆ กันมีเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้เพื่อการจัดการต้นทุนในแง่มุม หรือกรณีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยสามารถจ าแนกประเภทของต้นทุนในลักษณะต่าง ๆ และอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
 ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าพิจารณาในด้าน
ทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้วจะประกอบด้วย 
1) วัตถุดิบ วัตถุดิบนับว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
โดยทั่วไป ต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
วัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อม 
 - วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด  รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้น ๆ เช่น ผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า และกระดาษที่ใช้
ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  - วัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า 
แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น เคร่ืองจักร เส้นด้ายที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 
โดยปกติแล้ววัตถุดิบทางอ้อมมักจะถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตชนิด
หนึ่ง 
 2) ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าแรงงานทางอ้อม 
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  - ค่าแรงงานทางตรง หมายถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างที่
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับ
ค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่ง ๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญในการแปรรูป
วัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น พนักงานที่ท างานเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต ก็
ล้วนแต่จัดเป็นค่าแรงงานทางตรง เป็นต้น 
  - ค่าแรงงานทางอ้อม หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้
ในการผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงานท าความสะอาดเคร่ืองจักรและ
โรงงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อมบ ารุงตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อาทิเช่น 
ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้างสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 
 3) ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง แหล่งรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ซึ่ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย และค่าภาษี 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการผลิตใน
โรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเดือน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานใน
ส านักงาน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการผลิต จึงถือเป็นที่รวมของค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังจะพบว่า ในบางกรณีก็มีการเรียกค่าใช้จ่ายการผลิตในชื่ออ่ืน ๆ เช่น  ค่าใช้จ่ายโรงงาน 
โสหุ้ยการผลิต ต้นทุนผลิตทางอ้อม เป็นต้น 
 การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของธุรกิจ  
  การจ าแนกต้นทุนความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรมนี้บางคร้ังเรียกว่า การจ าแนก
ต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการวิเคราะห์จ านวนของต้นทุนที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรมที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดต้นทุนในการ
ผลิตทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินและวัดผลการด าเนินงาน การจ าแนกต้นทุน
ตามความสัมพันธ์ของระดับกิจกรรม เราสามารถที่จะจ าแนกต้นทุนได้ 3 ชนิด คือต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผสม อย่างไรก็ตามแนวคิดในการจ าแนกต้นทุน 3 ชนิดนี้ เป็น การจ าแนกต้นทุนที่
อยู่ในช่วงของต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ นั่นก็คือเป็นช่วงที่ต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนผัน
แปรต่อหน่วย ยังมีลักษณะคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
1) ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของ
การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่เท่ากันทุก ๆ 
หน่วย โดยทั่วไปแล้วต้นทุนผันแปรน้ีจะสามารถที่จะควบคุมได้โดยแผนกหรือหน่วยงานที่ท าให้เกิด
ต้นทุนผันแปรนั้น ถ้าธุรกิจจะใช้วัตถุดิบทางตรงในการผลิตหน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งถือเป็นต้นทุนผัน
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แปร ดังนั้น ถ้าธุรกิจท าการผลิตสินค้า 1 หน่วย ก็จะเสียต้นทุน 1,000 บาท ถ้าผลิต 2 หน่วย จะมี
ต้นทุนทั้งสิ้น 2,000 บาท หรือถ้าผลิต 5 หน่วย ก็จะมีต้นทุนทั้งสิ้น 5,000 บาท กล่าวคือจ านวนต้นทุน
ผันแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ส่วนต้นทุนผันแปรต่อหน่วยก็คือ หน่วยละ 1,000 
บาท ก็ยังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
2) ต้นทุนคงที่ คือต้นทุนที่มีพฤติกรรมคงที่ หมายถึงต้นทุนรวมที่มิได้เปลี่ยนแปลง
ไปตามระดับของการผลิตในช่วงของการผลิตระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะเปลี่ยนแปลงใน
การลดลง ถ้าปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ต้นทุนคงที่ยังแบ่งออกเป็นต้นทุนคงที่อีก 2 
ลักษณะคือ 
- ต้นทุนคงที่ระยะยาว เป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น เช่น 
สัญญาเช่าระยะยาว ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
  - ต้นทุนคงที่ระยะสั้น จัดเป็นต้นทุนคงที่เกิดขึ้นเป็นคร้ังคราวจากการประชุมหรือ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและวิจัย เป็นต้น ส าหรับในเชิงการ
บริหารแล้วต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่ มักจะควบคุมได้ด้วยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 
  3) ต้นทุนผสม หมายถึง ต้นทุนที่มีลักษณะของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
รวมอยู่ด้วยกัน ในช่วงของการด าเนินกิจกรรมที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ  โดยต้นทุนผสมนี้จะ
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ต้นทุนกึ่งผันแปร และต้นทุนกึ่งคงที่หรือต้นทุนเชิงชั้น 
 การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับหน่วยต้นทุน 
  การจ าแนกต้นทุนลักษณะนี้สามารถที่จะจ าแนกได้ 2 ชนิด คือ ต้นทุนทางตรง 
ต้นทุนทางอ้อม โดยพิจารณาตามความสามารถที่จะระบุได้ว่าต้นทุนใดเป็นต้นทุนของงานใด แผนก
ใด หรือเขตการขายใด เป็นต้น 
1) ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนที่ฝ่ายบริหารสามารถที่จะระบุได้ว่าต้นทุนใดเป็น
หน่วยของต้นทุนใดนั่นเอง เช่น วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตงานผลิตชิ้น
ใดชิ้นหนึ่งหรือค่าก าลังไฟฟ้าที่ใช้เดินเคร่ือง 
2) ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนรวม ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจาก
หน่วยต้นทุนใด โดยปกติแล้วต้นทุนทางอ้อมนี้ จะถูกแบ่งสรรให้แก่หน่วยต้นทุนต่าง ๆ ด้วยเทคนิค
วิธีในการจัดสรรต้นทุน ซึ่งโดยทั่วไปเป็นต้นทุนเกี่ยวกับการผลิต หรือค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า 
 อย่างไรก็ตามต้นทุนชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นทั้งต้นทุนทางตรงหรือต้นทุน
ทางอ้อมก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความสัมพันธ์ต้นทุนชนิดนั้นกับหน่วยต้นทุนใดนั่นเอง 
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 การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในธุรกิจ 
  การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในธุรกิจ เป็นการพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน้าที่งานต่าง ๆ โดยปกติแล้วจะสามารถแบ่งหน้าที่งานในธุรกิจ 
ออกเป็น 4 หน้าที่งาน คือ การผลิต การตลาด การบริหาร และการเงิน ดังนั้นต้นทุนที่จะเกิดขึ้นใน
หน้าที่งานต่าง ๆ มีดังนี ้
1) ต้นทุนเกี่ยวกับการผลิต ได้แก่ ต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับการผลิต คือวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
2) ต้นทุนที่เกี่ยวกับการตลาด ได้แก่ ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการ ค่าโฆษณา และค่านายหน้าของพนักงานขาย 
3) ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบริหาร ได้แก่ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวกับการสั่ง
การ การควบคุม และการด าเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินเดือนของผู้บริหารและ
พนักงานในแผนกต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับแผนกผลิตและแผนกขาย 
4) ต้นทุนทางการเงิน หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดหาเงินทุนหรือ 
การบริหารเงินทุนของธุรกิจ เช่น ค่าดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 การจ าแนกต้นทุนโดยพิจารณาจากช่วงเวลาในการค านวณก าไร  
  การจ าแนกต้นทุนในลักษณะนี้ เป็นการพิจารณาตามหลักของการจับคู่รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพราะต้นทุนบางอย่างจะมีลักษณะเป็นสินทรัพย์และจะเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายใน
ภายหลังเมื่อได้ถูกใช้ประโยชน์หมดสิ้นไปแล้วในงวดที่มีการค านวณหารายได้ที่เกิดขึ้นนั้น  ดังนั้น 
การจ าแนกต้นทุนในลักษณะนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนงวดเวลา 
1) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมในการผลิตสินค้า 
เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต โดยต้นทุนเหล่านี้จะถือเป็นต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าการผลิตสินค้านั้นจะผลิตส าเร็จ หรือยังผลิตไม่เสร็จ จนกว่าสินค้านั้นจะถูกจ าหน่าย
ออกไป ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ถูกจ าหน่ายออกไปนั้น ก็จะกลายเป็นต้นทุนงวดเวลา ซึ่งอยู่ในรูป
ของต้นทุนขาย 
2) ต้นทุนงวดเวลา ได้แก่ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต (นอกจากต้นทุนขาย) ซึ่ง
ต้นทุนงวดเวลานั้น โดยปกติจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นและได้ให้ประโยชน์แก่ธุรกิจสิ้นสุดลงในงวด
บัญชีนั้น ๆ เช่น เงินเดือนพนักงานบัญชี เงินเดือนพนักงานในส านักงาน ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์
ส านักงาน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเช่าส านักงาน และค่าโฆษณา เป็นต้น ซึ่งต้นทุนงวดเวลานั้นจะถูกน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ในขณะที่ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะถูกน าไปแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุล 
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 การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา  
การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนใน
อดีต ต้นทุนทดแทน และต้นทุนในอนาคต 
  1) ต้นทุนในอดีต หมายถึง ต้นทุนที่ธุรกิจได้จ่ายไปจริงตามหลักฐาน อันเที่ยงธรรม
ที่ปรากฏจ านวนเงินที่ธุรกิจได้จ่ายไปนั้นจึงถือเป็นมูลค่า ต้นทุนของสินค้าหรือสินทรัพย์ของธุรกิจใน
อดีต แต่ต้นทุนในอดีตนี้อาจจะไม่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะค่าของเงินในอดีตกับในปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างอันเนื่องมาจากภาวะเงิน
เฟ้อและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
  2) ต้นทุนทดแทน หมายถึง มูลค่าหรือราคาตลาดปัจจุบันของสินทรัพย์ประเภท
เดียวกันกับที่ธุรกิจใช้อยู่กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สินทรัพย์ที่ธุรกิจเคยซื้อมาในอดีต ถ้าต้องการที่จะซื้อ
ใหม่ในขณะนี้จะต้องจ่ายเงินจ านวนเท่าไร ซึ่งโดยปกติมูลค่าหรือราคาต้นทุนทดแทนย่อมมีมูลค่าสูง
กว่าต้นทุนในอดีต ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการเกิดภาวะเงินเฟ้อส่วนหนึ่งและจากการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยีของสินทรัพย์เพื่อให้มีประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้นส่วนหน่ึง 
  3) ต้นทุนในอนาคต หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งของผู้บริหารซึ่งต้นทุนในอนาคตนั้น  อาจจะได้มาจากการ
ประมาณการหรือการพยากรณ์ก็เป็นได้บ่อยคร้ังที่ต้นทุนในอนาคตจะถูกน ามาใช้ในการวางแผน 
ฉะนั้นการประมาณต้นทุนในอนาคตจึงต้องท าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 
ในงานวิจัยนี้ ได้แบ่งต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นถึงการ
วางแผนต้นทุนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ นอกจากนี้ ต้นทุนที่ใช้ในการน ามาค านวณเป็นต้นทุน
รวมที่เกิดขึ้นภายในแต่ละฝ่าย โดยแยกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยค่าแรงเฉลี่ยของบุคคลแต่ละ
ฝ่ายเงินทุน เงินกู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ าแนกต้นทุนตามหน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น 
2.2.2 กลยุทธ์การจัดการต้นทุน  
 เปรมจิตต์ พฤกษ์พัฒนรักษ์ (2545) กล่าวถึง กลยุทธ์ในการลดต้นทุนไว้ว่า กลยุทธ์การลด
ต้นทุนเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยจนถึงขั้นสามารถท าก าไรให้ได้ในอนาคตนั้นแบ่งได้เป็น 
2 แนวคิด แนวคิดแรกเป็นแนวคิดที่เห็นผลในระยะสั้น มุ่งเน้นในการลดต้นทุน โดยการลดจ านวน
พนักงานและเปลี่ยนระบบการท างานใหม่ แนวคิดที่สองเป็นแนวคิดที่หวังผลในระยะยาว มุ่งเน้นการ
ลดต้นทุนเพื่อการแข่งขันในระยะยาวและจะกระท าอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา  
กลยุทธ์การลดต้นทุนตามแนวคิดแรก ได้มุ่งไปที่นโยบายการลดจ านวนพนักงานผ่านการลด
เงินเดือน ลดผลตอบแทน และการเลิกจ้างงาน หรือการเปลี่ยนระบบการท างานใหม่ เป็นต้น วิธีการ
เช่นนี้สามารถเห็นผลได้ชัดเจนในระยะสั้น คือ ตัวเลขต้นทุนลดลง แต่ผลที่ตามมาเป็นผลในทางลบ
ต่อขวัญและก าลังใจของพนักงาน รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อบริษัทมีพนักงาน
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ที่เหลือจ านวนน้อยลง ขณะที่ปริมาณงานยังคงเท่าเดิม จะท าให้เกิดปัญหางานล้นมือ ผลที่ตามมาจะ
ท าให้การท างานเสร็จช้ากว่าก าหนด คุณภาพของผลงานลดลง ก าหนดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
ผิดพลาดบ่อยขึ้น เช่น การน าโปรแกรมการจ้างให้ออกจากงานก่อนก าหนดมาใช้เพื่อที่จะลดเงินเดือน 
ท าให้พนักงานระดับมันสมองลาออกเป็นรุ่นแรก เนื่องจากพนักงานที่เก่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการของ
บริษัทอ่ืนเป็นอย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลเสียต่อบริษัทเป็นอันมาก เพราะการขาดพนักงานที่เป็น
ระดับมันสมองที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ท าให้ธุรกิจไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้สู้กับ
คู่แข่งและปัจจัยภายนอกอื่นได้ทันการณ์ หรือการที่บริษัทพยายามเปลี่ยนระบบการท างานโดยลดงาน
บางส่วนลง เช่น การหยุดตรวจเช็คเคร่ืองจักรในโรงงาน และหยุดโครงการซ่อมตามก าหนดเวลามา
เป็นการซ่อมเมื่อเคร่ืองจักรเสีย มีผลท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงได้ทันที แต่มีผลเสียตามมา 
เช่น อัตราสูญเสียเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าที่ต่ ากว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น  ต้องหยุด
ผลิตเป็นเวลานานเพื่อซ่อมเคร่ืองจักร ท าให้ก าหนดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าผิดพลาดบ่อย  ท าให้
ลูกค้าบางส่วนไม่พอใจหันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่ง ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวกับธุรกิจได้ 
วิธีการลดต้นทุนตามแนวคิดแรกนี้ เป็นวิธีที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ในบางสถานการณ์ เช่น 
ในกรณีที่ยอดขายลดลงและต้องลดการผลิต การลดพนักงานก็อาจจะเป็นสิ่งจ าเป็น หรือหากพบว่ามี
ค่าแรงล่วงเวลาสูงมาก ก็จะต้องเข้มงวดกับการท างานล่วงเวลามากขึ้น  อย่างไรก็ตามผู้บริหารควร
ค านึงถึงผลระยะยาวและควรตระหนักว่าการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งจ าเป็นที่ ต้องท า
ต่อเน่ืองอยู่เสมอไม่ใช่ท าเป็นคร้ังคราวเมื่อเกิดภาวะคับขันในการด าเนินธุรกิจเท่านั้น 
กลยุทธ์การลดต้นทุนตามแนวคิดที่สอง เน้นถึงการแข่งขันในการท าก าไร การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการลดต้นทุนในระยะยาว การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  การเน้น
คุณภาพของสินค้าและบริการ การปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง การสร้างจิตส านึกใน
องค์กรให้เกิดการลดต้นทุน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกของพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กร โดย
การส่งเสริมและการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอยู่เสมอ  ซึ่งแนวคิดนี้ให้
ความส าคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะงานทุกชิ้นจะส าเร็จได้ต้องใช้พนักงานที่มีความช านาญ 
มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีการท างานเป็นทีม รวมทั้งมีความรู้สึกอยากให้บริษัทที่ตนท างานอยู่ก้าว
ไกลสู้กับคู่แข่งขันได้ และมีจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร  
 ดังนั้น กลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนจึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง  ๆ ใน
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยมีวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละส่วนขององค์กรต้องมี
การเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพราะในแต่ละงานมีความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากงานแต่ละงานมี
ความส าคัญที่ไม่เท่ากัน กลยุทธ์การจัดการต้นทุนในข้างต้นนี้ มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปนี้ เนื่องจาก 
เป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ในบางสถานการณ์ เช่น กรณีที่ยอดขายลดลงและต้องลดการผลิต 
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การลดพนักงานก็อาจจะเป็นสิ่งจ าเป็น หรือหากพบว่ามีค่าแรงล่วงเวลาสูงมาก ก็จะต้องเข้มงวดกับ
การท างานล่วงเวลามากขึ้น เป็นต้น 
2.2.3 การประมาณการต้นทุน 
 การประมาณต้นทุน หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น  การพยากรณ์ หรือการ
คาดหมายล่วงหน้า ดังนั้นการประมาณต้นทุนจึงเป็นการวิเคราะห์หรือการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการท างานหรือกระบวนการผลิต  ซึ่งการประมาณ หมายถึง 
การประเมินค่าแบบให้ออกมาในรูปของค่าใช้จ่าย หรือให้เป็นจ านวน หรือเป็นมูลค่า โดยทั่วไป “การ
ประมาณ” จะเป็นค ารวมหมายถึง การใช้วิจารณญาณที่ส าคัญของคน (มณเฑียร ประจวบดี, 2538) 
นอกจากนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประมาณเพื่อให้สามารถท าก าไร 
ณ ระดับราคาต่าง ๆ ที่ได้ประมาณเอาไว้ จึงสรุปได้ว่า การประมาณต้นทุนเป็นเร่ืองของการคาดหมาย 
หรือการพยากรณ์ว่า ถ้าท างานอย่างหนึ่งเสร็จจะเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ  ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่าไร เป็นต้น โดยการประมาณการนั้นจะต้องกระท าก่อนการปฏิบัติงานจริงจะ
เกิดขึ้นเสมอ 
 ขั้นตอนการประมาณต้นทุนมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน (มณเฑียร ประจวบดี, 2538) ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นโครงสร้างที่จะใช้ในการประมาณต้นทุน ดังแสดงในภาพที่ 2.3 ดังนี ้
 1) ต้นทุนขั้นต้น หรือต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย ค่าวัสดุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ 
  ต้นทุนขั้นต้น = ค่าวัสดุทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ  
 2) ต้นทุนขั้นโรงงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ค่าโสหุ้ย ทั้งที่เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ซึ่ง
ต้นทุนขั้นโรงงานนี้จะประกอบด้วย ต้นทุนขั้นต้น และค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายโรงงาน ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตเท่านั้น 
ต้นทุนขั้นโรงงาน = ต้นทุนขั้นต้น + ค่าใช้จ่ายโรงงาน 
ให้สังเกตว่า ค่าใช้จ่ายโรงงาน นี้อาจเรียกว่า ค่าใช้จ่ายในการท างานได้ 
 3) ต้นทุนขั้นส านักงาน ประกอบด้วย ต้นทุนขั้นโรงงานกับค่าใช้จ่ายของส านักงาน 
 4) ต้นทุนรวม เป็นผลรวมของต้นทุนขั้นส านักงาน กับค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย และ
ค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย 
      ต้นทุนรวม = ต้นทุนขั้นส านักงาน + ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย + ค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย 
 ต้นทุนรวมนี้บางทีอาจจะเรียกว่า ต้นทุนขั้นสุดท้าย หรือต้นทุนการผลิตและจ าหน่าย 
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ภาพที่ 2.3 แนวทางประมาณต้นทุน 
ที่มา : ปรับปรุงจากหนังสือการประมาณการต้นทุน (มณเฑียร ประจวบดี, 2538) 
 
 5) ราคาขาย เมื่อน าต้นทุนรวม บวกกับก าไรตามเป้าหมาย หรือก าไรมาตรฐาน ผลที่ได้จะ
เป็นราคาขาย หรือราคาจ าหน่าย 
ราคาขาย = ต้นทุนรวม + ก าไรตามเป้าหมาย 
 6) ราคาตลาด เป็นการพิจารณาในเร่ืองร้อยละส่วนลดที่ผู้ผลิตจะยอมให้แก่พ่อค้าขายส่งหรือ
พ่อค้าขายปลีก ซึ่งจะต้องน าร้อยละนี้ไปบวกกับราคาจ าหน่ายจะได้เป็นราคาตลาด 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณใ์นเชิงธุรกิจ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ได้น าการพยากรณ์มาใช้ในการคาดการณ์ก าไร และการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (การวางแผนตามสถานการณ์ และการวางแผนตามเป้าหมาย) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้ศึกษา
ราคาตลาด 
ราคาขาย ส่วนลด 
ต้นทุนรวม ก าไรตามเป้าหมาย 
ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย แจกจ่าย ต้นทุนขัน้ส านักงาน 
ต้นทุนขัน้โรงงาน 
ต้นทุนขัน้ต้น 
ค่าใช้จ่ายของส านักงาน 
ค่าโสหุ้ย 
ต้นทุนคงที ่ ต้นทุนผันแปร 
วัสดุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ  
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และค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์ในธุรกิจ ซึ่งมีหัวข้อในการอภิปราย ได้แก่ ความหมายของ
การพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ การพยากรณ์ความสัมพันธ์ การพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา และตัว
แบบจ าลองการพยากรณ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
2.3.1 ความหมายของการพยากรณ์ 
การพยากรณ์ หมายถึง การประมาณหรือการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
การประมาณความต้องการของสินค้าหรือบริการความต้องการด้านแรงงานในอนาคต เป็นต้น ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการเลือกทางเลือกที่จะน าไปปฏิบัติ  โดยการประเมินค่า
ผลลัพธ์ที่ได้จากทางเลือกนั้น ๆ คุณภาพของการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ขึ้นกับคุณภาพในการพยากรณ์ 
ดังนั้นการพยากรณ์จึงเป็นส่วนหน่ึงในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัว
แปรในอนาคต โดยการพยากรณ์เชิงปริมาณจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีข้อมูลในอดีตอยู่แล้ว เป็น
ข้อมูลที่สามารถท าให้อยู่ในรูปของตัวเลขได้และเป็นเหตุการณ์ที่สามารถ  สมมติได้ว่าแบบแผนใน
อดีตบางอย่างยังจะด าเนินต่อไปในอนาคต (ชัยยศ สันติวงษ์, 2546) 
 ส าหรับความหมายของการพยากรณ์ในเชิงธุรกิจ (สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และยอดดวง พันธ์นรา, 
2529) หมายถึง การคาดการณ์ถึงความต้องการของสินค้า วัตถุดิบ หรือการบริการในอนาคต ณ เวลาที่
ก าหนด และน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไป 
 สิ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการพยากรณ์ ได้แก่ ลักษณะของข้อมูล ความสามารถในการหา
ข้อมูลมาได้ ความแม่นย าของข้อมูล ค่าใช้จ่ายด้านข้อมูล และเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ ทั้งนี้กรอบ
เวลาและคุณลักษณะของการพยากรณ์ มีทั้งกรอบเวลาทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งมี
คุณลักษณะของการพยากรณ์ที่แตกต่างกันไป ดังตารางที่ 2.1 โดยการตัดสินใจระยะยาวจะน าไปสู่
กรอบการตัดสินใจระยะสั้น ทั้งกรอบเวลาและคุณลักษณะของการพยากรณ์ ซึ่งมีความเหมาะสม
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การน าไปใช้และวิธีการพยากรณ์ที่ใช้ 
 จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของการพยากรณ์จะมีช่วงระยะเวลาของการพยากรณ์เพื่อให้การ
พยากรณ์เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์กรมีหน้าที่ส าคัญคือ การวางแผน โดย
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานด าเนินการไปสู่
ทิศทางเดียวกัน เช่น ฝ่ายการตลาดจ าเป็นต้องมีการวางแผนการตลาดตามทิศทางที่ผู้บริหารระดับสูง
ก าหนด เป็นต้น โดยในการวางแผนนั้น ปัจจัยที่ส าคัญคือการพยากรณ์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ไม่ว่าจะ
บริหารฝ่ายใดในองค์กร สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การวางแผนและการพยากรณ์ทางธุรกิจ ซึ่งมี
แผนภาพแสดง การน าเข้าข้อมูลเพื่อน าไปสู่กระบวนการของการพยากรณ์ทางธุรกิจ ดังภาพที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.1 ชนิดและคุณลักษณะของการพยากรณ์ 
ช่วง
พยากรณ์ 
กรอบของ
ระยะเวลา 
การน าไป 
ประยุกต์ใช้ 
คุณลักษณะ วิธีการ 
พยากรณ์ 
ระยะยาว ปกติ 5 ปี หรือ 
มากกว่า 
การวางแผนธุรกิจ  
ได้แก่ การวางแผน
ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ
ลงทุน การค้นคว้าวิจัย 
การเลือกท าเลที่ตั้ง
โรงงาน และการขยาย
โรงงาน 
เป็นการพยากรณ์ 
กว้าง ๆ และมัก
เป็นเชิงคุณภาพ 
ด้านเทคโนโลยี
ภาวะเศรษฐกิจ 
การศึกษาตลาด 
การใช้ดุลยพินิจ 
 
ระยะ 
ปานกลาง 
ปกติเป็น
ฤดูกาลจนไป
ถึง 2 ปี 
การวางแผนรวม ได้แก่ 
งบประมาณลงทุน 
งบเงินสด 
เป็นเชิงตัวเลข 
มักต้องการ 
ความถูกต้อง 
รวบรวม
ข้อคิดเห็น
อนุกรมเวลา 
ดัชนี 
การวางแผนยอดขาย 
การวางแผนการผลิต 
น่าเชื่อถือ 
 
ทางเศรษฐกิจ 
ดุลยพินิจ 
การจัดท างบประมาณ
การผลิตและ 
สินค้าคงคลัง 
ระยะสั้น ปกติน้อยกว่า 
1 ฤดูกาล  
1 วัน ไปถึง 1 
ปี 
การควบคุมระยะสั้น  
ได้แก่ การปรับระดับ
การผลิตและบุคลากร  
การจัดซื้อ การก าหนด
ตารางของงาน 
การท าล่วงเวลา และ 
การก าหนดโครงการ 
ลงลึกถึงระดับ
เฉพาะ เพื่อการ
วางแผนกิจกรรม
และการปรับปรุง
การจัดซื้อและ
สินค้าคงคลัง 
ใช้เอ็กซ์โพเนน
เชียล 
ดุลยพินิจ 
ที่มา : ปรับปรุงจากหนังสือการบริหารการผลิต (ชัยยศ สันติวงษ์, 2546) 
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ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงการพยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนธุรกิจ 
ที่มา : ปรับปรุงจากหนังสือการบริหารการผลิต (ชัยยศ สันติวงษ์, 2546) 
 
2.3.2 วิธีการพยากรณ์ 
 วิธีการพยากรณ์สามารถจ าแนกออกตามพื้นฐานของการพยากรณ์ ซึ่งมีทั้งแบบเป็นทางการ
และแบบไม่เป็นทางการ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะแบบเป็นทางการเท่านั้น (ชัยยศ สันติวงษ์, 2546) คือ 
 1) การพยากรณ์โดยใช้วิจารณญาณ เป็นวิธีการพยากรณ์โดยการประมาณที่เป็นนามธรรม 
และพยากรณ์โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการพยากรณ์ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาท หรือเกี่ยวข้องมาก ๆ และใช้ในกรณีที่มีข้อมูลเดิมค่อนข้าง
จ ากัดหรือไม่มีข้อมูลเดิมอยู่เลย 
 2) การพยากรณ์โดยวิธีการนับ เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท าการทดลองหรือการ
ส ารวจเพื่อสุ่มตัวอย่างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มข้อมูลทางการทางตลาดทั้งหมด เป็นวิธีที่ใช้
ส าหรับการพยากรณ์ความต้องการของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริงและข้อมูลที่มีอยู่
แล้วในอดีต 
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 3) การพยากรณ์ความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการพยากรณ์โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น  โดยวิธีนี้มี
ประสิทธิภาพและซับซ้อนกว่าแบบวิธีการวิเคราะห์ชุดเวลา เพราะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าใช้
วิธีการทางสถิติในการแยกแยะประเภทของตัวแปรและเป็นวิธีที่เหมาะกับการพยากรณ์ในช่วง
ระยะเวลาปานกลาง 
4) การพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา ซึ่งอนุกรมเวลาเป็นเซตของค่าตัวแปรทางธุรกิจหรือทาง
เศรษฐกิจซึ่งวัดในช่วงเวลาที่ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง  การใช้วิธีการพยากรณ์แบบนี้ในการ
ตัดสินใจเพราะเชื่อว่าความรู้จากพฤติกรรมในอดีต อาจช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมที่จะเกิดในอนาคตได้ 
 การน าวิธีการพยากรณ์มาใช้ ผู้ท าการพยากรณ์ควรมีการตรวจสอบการพยากรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อสามารถสรรหาการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี
หลักการตรวจสอบวิธีการพยากรณ์ ดังนี้ (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2544) 
 1) น าข้อมูลที่จะท าการพยากรณ์ในอดีตมาศึกษา เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงในอดีต หรือดขู้อมูลที่มีลักษณะผิดปกติ แล้วหาเหตุผลอธิบายได้หรือไม่ว่าเกิดจากอะไร
และศึกษาวิธีจัดการกับลักษณะนั้น ๆ 
 2) ศึกษาลักษณะของข้อมูลว่ามีลักษณะใด เช่น มีลักษณะราบเรียบ ลักษณะแนวโน้มแบบ
ต่าง ๆ หรือมีลักษณะเป็นฤดูกาล เป็นต้น 
 3) ศึกษาปัจจัยที่จะมีผลต่อข้อมูลที่จะพยากรณ์ในอนาคต เช่น ยอดขายในอนาคตมี
ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด สร้างข้อสมมติฐานถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 4) ท าการพยากรณ์โดยเลือกเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ต้องการ
พยากรณ์ข้างหน้า และปรับด้วยปัจจัยผลกระทบในข้อ 3 
 5) ติดตามความแม่นย าของเทคนิคการพยากรณ์และวิเคราะห์สาเหตุ 
 6) ปรับปรุงการพยากรณ์ 
เนื่องจากไม่มีวิธีใดที่สามารถพยากรณ์ได้แม่นย าทุกสถานการณ์ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมี
แนวคิดในการน าวิธีการพยากรณ์หลาย ๆ วิธีมารวมกัน เพื่อให้ได้ตัวแบบในการพยากรณ์ที่มีค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยการน าข้อมูลในอดีตมาใช้เป็นตัวแบบในการพยากรณ์สิ่งที่สนใจใน
อนาคต ซึ่งวิธีการพยากรณ์ที่ส าคัญที่น ามาใช้ ได้แก่ การพยากรณ์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์ตาม
อนุกรมเวลา ซึ่งอธิบายอย่างรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
2.3.3 การพยากรณ์ความสัมพันธ์ 
การพยากรณ์ความสัมพันธ์จะน าปัจจัยอันคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่จะพยากรณ์
มาใช้ในการค านวณ ซึ่งนิยมใช้การวิเคราะห์การถดถอยด้วยสมการแบบต่าง ๆ ได้แก่ สมการเส้นตรง 
(Linear) สมการลอการิทึม (Logarithmic) สมการโพลินอเมียล (Polynomial) สมการยกก าลัง (Power) 
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และสมการเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential) โดยรูปแบบสมการถดถอยและสูตรการค านวณของ
สมการถดถอยแบบต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 2.2 (ชลลดา หลวงพิทักษ์, 2547) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2.2 รูปแบบสมการถดถอยและสูตรการค านวณ 
รูปแบบสมการถดถอย (Regression) สมการ (Equation) 
เชิงเส้น (Linear)            
ลอการิทึม (Logarithmic)        ( )     
โพลินอเมียล (Polynomial)                          
ยกก าลัง (Power)         
เอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential)          
  
   1) สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Equation) 
 สมการถดถอยเชิงเส้น จะเป็นการพยากรณ์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าพยากรณ์กับ
ปัจจัยอื่น ๆ สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังสมการที่ 2.1 
            (2.1) 
เมื่อ  X คือ ตัวแปรอิสระ 
   Y คือ ตัวแปรตาม หรือค่าพยากรณ์ 
      b  คือ จุดก าเนิดพิกัดซึ่งอยู่บนแกน Y  (Y - Intercept) 
  m คือ ความชัน (Slope) 
โดยที่ 
    
       
       
 
 
 วิธีนี้ให้หาค่า ∑    , ∑    , ∑       และ  ∑     แล้วน าไปแทนค่าหาความชัน m ดัง
สมการที่ 2.2 และจุดตัดแกน คือ b ดังสมการที่ 2.3 แล้วน าไปแทนค่าในสมการเส้นตรง            
แทนค่า X ลงในสมการเพื่อหาค่า Y ที่ดีที่สุด  
 
 m   
 ∑          - ∑   ∑           
 ∑         - (∑   
 
   ) 
 (2.2) 
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b   
∑        ∑        - ∑       ∑         
 ∑         - (∑   
 
   ) 
 (2.3) 
 เมื่อทราบสมการเส้นตรงที่ดีที่สุด ก็สามารถลากเส้นกราฟที่ดีที่สุดได้ เส้นกราฟนี้ในทางสถิติ
เรียกว่า เส้นการถดถอย หรือเส้นการท านาย โดยการท านายค่า Y เมื่อทราบค่า X หลักการของวิธีนี้คือ 
เส้นกราฟที่ดีที่สุด คือเส้นที่ท าให้ผลบวกหรือผลต่างของทุก ๆ จุดข้อมูลกับกราฟมีค่าน้อยที่สุด 
หลักการนี้ท าให้ได้สูตรของ m และ b ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
 
 
ภาพที่ 2.5 รูปแบบเส้นกราฟสมการเส้นตรง 
 
   2) สมการถดถอยลอการิทึม (Logarithmic Regression Equation) 
 สมการถดถอยลอการิทึม เป็นการพยากรณ์ความสัมพันธ์ลอการิทึมระหว่างค่าพยากรณ์กับ
ปัจจัยอื่น ๆ สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังสมการที่ 2.4  
        ( )     (2.4) 
เมื่อ   X คือ ตัวแปรอิสระ 
  คือ ตัวแปรตาม หรือค่าพยากรณ์ 
  m คือ ความชัน (Slope) 
  
 โดยที่   เป็นตัวแปรตาม และมีความชันเท่ากับ m และ   ( ) เป็นค่าคงที่ จะได้ความชัน
เป็นดังสมการที่ 2.5 
 
                                        12
12 -
=
xx
ylnyln
m
-  (2.5) 
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   b คือ จุดก าเนิดพิกัดซึ่งอยู่บนแกน Y  (Y - Intercept) 
 
 วิธีนี้ให้หาค่า   ∑    ,   ∑    ,   ∑      และ   ∑     แล้วน าไปแทนค่าหาความชัน m 
ดังสมการที่ 2.6 และจุดตัดแกน คือ b ดังสมการที่ 2.7 แล้วน าไปแทนค่าในสมการลอการิทึม
        ( )     แทนค่า X ลงในสมการเพื่อหาค่า Y ที่ดีที่สุด 
 
 m   
 ∑          - ∑   ∑           
 ∑         - (∑   
 
   ) 
 (2.6) 
 
 b   
∑        ∑        - ∑       ∑         
 ∑         - (∑   
 
   ) 
 (2.7) 
 
 เมื่อทราบสมการถดถอยลอการิทึมที่ดีที่สุด โดยการท านายค่า Y เมื่อทราบค่า X หลักการของ
วิธีนี้คือ เส้นกราฟที่ดีที่สุด คือเส้นที่ท าให้ผลบวกหรือผลต่างของทุก ๆ จุดข้อมูลกับกราฟมีค่าน้อย
ที่สุด หลักการนี้ท าให้ได้สูตรสมการลอการิทึม ดังแสดงภาพที่ 2.6 
 
 
ภาพที่ 2.6 รูปแบบเส้นกราฟสมการลอการิทึม 
 
   3) สมการถดถอยยกก าลัง (Power Regression Equation) 
   สมการถดถอยยกก าลัง เป็นการพยากรณ์ความสัมพันธ์สมการยกก าลังระหว่างค่าพยากรณ์
กับปัจจัยอื่น ๆ สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังสมการที่ 2.8 
  maXY =     (2.8) 
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 เมื่อ       Y คือ ตัวแปรตาม 
X คือ ตัวแปรอิสระ 
a, m คือ ค่าคงที่ 
  
ถ้าน า Y และ X ใส่ฟังก์ชั่นลอการิทึมก็จะได้กราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรงดังสมการที่ 2.9 
          (   ) 
                    
                    (2.9) 
 
 จากสมการที่ 2.9 จะเห็นว่ามีรูปสมการเป็นสมการเส้นตรง นั่นคือ      เป็นตัวแปรตาม 
     เป็นตัวแปรอิสระ ความชันเท่ากับ m และ    a คือ ค่าคงที่ใด ๆ ดังนั้นสามารถหาความชันได้
ดังสมการที่ 2.10 
           -       
      -       
 (2.10) 
 
 เมื่อทราบสมการยกก าลังที่ดีที่สุด โดยการท านายค่า Y เมื่อทราบค่า X หลักการของวิธีนี้คือ 
เส้นกราฟที่ดีที่สุด คือเส้นที่ท าให้ผลบวกหรือผลต่างของทุก ๆ จุดข้อมูลกับกราฟมีค่าน้อยที่สุด
หลักการนี้ท าให้ได้สูตรสมการยกก าลัง ดังแสดงภาพที่ 2.7 
 
 
ภาพที่ 2.7 รูปแบบเส้นกราฟสมการยกก าลัง 
 
   4) สมการถดถอยเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Regression Equation) 
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   ความสัมพันธ์สมการเอ็กซ์โพเนนเชียล ระหว่างค่าพยากรณ์กับปัจจัยอ่ืน ๆ สามารถเขียนอยู่
ในรูปของสมการได้ดังสมการที่ 2.11 
          (2.11) 
 โดยที่ Y คือ ตัวแปรตาม X คือ ตัวแปรอิสระ a และ m เป็นค่าคงที่ จะได้กราฟที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ดังนี ้
 จากสมการที่ 2.11          
เพราะฉะนั้น ln     (    )   
                 
              (2.12) 
 จากสมการที่ 2.11 จะเห็นว่าเมื่อใส่ฟังก์ชั่นลอการิทึมเข้าไป จะได้สมการที่ 2.12 ซึ่งรูปแบบ
สมการมีความสอดคล้องกับสมการเส้นตรง (          ) คือ X เป็นตัวแปรอิสระ ln   เป็นตัวแปร
ตาม และมีความชัน เท่ากับ m และ     เป็นค่าคงที่ แสดงว่าสมการ 2.12 และความชัน m สามารถ
ค านวณได้จากสูตรในสมการที่ 2.13 
          -      
   -   
 (2.13) 
 เมื่อทราบสมการถดถอยเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ดีที่สุด โดยการท านายค่า Y เมื่อทราบค่า X 
หลักการของวิธีนี้คือ การหาเส้นกราฟที่ดีที่สุดที่ท าให้ผลบวกหรือผลต่างของทุก ๆ จุดข้อมูลกับกราฟ
มีค่าน้อยที่สุด หลักการนี้ท าให้ได้สูตรสมการเอ็กซ์โพเนนเชียล ดังแสดงภาพที่ 2.8 
 
 
ภาพที่ 2.8 รูปแบบเส้นกราฟสมการเอ็กซ์โพเนนเชียล 
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  5) สมการถดถอยโพลิโนเมียล (Polynomial Regression Equation) 
   สมการถดถอยโพลิโนเมียล เป็นการพยากรณ์ความสัมพันธ์โพลิโนเมียลระหว่างค่า
พยากรณ์กับปัจจัยอื่น ๆ สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังสมการที่ 2.14 
 
                          (2.14) 
 
เมื่อ  X คือ ตัวแปรอิสระ 
   Y คือ ตัวแปรตาม 
  c คือ ค่าเฉลี่ย Y - ( m * ค่าเฉลี่ย X ) 
 โดยที่ Y เป็นตัวแปรตาม m เป็นความชัน และ b เป็นค่าคงที่ ซึ่งสามารถค านวณความชันได้
ดังสมการที่ 2.15 
 
        -   
   -   
 (2.15) 
      b คือ จุดก าเนิดพิกัดซึ่งอยู่บนแกน Y ( Y - Intercept) 
 
 วิธีนี้ให้หาค่า ∑    , ∑    , ∑       และ  ∑     แล้วน าไปแทนค่าหาความชัน m ดัง
สมการที่ 2.16 และจุดตัดแกน คือ b ดังสมการที่ 2.17 แล้วน าไปแทนค่าในสมการโพลิโนเมียล 
                         แทนค่า X ลงในสมการเพื่อหาค่า Y ที่ดีที่สุด 
 
 m   
 ∑          - ∑   ∑           
 ∑         - (∑   
 
   ) 
 (2.16) 
 
 b   
∑        ∑        - ∑       ∑         
 ∑         - (∑   
 
   ) 
 (2.17) 
 
 เมื่อทราบสมการลอการิทึมที่ดีที่สุด โดยการท านายค่า Y เมื่อทราบค่า X หลักการของวิธีนี้คือ 
การหาเส้นกราฟที่ดีที่สุดที่ท าให้ผลบวกหรือผลต่างของทุก ๆ จุดข้อมูลกับกราฟมีค่าน้อยที่สุด   ซึ่ง
หลักการนี้ท าให้ได้สูตรสมการโพลิโนเมียล ดังแสดงภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 รูปแบบเส้นกราฟสมการโพลิโนเมียล   
 
 2.3.4 การพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา 
 การพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันตามช่วงเวลาในการพยากรณ์ เนื่องจากท าให้ทราบถึงรูปแบบและแนวโน้มของข้อมูลที่
ต้องการพยากรณ์ โดยมีสมมติฐานที่ว่าข้อมูลที่จะพยากรณ์ในอนาคต ย่อมมีรูปแบบหรือพฤติกรรม
เช่นเดียวกับข้อมูลในอดีต ซึ่งเทคนิคการพยาการณ์โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา มีอยู่ด้วยกันหลาย
เทคนิค (มุกดา แม้นมินทร์, 2549; สุมิตรา เรืองพีระกุล, 2540; Montgomery, Jennings and Kulahci, 
2008) เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) การท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง 
(Single Exponential Smoothing) และการท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองคร้ัง (Double 
Exponential Smoothing) เป็นต้น 
โดยรูปแบบการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา และสูตรการค านวณของสมการแบบต่าง ๆ แสดง
ดังตารางที่ 2.3 (สุมิตรา เรืองพีระกุล, 2540) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2.3 รูปแบบการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาและสูตรการค านวณ 
รูปแบบการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series) สมการ (Equation) 
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 
              
)X + …+X + X +(X  
N
1
  = Y 1+N-t 2-t1-t t1+t  
การท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง 
(Single Exponential Smoothing)              
)Y - (X + Y = Y ttt1+t   
การท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง 
(Double Exponential Smoothing)              
m + b = aY ttt+m  
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   1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 
   วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน 
เท่า ๆ กัน โดยการก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักให้กับแต่ละค่าสังเกต (Observation) เท่ากันทั้งหมด แล้วน า
กลุ่มของค่าสังเกตมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเป็นค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลาถัดไป ซึ่ง
จ านวนค่าสังเกตจริงที่จะน ามาหาค่าเฉลี่ยต้องถูกก าหนดโดยผู้บริหาร และต้องเป็นค่าคงตัวตลอดการ
พยากรณ์ โดยการพยากรณ์วิธีนี้จะใช้ค่าสังเกตใหม่หรือปัจจุบันกว่ามาหาค่าเฉลี่ยใหม่ แล้วน าค่าเฉลี่ย
ใหม่ที่ได้ไปใช้เป็นค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาถัดไป 
 การพยากรณ์ค่าในวาระที่ t+1 หาได้จากสมการที่ 2.18 
  
N
X + …+X + X +X 
  = Y
1+N-t 2-t1-t t
1+t           (2.18) 
เมื่อ Yt+1 เป็นค่าพยากรณ์ในวาระที่ t+1 
Xt เป็นค่าข้อมูล ณ วาระ t 
Xt-1 เป็นค่าข้อมูล ณ วาระ t–1 
Xt–N+1 เป็นค่าข้อมูล ณ วาระ t–N+1 
N เป็นจ านวนเทอมที่ต้องการท าการเฉลี่ย 
 นอกจากนี้ ยังมีวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ าสองคร้ัง (Double Moving Average) วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่สามคร้ัง (Triple Moving Average) และวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตรงกลาง (Centered Moving 
Average) เป็นต้น 
 
   2) วิธีการท าให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลหนึง่ครั้ง (Single Exponential Smoothing) 
   วิธีการท าให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูล
ปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีต โดยการให้ค่าถ่วงน้ าหนักลดลงแบบเอกซ์โปเนนเชียล และมีการ
ก าหนดค่าคงที่ในการท าให้เรียบ () โดยมีสมมติฐานว่าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดจะประกอบด้วย
รายละเอียดที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรให้น้ าหนักมากกว่าข้อมูลที่เป็นอดีต อีกทั้งเพื่อแก้ไขข้อจ ากัด
ของการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  นั่นก็คือ 1) สามารถใช้ได้เฉพาะช่วงเวลาสั้น  ๆ 2) 
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูล N ค่าสุดท้ายไว้เพื่อการพยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไป (3) ให้ความส าคัญกับข้อมูล
ในอดีตและปัจจุบันเท่า ๆ กัน โดยท าการเฉลี่ยค่าข้อมูลที่จะท าการพยากรณ์ N ชุดสุดท้าย ส่วนข้อมูล
ก่อนหน้านี้ ในคาบ t–N จะไม่มีการให้น้ าหนัก เป็นต้น 
 สมการของวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง  มีพื้นฐานมาจากสมการ
พยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนี้  
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 จากสมการพยากรณ์ของวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่
 
N
X + …+X + X +X 
  = Y
1+N-t 2-t1-t t
1+t  
 
N
X + …+X + X
X  
N
X
  = Y
1+N-t 2-t1-t
 1-t
t
1+t ++  
และจาก 
N
X +X + …+X + X
  = Y
N-t1+N-t 2-t1-t
t  
 
N
X
Y  
N
X
  = Y
N-t
t
t
1+t -+  (2.19)
 
 แต่เนื่องจากข้อมูล Xt-N ไม่สามารถหาค่าได้ ชุดข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นอนุกรมเวลาหยุดนิ่ง 
(Stationary Series) ไม่มีรูปแบบใดในข้อมูล จึงประมาณค่า Xt-N จาก Yt จากสมการที่ 2.19 ได้เป็น 
 
N
X
Y  
N
X
  = Y
N-t
t
t
1+t -+  
 )Y
N
1
-(1  X 
N
1
  = Y tt1+t +  
 ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 
N
1  ส าหรับค่าข้อมูลที่ปัจจุบันมากที่สุด และค่าถ่วง
น้ าหนัก 
N
1
-1  ส าหรับค่าพยากรณ์ที่ปัจจุบันมากที่สุด โดยให้  = 
N
1  และ 0 <  < 1 จะได้สมการ
การพยากรณ์ดังสมการที่ 2.20 
 tt1+t Y )-(1 + X = Y    (2.20) 
 สมการน้ีเป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้ในการค านวณค่าพยากรณ์แบบวิธีท าให้เรียบแบบ
เอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง และจากสมการที่ 2.20 สามารถกระจายอยู่ในรูปของค่าข้อมูลในอดีตได้ดัง
สมการที่ 2.21 
 
]Y)-(1 + X[ )-(1 + X = Y 1-t1-tt1+t   
 1-t1-tt1+t Y)-(1 + X )-(1 + X = Y 2  
 ]Y)-(1 + X[)-(1 + X )-(1 + X = Y 2-t2-t1-tt1+t  2  
 ...X)-(1 + X)-(1 + X )-(1 + X = Y 3-t2-t1-tt1+t +32    (2.21) 
 จากสมการที่ 2.20 สามารถกระจายได้เป็น 
 ttt1+t Y- Y+ X = Y   )Y -X(  Y ttt +=  
และ  Y - X = e ttt  เป็นค่าความคลาดเคลื่อนในวาระ t  
ได้  e+ Y = Y tt1+t   
 
 3) วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง (Double Exponential Smoothing) 
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 วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองคร้ัง เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ให้ความส าคัญ
กับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีต โดยการให้ค่าถ่วงน้ าหนักลดลงแบบเอกซ์โปเนนเชียล และมี
การก าหนดค่าคงที่ในการท าให้เรียบ () ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อจ ากัดที่ไม่ให้น้ าหนักกับข้อมูลก่อน
หน้าที่ t–N ในการค านวณ เช่นเดียวกับวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง แต่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพียง 3 ตัวเพื่อใช้ในการค านวณค่าพยากรณ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีข้อได้เปรียบกว่าวิธีการ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ าสองคร้ังที่แก้ไขข้อจ ากัดในลักษณะเดียวกันของวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  วิธีการท าให้
เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองคร้ังนี้ใช้ในกรณีที่อนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ยเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของ
เวลา และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ หรือมีค่าคงที่เฉพาะแห่ง 
  โดยสมการของการพยากรณ์โดยวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง คือ 
 m + b = aY ttt+m  
เมื่อ ttt S - S 2 = a  
และ )S -S() - 1( = b ttt 

 
โดย m เป็นจ านวนวาระที่ต้องการพยากรณ์ล่วงหน้า 
  เป็นค่าถ่วงน้ าหนัก และ 0 <  < 1 
 tS  เป็นค่าจากวิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง ณ วาระ t 
 tS  เป็นค่าจากวิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง ณ วาระ t 
เมื่อ 1-ttt  S)  - (1 + X  S =  
และ 1-ttt S ) -(1+ S=S   
 
2.3.5 ตัวแบบจ าลองการพยากรณ์ 
 ตัวแบบจ าลองการพยากรณ์ คือ ตัวแทนของสถานการณ์จริง โดยด าเนินการศึกษาแบบ
แผนการตัดสินใจเพื่อน ามาก าหนดตัวแบบ ซึ่งตัวแบบถูกสร้างขึ้นจากตัวแปรและข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ถูกก าหนดขึ้นจากภายในหรือภายนอกสถานการณ์นั้น ๆ  
 ตัวแบบจ าลองการพยากรร์มีระบบการจัดการตัวแบบเช่นเดียวกับฐานข้อมูล โดยมี
ความสามารถดังนี้ 
 1) สร้างตัวแบบได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งจากการสร้างใหม่หรือสร้างจากตัวแบบที่มีอยู่แล้ว 
หรือสร้างโดยการน าตัวแบบที่มีอยู่แล้วมาประกอบกัน 
 2) ยอมให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับตัวแบบ เพื่อผู้ใช้สามารถทดลองและวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (Sensitivity Analysis) อาจใช้การวางแผนตามสถานการณ์ หรือการวางแผนตามเป้าหมาย 
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 3) สามารถจัดเก็บ ค้นคืน และจัดการตัวแบบต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 
 4) สามารถน าตัวแบบที่ประกอบกันมาใช้บางส่วน หรือใช้ร่วมกับส่วนอ่ืน ๆ 
 5) สามารถจัดหมวดหมู่และแสดงรายการของตัวแบบส าหรับผู้ใช้หลายคนในองค์กร 
 6) สามารถติดตามข้อมูลตัวแบบและงานที่น าไปประยุกต์ใช้ 
 7) สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบและฐานข้อมูล และการรวมตัวแบบกับ
ฐานข้อมูลไว้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 8) สามารถจัดการและรักษาฐานตัวแบบ เช่นเดียวกับระบบการจัดการฐานข้อมูลจัดเก็บ 
เข้าถึง ใช้งาน ปรับ เชื่อมโยง จัดหมวดหมู ่
 9) สามารถใช้หลาย ๆ ตัวแบบในการแก้ปัญหา  
 อาจกล่าวได้ว่า ตัวแบบจ าลองเป็นรูปแบบแสดงแทนถึงระบบ ระบบย่อย หรือกระบวนการ
ในโลกความเป็นจริง ซึ่งสามารถน าตัวแบบจ าลองมาใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ คาดคะเนทางเลือก 
และวิเคราะห์ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
โดยทั่วไป ตัวแบบจ าลองจะแบบออกเป็น 3 ชนิด คือ 
 1) ตัวแบบจ าลองแผนผังรูปภาพ แสดงออกในรูปของเส้นและสีลงบนพื้นผิวราบเพื่อให้เห็น
และเข้าใจสภาพของความเป็นจริง เช่น กราฟ แผนที่ และแผนภูมิ 
 2) ตัวแบบจ าลองทางกายภาพ แสดงออกเป็นวัตถุที่จับต้องได้ในรูป  3 มิติ ที่ดูคล้ายของจริง 
เช่น ลูกโลกจ าลอง และเคร่ืองบินจ าลอง 
 3) ตัวแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ใช้สัญลักษณ์มาจัดระบบ  หรือกระบวนการออกมาเป็น
สมการหรือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เช่น A = B+C ซึ่งเป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์มีประโยชน์และ
นิยมใช้กันมาก 
 ตัวแบบจ าลองของระบบในโลกความเป็นจริงที่มีข้อมูลเพียงพอ  จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจค้นหา
และระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ และแสดงผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งตัวแบบจ าลองที่นักบริหารนิยมใช้
กันมากในการตัดสินใจ คือ ตัวแบบจ าลองแบบเมตริกซ์ ตัวแบบจ าลองแบบแขนงต้นไม้ และการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 ประเภทของตัวแบบแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามการขึ้นต่อช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ ดังนี้
 1) ตัวแบบคงตัว ใช้กับสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยในการเกิดสถานการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในช่วง
เพียงช่วงเดียว ซึ่งอาจจะเป็นช่วงสั้น ๆ หรือช่วงระยะยาวก็ได้ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจว่าจะท าหรือ
ซื้อผลิตภัณฑ์ ใบแสดงรายได้รายไตรมาสหรือรายปี เป็นต้น 
 2) ตัวแบบผันแปร ใช้กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การ
วางแผนโครงการก าไรและขาดทุนในระยะ 5 ปี ซึ่งมีข้อมูลเข้า เช่น ค่าใช้จ่าย ราคา และปริมาณที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี หรือเป็นตัวแบบที่แบบสถานการณ์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาด้วย เช่น  ในการ
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พิจารณาว่าจะต้องมีจุดตรวจสอบสินค้ากี่จุดในห้างสรรพสินค้า เป็นสถานการณ์ที่จ าเป็นจะต้อง
พิจารณาช่วงเวลาของวัน เพราะในแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงจ านวนคนที่ เข้ามาใน
ห้างสรรพสินค้าไม่เหมือนกัน และตัวแบบผันแปรนี้ยังสามารถใช้ในการแสดงแนวโน้มและรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นได ้เช่น แสดงค่าเฉลี่ยต่อช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
ตัวอย่างเช่น ก าไรในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว 
 ถ้าแบ่งประเภทของตัวแบบตามลักษณะความแน่นอนในการเกิดของสถานการณ์  สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) ตัวแบบที่แน่นอน เป็นตัวแบบที่ถูกสร้างขึ้นและใช้งานภายใต้สมมติฐานที่จะเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ แน่นอน จึงง่ายในการท างาน และสามารถให้ทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เช่น 
แบบจ าลองด้านการเงิน ตัวแบบลักษณะนี้นิยมใช้กับปัญหาที่มีทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ไม่จ ากัดหรือ
มีเป็นจ านวนมาก 
 2) ตัวแบบที่ไม่แน่นอน เป็นตัวแบบใช้ในกรณีที่ไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด
ขึ้นกับเหตุการณ์ที่สนใจ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนให้มากที่สุด จะต้องพยายามหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ โดยมีแนวทางที่แน่นอนมากขึ้น ถ้าไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ จะต้องจัดการแก้ปัญหาทั้งที่มีความไม่แน่นอน  ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้ตัดสินใจ 
 3) ตัวแบบที่มีความเสี่ยง เป็นตัวแบบที่ใช้ในกรณีที่ทราบข้อมูลในการเกิดเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่สนใจเป็นบางส่วน ท าให้สามารถค านวณค่าความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์
นั้น ๆ ได้ และท าให้มีแนวทางในการตัดสินใจมากขึ้น การตัดสินใจทางธุรกิจส่วนมากถูกท าภายใต้
ความเสี่ยงที่ถูกสมมติขึ้น และท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อท าการตัดสินใจ 
 ตัวแบบจ าลองสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนและช่วยให้เกิดความเข้าใจสภาพโลกความเป็นจริง 
หากสภาพโลกความเป็นจริงมีความสลับซับซ้อนมาก ตัวแบบที่จ าลองขึ้นอาจไม่จ าเป็นต้องมีความ
สมบูรณ์เสมอไป เพราะข้อจ ากัดด้านเวลาและค่าใช้จ่าย และด้วยความสลับซับซ้อนดังกล่าว การสร้าง
ตัวแบบจ าลองจึงพยายามให้มีรูปแบบที่ง่าย ลดความสลับซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่บริหารได้ เมื่อมี
การพัฒนาขึ้นมาแล้ว ต้องน าตัวแบบจ าลองไปทดสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ ซึ่งอาจต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมจนเกิดความเชื่อมั่นในตัวแบบจ าลองว่ามีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง และน าไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ กระบวนการสร้างและการน าตัวแบบจ าลองไป
ประยุกต์ใช้ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.4 
 กรณีที่มีปัญหาที่ต้องมีการระดมสมองในการออกแบบทางเลือกต่าง  ๆ เทคโนโลยีที่
สนับสนุนในขั้นตอนการเลือก ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจช่วย โดยการใช้วิเคราะห์
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ความอ่อนไหวของแบบจ าลอง ได้แก่ การวิเคราะหแ์บบจ าลองตามการตั้งเป้าหมาย และการวิเคราะห์
แบบจ าลองตามสถานการณ์ 
 
ตารางท่ี 2.4 กระบวนการสร้างและการน าตัวแบบจ าลองไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
 
 การวิเคราะห์แบบจ าลองตามการตั้งเป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์ที่คล้ายกับการโปรแกรมเชิง
เส้น โดยมีฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด แต่ต่างกันตรงที่ว่าการโปรแกรมเชิง
เส้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่  แต่แบบจ าลองการโปรแกรมเป้าหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดของทรัพยากร โดยเปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดเพียงข้อเดียว หรือข้อใดข้อหนึ่ง
ของข้อจ ากัดทั้งหมด 
 ตัวอย่างเช่น ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง มีข้อจ ากัดอยู่ 2 ประการคือ แรงงานที่ต้องใช้ไม่เกิน 
40 ชั่วโมงและวัตถุดิบที่ใช้ไม่เกิน 100 หน่วย จากข้อจ ากัดดังกล่าว ถ้าวิเคราะห์โดยการโปรแกรมเชิง
เส้น ค่าของค าตอบที่ได้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ได้รายได้สูงสุดหรือก าไรสูงที่สุด ก็คือ การ
ใช้ทรัพยากรทั้งสองอย่างที่มีอยู่ให้มากที่สุดแต่ไม่เกินที่ก าหนด ในทางปฏิบัติบางคร้ังอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดบางอย่างได้เพราะทรัพยากรอย่างหนึ่งอาจใช้ไม่หมด เช่น แรงงานอาจเหลืออยู่
แต่วัตถุดิบอาจใช้หมดแล้ว ดังนั้นทางบริษัทหรือโรงงานบางคร้ังจ าเป็นต้องยินยอมให้มีการเพิ่ม
แรงงานเพื่อต้องการใช้วัตถุดิบให้หมด ถ้าเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น 
เป็นต้น 
 การวิเคราะห์แบบจ าลองตามสถานการณ์ เป็นการค้นหาปัจจัยที่จะสามารถลดต้นทุนรวม
ส าหรับกระบวนการเชื่อมโยงทั้ง 5 ฝ่าย ซึ่งการวางแผนตามสถานการณ์มีกระบวนการท างานหลัก ๆ 
คือ การก าหนดตัวเลขในแต่ละปัจจัย เช่น ผู้บริหารต้องการทราบว่า ถ้าต้นทุนด้านโฆษณาเกินกว่า
ประมาณการไว้ 5% ส่วนแบ่งการตลาดจะเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งการน าเทคนิคการวิเคราะห์
แบบจ าลองตามสถานการณ์ เข้ามาใช้มีข้อดี คือ เป็นวิธีที่ง่าย โดยเร่ิมจากการตั้งค าถามจาก
การสร้างตัวแบบจ าลอง ความสมบูรณ์ การน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกความ
เป็นจริงที่ไม่เป็นรูปแบบ หรือมี
โครงสร้างสลับซับซ้อน 
2. จัดระเบียบให้เห็นสภาพโลก
ความเป็นจริง 
3. สร้างตัวแบบจ าลองแทน
สภาพโลกความเป็นจริง 
1. ตัวแบบจ าลองได้สะท้อน
ถึงโลกความเป็นจริงเพียงพอ
หรือไม่ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การใช้ตัวแบบจ าลอง 
3. น าตัวแบบจ าลองไปใช้
และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
1. ศึกษาพฤติกรรมของตัว
แบบจ าลอง 
2. กระท าการตัดสินใจ 
น าไปปฏิบัติในโลกความ
เป็นจริง 
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กระบวนการเร่ิมต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย ไม่ต้องใช้ข้อมูลมากมายในการเร่ิมต้นตั้งค าถาม และ
รูปแบบการด าเนินการไม่สลับซับซ้อน แต่ข้อเสียก็คือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการตั้งค าถามของ
ปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์สัมพันธ์กัน เช่น มีลักษณะของเหตุการณ์ A และ 
เหตุการณ์ B ต้องเกิดร่วมกัน จึงจะท าให้เกิดปัญหา ลักษณะเช่นนี้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนโดยวิธี
ดังกล่าว และถ้าการต้ังค าถามไม่ครบถ้วนจะท าให้ขาดประเด็นส าคัญไป แต่อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็เป็น
วิธีพื้นฐานหนึ่งที่องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้งานในส่วนนั้นด้วย 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
2.4.1 การตัดสินใจ 
บิดกอยล์ (Bidgoil, 1989) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการการบริหารในการสั่งการ 
จัดการ และควบคุมองค์กร โดยองค์กรจะเข้มแข็งและอยู่รอดได้ต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นผลส าเร็จได้ เพราะถึงแม้ว่าองค์กรจะตัดสินใจถูกต้อง แต่ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ องค์กรนั้นก็จะล้มเหลว ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ดังนั้นการตัดสินใจ
และการน าไปสู่การปฏิบัติจริงจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมากต่อความส าเร็จขององค์กร 
 นอกจากนี้ การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์จ าเป็นต้องน าเคร่ืองมือในการวิเคราะห์มาใช้ อาจ
เป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ เคร่ืองมือทางสถิติ เพราะการตัดสินใจเป็นศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์ มีเหตุมี
ผล และมีการพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้ชัด 
 การตัดสินใจภายในองค์กรหน่ึง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
 1) การตัดสินใจปัญหาแบบมีโครงสร้างแน่นอน มีลักษณะเป็นกระบวนการด าเนินงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือผลลัพธ์ที่เหมาะสมสามารถยอมรับได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม หรือการเลือกกลยุทธ์ในการ
ลงทุนที่เหมาะสมที่สุด เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดหรือเพื่อให้เกิดก าไรสูงสุด การ
ตัดสินใจแบบนี้จึงมักใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์ทางด้านวิทยาการการจัดการ หรือ
การวิจัยด าเนินงานเข้ามาใช้ โดยในบางครั้งอาจน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาใช้ร่วมด้วยในการเลือกกลยุทธ์ เช่น ในการลงทุนขององค์กรจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
องค์กร เพื่อหากลยุทธ์ที่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น  โดยทั่วไปจะก าหนด
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วัตถุประสงค์เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุดหรือต้นทุนต่ าสุด ซึ่งงานเหล่านี้ ระบบสารสนเทศ
อย่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือระบบผู้เชี่ยวชาญจะช่วยได้อย่างมาก 
 2) การตัดสินใจปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง มีลักษณะเป็นกระบวนการด าเนินงานตาม
มาตรฐานซึ่งก าหนดไว้ไม่ชัดเจนเท่ากับการตัดสินใจประเภทแรก โดยเป็นการรวมวิธีการด าเนินการ
ที่มีกระบวนการตามมาตรฐานและการตัดสินใจโดยมนุษย์  เช่น การซื้อขายพันธบัตร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยให้มีการน าสารสนเทศที่มีคุณภาพมาใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจ 
เข้าใจธรรมชาติของปัญหานั้น ๆ และสามารถอธิบายถึงผลการตัดสินใจได้ 
 3) การตัดสินใจปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นการตัดสินใจโดยสัญชาตญาณจาก
ประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มักจะไม่เกิดซ้ า และไม่มีกระบวนการด าเนินการที่
เป็นมาตรฐาน เช่น การวางแผนการออกบริการใหม่ ๆ การวางแผนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่ง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จะสามารถจัดการกับปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างนี้ได้ ต้องอาศัย
เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ 
 ส่วนกระบวนการตัดสินใจนั้น โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1) ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา เป็นการศึกษาและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมขององค์กร เพื่อระบุ
สถานการณ์ของปัญหาหรือโอกาสเกิดปัญหา ในขั้นนี้จะก าหนดปัญหา ขอบเขตของปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา องค์ประกอบของปัญหา และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
 2) ขั้นตอนการออกแบบ เป็นการสร้างทางเลือกของการตัดสินใจ การประเมินผลทางเลือก
ต่าง ๆ เพื่อสร้างวิถีทางของการปฏิบัติและการประเมินผลความเป็นไปได้  และความสามารถในการ
เข้าถึงวิธีแก้ปัญหาแต่ละวิธี 
 3) ขั้นตอนการเลือก ซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้จากขั้นการออกแบบทางเลือกที่ดี
ที่สุด และเป็นวิถีทางปฏิบัติที่ได้ผลมากที่สุดจะถูกเลือก แล้วน าไปท าให้เกิดผล  
 4) ขั้นตอนการท าให้เกิดผล โดยผู้ตัดสินใจจะน าทางเลือกที่ได้จากขั้นตอนการเลือกมาท าให้
เกิดผล ซึ่งทางเลือกนี้ต้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุด โดยจะค านึงถึงจุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนจากแนวความคิดเป็นการปฏิบัติ 
 
2.4.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) คือ ระบบที่เป็นการท างาน
แบบกึ่งโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกในการจัดรูปแบบข้อมูล การน ามาใช้ และการรายงานข้อมูล เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ใน
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การตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ (ประสงค์ ประณีตพลกรัง และคณะ, 2541) ทั้งนี้มีผู้ให้ค านิยาม
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจไว้ ดังนี้ 
 ลิตเติ้ล (Little, 1970) กล่าวว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ กลุ่มของขบวนการท างาน
โดยใช้ตัวแบบในการประมวลผลข้อมูล เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้ 
 คีน และมอทัน (Keen and Morton, 1978) กล่าวว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบ
โต้ตอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถใช้ข้อมูลและตัวแบบให้เกิดประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาแบบไม่เป็นโครงสร้างได้ 
 บอนเครก โฮลเสพเพิล และวินสโตน (Bonczek, Holsapple and Whinston, 1980) กล่าวว่า 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย โดยประกอบด้วยส่วนการท างาน 
3 ส่วนที่ท างานโต้ตอบกันดังนี้ 1) ระบบภาษาใช้สื่อสารระหว่างผู้ใช้กับส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของ
ระบบ 2) ระบบความรู้ ได้แก่ ข้อมูลหรือขบวนการในการด าเนินงาน 3) ระบบประมวลผลปัญหา ใช้
เชื่อมระหว่างส่วนประกอบสองส่วนข้างต้นเข้าด้วยกันและมีความสามารถที่ช่วยในการสนับสนุน
การตัดสินใจ 
 บิดกอย (Bidgoil, 1989) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน ประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ ชุดค าสั่ง และมนุษย์ ระบบถูกออกแบบเพื่อช่วยผู้
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ขององค์กร โดยเน้นเกี่ยวกับงานที่เป็นกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 
 เทอร์บัน และอรอนสัน (Turban and Aronson, 2001) ได้สรุปความหมายของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ โดยยังคงรักษาจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพื่อช่วยและปรับปรุงการตัดสินใจ ดังนี้ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Information 
System: CBIS) ในการช่วยตัดสินใจ โดยระบบมีความสามารถเชิงโต้ตอบ ยืดหยุ่น และสามารถปรับ
ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่มีโครงสร้าง นอกจากนี้ระบบอาจใช้ตัวแบบ ซึ่งสร้าง
ขึ้นมาเพื่อสามารถท างานในเชิงโต้ตอบ ระบบช่วยในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และอาจรวมทั้ง
ส่วนขององค์ความรู ้
 ในระดับผู้บริหารนี ้จ าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศจากแบบประมวลรายการ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS) หรือระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) มาใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจจะแตกต่างจากระบบอ่ืนคือ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นต่อการตัดสินใจและมี
การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของ
ผู้บริหารแต่ละคน โดยข้อแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) กับระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS) มีดังนี้ 
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 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สามารถให้สารสนเทศได้เฉพาะสารสนเทศที่มีอยู่
แล้ว ไม่สามารถจัดสารสนเทศใหม่ทันทีทันใด ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใช้กับปัญหาแบบ
มีโครงสร้าง เช่น ในระบบสินค้าคงคลังเมื่อไรจึงจะสั่งวัตถุเพิ่มและต้องสั่งเท่าไร  ในที่นี้เป็นลักษณะ
ของปัญหาที่เกิดประจ าในระดับปฏิบัติการ ซึ่งการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของการผลิต 
ราคาต้นทุนวัตถุดิบและตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ในระบบสินค้าคงคลัง  
ในขณะที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ได้ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง หรือปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง โดยปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง 
เป็นปัญหาที่ส่วนหนึ่งเป็นแบบมีโครงสร้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง  
 โดยประเภทการตัดสินใจได้มีรูปแบบของการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารใน
รูปแบบและระดับที่แตกต่างกันออกไป ตามกรอบแนวคิดส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดัง
แสดงในตารางที่ 2.5 (Turban and Aronson, 2005) 
นอกจากนี้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่
ละคน ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจภายใต้ผลสรุปและ
เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก แหล่งข้อมูลภายในเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
ฐานข้อมูลภายในองค์กร เช่น  การขาย การผลิต ฐานะทางการเงินขององค์กร ส่วนแหล่งข้อมูล
ภายนอก ได้แก่ กระแสการเงิน กระแสการลงทุนในตลาดหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง 
โดยระบบสนับสนุนการตัดสินใจมักจะใช้ภาษาในการสืบค้น และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ รวมไป
ถึงใช้ภาพกราฟิก เพื่อให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศที่ต้องการจริง ๆ ช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยัง
สามารถช่วยผู้บริหารสร้างตัวแบบของตัวแปรต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ซึ่งตัวแบบนี้ถ้า
เปลี่ยนตัวแปร 1 ตัวหรือมากกว่า จะท าให้ผลกระทบเปลี่ยนไป โดยตัวแบบจะรวมเอาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารท าการตัดสินใจ ตัวแบบที่สร้างขึ้นง่ายต่อการใช้
การดงึข้อมูล และการท ารายงาน ซึ่งผู้บริหารสามารถสร้างสารสนเทศที่คิดว่ามีประโยชน์เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศแบบโต้ตอบได้ ช่วยในการตัดสินใจของ
คนและสามารถช่วยในการวิเคราะห์งานได้ดี  โดยช่วยให้คนรู้จักข้อมูลและรู้จักใช้ตัวแบบของ
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งช่วยผู้บริหารในการทดสอบทางเลือกเพื่อตัดสินใจ ท าให้
ทราบว่าการเลือกทางเลือกนั้นจะเกิดอะไรขึ้น การน าสารสนเทศที่เตรียมได้จากระดับล่างขององค์กร
และสารสนเทศภายนอกมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ซึ่งสามารถท านายแนวโน้มของตลาดได้ ท าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ลักษณะการตัดสินในระดับนี้  จะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการตัดสินใจในระดับล่าง  โดย
ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ส าคัญ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วน
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จัดการข้อมูล ส่วนจัดการองค์ความรู้ และส่วนติดต่อผู้ใช้  ดังแสดงในภาพที่ 2.10 ซึ่งในแต่ละส่วนมี
ค าจ ากัดความ ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2.5 กรอบแนวคิดส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสนิใจ 
รูปแบบใช้ใน
การตัดสินใจ 
ระดับปฏิบัตกิาร 
ควบคุมการจัดการ
พื้นฐาน 
การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์
สนับสนุน 
ความต้องการ 
แบบมี
โครงสร้าง 
ฝ่ายบัญช ี
การรับค าส่ังซื้อ 
การวิเคราะห์
งบประมาณ พยากรณ์
ระยะส้ัน แบบรายงาน
รายบุคคล 
การลงทุนของฝ่าย
การเงิน ที่ตั้ง
คลังสินค้า ระบบ
แบบกระจาย 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 
ตัวแบบใช้ใน 
การปฏิบัติการ 
การประมวลผลรายการ 
กึ่งโครงสร้าง 
การวางแผน
กระบวนการผลิต 
การควบคุมสินค้า
คงคลงั 
การประเมินรายรบั 
รายจ่าย งบประมาณ 
การสร้างชิ้นงาน
ใหม ่เกี่ยวกับ
รายการซ้ือ ขาย ระบบสนบัสนุน 
การตัดสินใจ 
 
 
การเตรียมการ
ออกแบบ  
การวางแผนโครงการ 
การออกแบบระบบ 
การวางแผนผลิต
สินค้าใหม ่
กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ 
ไม่มี
โครงสร้าง 
เลือกแต่ละ
รายการน ามาใช้ 
จัดซื้อซอฟต์แวร์ 
การคัดเลือกข้อมูล
จัดซื้อฮาร์ดแวร ์ 
การวางแผนน า
เทคโนโลยีมาใช้
ใน R&D 
เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ภายนอก 
ระบบสนบัสนุน 
การตัดสินใจ 
ระบบผู้เช่ียวชาญ 
โครงข่ายประสาท 
เทียม 
สนับสนุน
ความต้องการ 
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 
การจัดการพื้นฐาน 
ระบบสนบัสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบ
ผู้เช่ียวชาญ  
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ผู้บริหารระดับสูง 
ระบบสารสนเทศ
เพื่อผู้บรหิาร
ระดับสูง 
ระบบผู้เช่ียวชาญ 
โครงข่ายประสาท
เทียม 
 
ที่มา : ปรับปรุงจากหนังสือระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ประสงค์ ประณีตพลกรัง และคณะ, 2541) 
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ภาพที่ 2.10 ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ที่มา : ปรับปรุงจากหนังสือระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ประสงค์ ประณีตพลกรัง และคณะ, 2541) 
 
 ส่วนจัดการข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ฐานข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลจะรวมทั้งข้อมูล
ภายในและภายนอก โดยรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันตามความต้องการขององค์กร โดยข้อมูล
ภายในมาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากภายในระบบงานย่อยอื่น ๆ ในองค์กร เช่น ข้อมูลจากแผนกงาน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจต้องการใช้  ส่วนข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ข้อมูลการวิจัยทางการตลาด และอัตราภาษี เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจัดหา
ให้มีเก็บไว้ในระบบหรือเป็นการค้นหาข้อมูลและดึงข้อมูลโดยตรงจากทางอินเทอร์เน็ต 
2) ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมารวมเข้า
ไว้ในระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ทั้งในส่วนที่เป็นระเบียนและ
แฟ้ม สามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากแหล่งที่แตกต่างกัน  สามารถค้นคืนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล โดยการสร้างค าถามและการออกรายงาน สามารถสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ
ข้อมูล มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เป็นทางการซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถน ามาใช้
ทดสอบการตัดสินใจ สามารถติดตามข้อมูลในระบบ และมีการจัดการข้อมูลผ่านพจนานุกรมข้อมูล 
3) การรวบรวมรายการข้อมูล เป็นการรวบรวมรายการเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บใน
ฐานข้อมูล เช่น ค าจ ากัดความของข้อมูล โดยการรวบรวมรายการข้อมูลมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
เป็นเสมือนสติปัญญาของกระบวนการตัดสินใจ  ซึ่งช่วยในการหาข้อมูลและระบุพื้นที่ปัญหา 
นอกจากนี ้การรวบรวมรายการข้อมูลต้องสามารถ เพิ่ม ลบ และค้นคนืข้อมูลที่ต้องการได้ 
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4) การอ านวยความสะดวกในการหาข้อมูล ในการสร้างและใช้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจจ าเป็นต้องมีการจัดการกับข้อมูลให้เหมาะสมกับระบบ ดังนั้นการอ านวยความสะดวกใน
การหาข้อมูลจึงถูกน ามาใช้งาน เช่น ยอมให้มีการเรียกใช้ข้อมูลโดยองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของระบบ 
แสดงรายละเอียดของการร้องขอ และการส่งผลลัพธ์ให้ผู้ร้องขอข้อมูล 
 ส่วนจัดการองค์ความรู้ 
องค์ความรู้มาจากสารสนเทศที่น ามาจัดการแล้ว โดยท าให้ผู้ใช้มีความเชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความเชี่ยวชาญอาจได้มาจากระบบผู้เชี่ยวชาญหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ 
 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เป็นการจัดการการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบ ซึ่งท าให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้โดยง่าย จึงควรมีลักษณะที่ท าให้ดูง่ายและสื่อสาร
เข้าใจง่าย ดังต่อไปนี ้
- สามารถติดต่อกับผู้ใช้ในรูปกราฟิก ซึ่งมักจะเป็นการใช้งานโดยเว็บบราวเซอร์ 
- สามารถใช้อุปกรณ์ได้หลายชนิดในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น คีย์บอร์ด 
ปากกา เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  
- สามารถน าเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบอย่างเหมาะสมและแสดงผลไปยัง
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
- สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ บอกสาเหตุของข้อผิดพลาดของผู้ใช้ แจ้งวิธีการแก้ไข
หรือท างานต่อไป  
- เก็บข้อมูลได้ทั้งข้อมูลเข้าและข้อมูลออก  
- มีหน้าต่างที่ยอมให้ผู้ใช้ท างานหลายอย่าง ๆ ควบคู่กันไปเพื่อเปรียบเทียบกันได้  
- จัดให้มีการฝึกหัดโดยใช้ตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ใช้  
- มีการโต้ตอบหลายรูปแบบ  
- สามารถวิเคราะห์การใช้การโต้ตอบ เพื่อปรับปรุงระบบการติดต่อกับผู้ใช้ 
 
โดยผู้ใช้งานระบบมีทั้งผู้ใช้ทางตรงและทางอ้อม ผู้ใช้ทางตรงเป็นผู้ที่ใช้ระบบเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ ส่วนผู้ใช้ทางอ้อมไม่ได้ใช้ระบบเพื่อการตัดสินใจแต่เข้ามาใช้งานโดยทั่วไป โดยมีวิธีการ
รับรู้ปัญหา หรือมีรูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกับผู้ตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้การใช้งานระบบเพื่อช่วย
การตัดสินใจล้มเหลวได้ ดังนั้นในการออกแบบระบบต้องทราบว่าผู้ใช้งานที่แท้จริงคือใคร  ผู้ใช้งาน
ระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
- ผู้จัดการซึ่งในแต่ละระดับการบริหารมีการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน  
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- เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักวิเคราะห์การเงิน นักวิจัยตลาด 
 
ในส่วนของการตัดสินใจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน
ข้างต้น พบว่า เมื่อมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแล้ว ฐานข้อมูลระบบที่ถูกจัดเก็บเพื่อดึง
ข้อมูลไปวิเคราะห์นั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทฤษฎีของคลังข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้
ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีคลังข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังแสดงในหัวข้อถัดไป 
 
2.5 ทฤษฎีคลังข้อมูล 
คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ หลักการหรือวิธีการที่สามารถช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ และการบริหารงานในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลังข้อมูลยังมี
ความสามารถท าให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูล สามารถเลือกวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก หรือแบบเป็นภาพรวม
ได้อย่างอิสระ ไม่ต้องผูกติดกับรูปแบบของรายงานที่ตายตัว เหมือนกับระบบสารสนเทศแบบเดิม ๆ  
อาทิ การออกแบบและสร้างโครงสร้างของข้อมูลในคลังข้อมูล วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล วิธีการ
สร้างผลลัพธ์จากข้อมูลที่มี รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษา วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่ง
หลักการหรือวิธีการเหล่านี้ เรียกว่า การคลังข้อมูล 
 นอกจากนั้น ในคลังข้อมูลจะแบ่งส่วนของข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบัติงาน และข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  ส าหรับข้อมูลประเภทแรกเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสั่งสมของ
กิจกรรมและผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งผ่านระยะเวลาที่ยาวนาน การน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน
ต้องผ่านกระบวนการประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การรวม การหาผลเฉลี่ย  หรือการจัดล าดับ 
เป็นต้น ส่วนข้อมูลประเภทหลัง เกิดจากการพยายามใช้เคร่ืองมือที่มีอยู่ในการจัดการด้านค านวณ 
และรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมต่อการใช้งาน โดยไม่ต้อง
ประมวลผลอีกคร้ังหนึ่ง ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานจะถูกน าไปใช้ในการสอบถามข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบรายงาน ในขณะเดียวกันข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์จะถูกน าไปใช้เพื่อการใช้งาน
แบบระบบสร้างการประมวลผลแบบวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งสองประเภทสามารถถูก
น ามาใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเหมืองข้อมูล ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ ค้นหา หรือสร้างความรู้
ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในการท าการสอบถามข้อมูลและรายงาน (กิตติพงศ์ กลมกล่อม, 2546) 
 เมื่อมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นจะมีการน าระบบไป
ทดสอบความสามารถในการใช้งานได้กับองค์กรหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ เพื่อน าไปประเมินการใช้
งานระบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.6 ทฤษฎีความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ 
 ในหัวข้อนี้ กล่าวถึง ทฤษฎีความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ (System Usability) ซึ่ง
มีงานวิจัยที่ได้รวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้ในแต่ละด้าน  ทั้งการให้
ความหมายและรายละเอียดดังน้ี 
2.6.1 ความหมายของความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ 
 แชคเคล และริชาร์ดสัน (Shackel and Richardson, 1991 quoted in Folmer and Bosch, 2004) 
ได้ให้ความหมายของความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ว่าคือ “ความสามารถของระบบที่ช่วย
ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้
บรรลุผลส าเร็จภายในขอบเขตของระบบ” 
 เนลเซน (Nielsen, 1993 quoted in Folmer and Bosch, 2004) ได้ให้ความหมายของ
ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ว่าคือ “คุณภาพของคุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบที่สัมพันธ์
กับความง่ายในการใช้งานอันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้รวดเร็วเพียงใด 
ระบบมีประสิทธิภาพในการท างานเพียงใด ระบบสามารถจดจ าขั้นตอนได้เพียงใด ระบบมี
ข้อผิดพลาดเพียงใด และผู้ใช้พึงพอใจในการใช้งานระบบเพียงใด หากผู้ใช้ไม่สามารถใช้งาน
คุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบได้ ถือว่าระบบนั้นอาจจะขาดความสามารถในการใช้งานได้” 
 ส าหรับมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) 9241-11 ได้ก าหนดความหมายของความสามารถในการ
ใช้งานได้ ไว้ว่า “ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ เป็นขอบเขตของระบบที่ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานได้ส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายของงาน อันเกี่ยวข้องกับด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ความพึงพอใจในการใช้งาน” 
2.6.2 องค์ประกอบของความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ 
 จากการศึกษา พบว่ามีผู้ก าหนดองค์ประกอบของความสามารถในการใช้งานได้ของระบบไว้
มากมาย ทั้งนี้งานวิจัยนีไ้ด้น าเสนอเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 องค์ประกอบของความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ตามแนวคิดของ แชคเคล และ 
ริชาร์ดสัน (Shackel and Richardson, 1991 quoted in Folmer and Bosch, 2004) มี 4 ด้าน ดังนี ้
 1) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานให้บรรลุผลส าเร็จของงานได้เป็นอย่างดี 
 2) ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้
ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้วิธีใช้งานที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จของงานได้ดีขึ้น 
 3) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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 4) ด้านทัศนคติหรือมุมมองผู้ใช้ (Attitude) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
 ในขณะที่ องค์ประกอบของความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ตามแนวคิดของ  
เนลเซน (Nielsen, 1993 quoted in Folmer and Bosch, 2004) มี 5 ด้าน ดังนี ้
 1) ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) คือ ระบบควรมีความง่ายในการเรียนรู้ 
สามารถท าให้ผู้ใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งานได้โดยง่าย 
 2) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ระบบควรมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
 3) ด้านความสามารถในการจดจ าได้ (Memorability) คือ ระบบควรออกแบบให้ผู้ใช้สามารถ
จดจ าวิธีการใช้งานได้โดยง่าย และเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถกลับมาใช้
งานระบบอีกครั้งได้โดยง่ายและรวดเร็ว 
 4) ด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัย (Errors/safety) คือ ระบบควรจะมีอัตราความผิดพลาด
น้อยที่สุด และเมื่อผู้ใช้งานท างานผิดพลาดแล้ว สามารถกลับออกจากความผิดพลาดนั้นได้โดยง่าย 
รวมถึงระบบต้องสามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัย 
 5) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (Satisfaction) คือ ระบบควรออกแบบให้มีความน่าใช้ 
เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจจากการใช้งาน 
 ส าหรับมาตรฐานไอเอสโอ 9241-11 ได้ก าหนดองค์ประกอบของความสามารถในการใช้งาน
ได้ของระบบไว้ 3 ด้าน ดังนี ้
 1) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานได้อย่างถูกต้องบรรลุผลส าเร็จของงาน และใช้งานได้ตรงตามเป้าหมาย 
 2) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความสามารถของระบบที่สามารถใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับผลของความถูกต้อง  และผลส าเร็จของงานที่ผู้ใช้
สามารถใช้งานได้ตรงตามเป้าหมาย 
 3) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานมีความ
สะดวกสบายในการใช้งานและมีความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับในการใช้งาน 
 
 จากองค์ประกอบของความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ตามแนวคิดของ แชคเคลและ
ริชาร์ดสัน เนลเซน และมาตรฐานไอเอสโอ 9241-11 งานวิจัยนี้ได้น าองค์ประกอบเหล่านั้นมาใช้
ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่  
 1) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานให้บรรลุผลส าเร็จของงานได้เป็นอย่างดี 
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 2) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความสามารถของระบบที่สามารถใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับผลของความถูกต้อง  และผลส าเร็จของงานที่ผู้ใช้
สามารถใช้งานได้ตรงตามเป้าหมาย 
 3) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 4) ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้
ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้วิธีใช้งานที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จของงานได้ดีขึ้น 
 5) ด้านความสามารถในการจดจ าได้ (Memorability) คือ ระบบควรออกแบบให้ผู้ใช้สามารถ
จดจ าวิธีการใช้งานได้โดยง่าย และเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถกลับมาใช้
งานระบบอีกครั้งได้โดยง่ายและรวดเร็ว 
 6) ด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัย (Errors/safety) คือ ระบบควรจะมีอัตราความผิดพลาด
น้อยที่สุด และเมื่อผู้ใช้งานท างานผิดพลาดแล้ว สามารถกลับออกจากความผิดพลาดนั้นได้โดยง่าย 
รวมถึงระบบต้องสามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัย 
 7) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความสามารถของระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานมีความ
สะดวกสบายในการใช้งาน และมีความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับในการใช้งาน 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรให้กับ
องค์กรของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป และระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร โดย
มีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากในทุกสาขาการเรียนรู้ กล่าวไว้ดังนี้ 
แชนดรา และครูมรา (Chandra and Kumar, 2000) ได้พัฒนาขั้นตอนวิธีในการวิเคราะห์
จัดการโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์และ
ออกแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในกระบวนการสร้างงานแต่ละกิจกรรม และการใช้ประโยชน์จากตัว
แบบจ าลอง เมื่อเกิดภาวการณ์สูญเสียในสินค้าคงคลัง รวมไปถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นภายใน
กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การจัดตารางเวลาลดผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดระยะเวลาที่ยาวนาน 
ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมท ากิจกรรมจนสิ้นสุดกระบวนการกิจกรรมที่ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น แบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถท านายข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
แสดงในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ทั้งหมด โดยใช้เทคนิคในการพัฒนา คือ การตอบสนองได้อย่าง
ถูกต้อง หรือที่เรียกว่าวิธี “AR techniques” ซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทาน 
ทั้งการพยากรณ์ การวางแผน และกระบวนการผลิต 
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แพน และคณะ (Pan et al., 2009) ได้ท าการศึกษาและวิจัยโดยใช้พื้นฐานของการสร้างตัว
แบบจ าลองส าหรับกระบวนการตัดสินใจภายในห่วงโซ่อุปทานและการบริหารจัดการความสัมพันธ์
ของลูกค้า 
แมคครอมิค และชมิซ (McCormick and Schmitz, 2001) ได้เขียนงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่ม
มูลค่าของงานในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป กล่าวว่า ในการพัฒนาประเทศนั้น องค์กรต้องมี
การพัฒนาข้อมูลของผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรมีรูปแบบการท างานภายใน โดยมุ่งไปที่งานของ
กระบวนการผลิตหรือการจัดการบริการของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป จุดที่ส าคัญในการท า
ความเข้าใจทั้งหมด คือ การท างานภายในและความรู้ที่สูญเสียไปขององค์กรตามระยะทางของแรงที่
ขับเคลื่อน ซึ่งสามารถตัดสินใจได้ตามเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น ในการรวมกันของฝ่ายขายใน
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานขององค์กร นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ยังได้
น าเสนอในเร่ืองของการเพิ่มมูลค่าของต้นทุน คุณภาพ ความยืดหยุ่น หรือความเร็ว เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับความส าเร็จของต่างประเทศ 
โจชิ (Joshi, 2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในแถบ
ตะวันออกกลางเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจและกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่ได้วิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปซึ่งเป็นธุรกิจภายในครอบครัว โดยในธุรกิจครอบครัวได้สูญเสียผู้มีความรู้ทางด้าน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ จากนั้นจึงไม่มีการลงทุนในการน าเทคโนโลยีมาช่วยจัดการข้อมูลในธุรกิ จ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
เย และฮุง-เชง (Yeh and Hung-Cheng, 2003) ได้เชื่อมโยงตัวแบบต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในรูปแบบการย้อมผ้าโดยใช้กลยุทธ์ส าหรับการถ่วงเวลา  ซึ่งได้
พัฒนารูปแบบของตัวแปรในการท าตัวแบบจ าลองขึ้นมา และได้ค้นพบจุดของความถ่วงของตัว
แบบจ าลองต้นทุนในรูปแบบของจ านวนข้อมูลมหาศาล 
เชน และชิฮ์ (Chen and Shih, 2004) ได้แนะน าตัวแบบจ าลองใช้ในการลงทุนกับต่างประเทศ
และสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากบริษัทที่อยู่ไกลจากทะเล โดยการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งตัว
แบบนี้ควรที่จะได้รับการส่งเสริมให้ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปเพื่อการส่งออก 
 เชฟพูลเวดา และเอกิ้น (Sepulveda and Akin, 2004) ได้ศึกษาตัวแบบจ าลองสภาพคล่องทาง
การเงินในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยการสร้างแบบจ าลองขึ้นมาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
วัตถุ ตัวแบบจ าลองที่สร้างขึ้นช่วยในการตัดสินใจทางด้านการลงทุน การวางแผนการผลิต การ
จ่ายเงินให้กับคู่ค้า เพื่อได้สิ่งที่มาใช้กับระบบ นอกจากนั้น ตัวแบบจ าลองสามารถมองถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตามการตอบสนองดังนี้ ก าไรเฉลี่ยในแต่ละปี  เงินกู้สูงสุดที่ใช้ในแต่ละปี ค่าเฉลี่ยในการส่ง
เงินกู้ อัตราการสั่งของ และการสั่งของที่ล่าช้า 
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 ดาลอฟ (Dahllof, 2004) ได้ศึกษาในแต่ละส่วนของกระบวนการจากวงจรการพัฒนาชีวิตที่
ถูกก าหนดไว้ และแบ่งการศึกษาออกเป็นส่วน ๆ ส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป
โดยแบ่งได้ดังนี ้1) สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 2) น าไปใช้กับ
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศสวีเดน 3) วิธีการของการท าวงจรการพัฒนาชีวิต
และวิธีที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นระยะ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของกระบวนการ การ
วิเคราะห์จ านวนสินค้าคงคลัง และการประเมินผลกระทบ โดยในแต่ละระยะมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันทั้งระบบ 
 ฮิว (Hughes, 2005) ได้น าเสนอตัวแบบเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดการกิจกรรมต้นทุน และ
อยู่บนพื้นฐานของการจัดการกิจกรรมให้กับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งสามารถน าไปปรับ
ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศอังกฤษ และได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการพัฒนาเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลก าไรที่มากสุด ทั้งนี้ได้ใช้การจัดการพื้นฐานของกิจกรรมต้นทุนและพื้นฐานของการ
จัดการกิจกรรม ซึ่งตัวแบบจ าลองนี้สามารถใช้ในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรม กระบวนการทางธุรกิจ 
และกระบวนการผลิตได้ 
 กริชชาญชัย และวาสุศรี (Kritchanchai and Wasusri, 2007) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย โดยการประยุกต์
แนวความคิดในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจัดท าเป็นแผนผังกระบวนการทางธุรกิจ ระบุส่วนที่
ต้องการพัฒนา และวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้โดยใช้เคร่ืองมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผลลัพธ์ของการศึกษาพบว่า บริษัทในประเทศไทยควรจะปรับปรับกระบวนการไหลของข้อมูลและ
วัตถุดิบภายในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับการจัดการความสัมพันธ์ของคู่ค้า และลูกค้า
สัมพันธ์ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ การขาย การตลาด การวางแผนกระบวนการผลิตและการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ทางด้านการค้า 
ออลกูด และเมงเจส (Allgood and Manges, 1999) ได้จัดท าตัวแบบจ าลองกระบวนการผลิต 
รวมทั้งเทคโนโลยีในการจัดการความเสี่ยง ปริมาณสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตเป็นเร่ืองที่ได้ถูก
ถามกันมาจนถึงปัจจุบัน ว่าความต้องการในการผลักดันกระบวนการในการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพ มีปริมาณเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ และมีการบ ารุงรักษา รวมไปถึงระดับของต้นทุนต้องมี
ความคงที่ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ออกแบบจากวิเคราะห์ โดยการรวมกันของการวิจัยพัฒนาและการ
จัดการความเสี่ยงของบริษัท ตัวแบบจ าลองนี้เป็นตัวแบบจ าลองแบบปิดสามารถเล่นได้กับธุรกิจทุก
บทบาท โดยมีตัวแบบจ าลองดังนี ้คือ ตัวแบบจ าลองทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการให้เหตุผลและกลยุทธ์
ในการใช้เคร่ืองมือ ตัวแบบจ าลองมีหน้าที่การท างาน 6 อย่าง ได้แก่ 1) การเพิ่มผลก าไร/การสูญเสีย
จากลักษณะของกระบวนการ 2) จ านวนสมาชิกที่คิดจากผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า 3) การส่งข้อมูลแบบ
ทันทีทันใดเกี่ยวกับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตัวแบบจ าลอง รวมถึงการตัดสินใจแบบทันทีทันใด 
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4) การจัดหาเคร่ืองมือที่สามารถตอบสนองการใช้งานแบบออฟไลน์ รวมถึงการวิเคราะห์และระบุการ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้ 5) จัดหาเคร่ืองมือที่ใช้พัฒนาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และ 6) การประเมินความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลักดันทาง
เศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ มีผู้วิจัยจ านวนมากมีการประยุกต์เทคนิคการจ าลองสถานการณ์เพื่อใช้ในการ
ออกแบบโซ่อุปทานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ดังนี้  
 ออลฮาเกอร์ และเซลดิน (Olhager and Selldin, 2004) กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันทาง
การตลาดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการ
แข่งขันไร้พรมแดนมากขึ้น รวมทั้งความกดดันในเร่ืองเขตการค้าเสรี ดังน้ัน เพื่อที่จะอยู่รอดได้ในการ
แข่งขัน ผู้ผลิตต้องสามารถจัดการในเร่ืองการลดระยะเวลาส าหรับการส่งมอบสินค้า การลดต้นทุนใน
การผลิตสินค้า การลดต้นทุนในการบริหาร นอกจากนั้น ผู้ผลิตต้องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากการ
สร้างประสิทธิภาพภายในองค์กรขยายไปสู่การสร้างประสิทธิภาพของทั้งโซ่อุปทาน เพราะการ
แข่งขันไม่เพียงแต่จ ากัดอยู่ที่กระบวนการท างาน แต่รวมไปถึงโซ่อุปทานด้วย 
 บอลลัว (Ballou, 2004) กล่าวว่า การจัดการโซ่อุปทานเป็นการรวบรวมกิจกรรมของการไหล
และการแปรรูปของสินค้าจากที่ยังเป็นวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนกระทั่งถึงผู้บริโภคคน
สุดท้าย เช่นเดียวกับการไหลของข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกันตลอด จนการเพิ่มความสัมพันธ์ของโซ่
อุปทานเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความส าเร็จส าหรับความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเร่ิมจากการก าหนด
วัตถุประสงค์เดียวกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลดความไม่แน่นอนในเร่ือง
ปริมาณส าหรับความต้องการ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และกระบวนการในการตัดสินใจ 
 เทอซี และคาวาลลิเออ (Terzi and Cavalieri, 2004) การออกแบบวิธีปฏิบัติและกลยุทธ์ของ
โซ่อุปทานนั้น ได้น าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจ าลองสถานการณ์เพื่อ
ท าการทดสอบการตัดสินใจจากหลาย ๆ ทางเลือกที่แตกต่างกันได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ 
 แชง และมาคาโซริส (Chang and Makatsoris, 2001) ได้มีการบันทึกว่า การได้มาซึ่ง
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ า พร้อมกับระยะเวลาที่น้อยที่สุดนั้น บริษัทต้องมีทัศนวิสัยที่ดีในเร่ืองของโซ่
อุปทาน การพัฒนาเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ของโซ่อุปทานก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของโซ่อุปทาน เทคนิคการจ าลองสถานการณ์สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนในการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้ 
 สิริวุฒิ บูรณพิร (2540) กล่าวว่า การตัดสินใจปัญหาที่เป็นกึ่งโครงสร้างเป็นการรวมวิธีการ
ด าเนินการที่มีกระบวนตามมาตรฐานและการตัดสินใจโดยมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ ต้องอาศัยการพิจารณาปัจจัยเกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
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ปัจจัยอันเน่ืองมาจากความต้องการส่วนบุคคล  ผู้ตัดสินใจต้องชั่งน้ าหนักในการประเมินทางเลือกต่าง 
ๆ ในการลงทุน การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่จะช่วยผู้ตัดสินใจโดยการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเป็นความพยายามจะอธิบายความจริงที่เป็นอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจที่สุด  ลดความ
ซับซ้อนของแง่มุมการมองปัญหา ซึ่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณอาจจะเป็นวิธีง่าย  ๆ ตั้งแต่การให้
คะแนนเป็นบวกเป็นลบกับปัจจัยต่าง ๆ แล้วดูว่าปัจจัยเป็นมากกว่าเป็นลบหรือไม่ หรืออาจจะเป็น
วิธีการที่น าคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะมี
ประสิทธิภาพได้นั้น สถานการณ์และเป้าหมายของการตัดสินใจจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนก่อน
แล้ว 
 คิสและคณะ (Kis et al., 2004) ได้วิเคราะห์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจตามโครงการเพื่อ
วางแผนการผลิตในโรงงานแบบผลิตตามค าสั่งซื้อ โดยผู้วิจัยได้สร้างการวางแผนกระบวนการผลิตที่
เสมือนจริง ซึ่งระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงงาน
ดิจิทัลซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลฮังการี ภาพที่ 2.11 แสดง
ซอฟต์แวร์ส าหรับการวางแผนทรัพยากร ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการวางแผนตามตัวแปรของ
งาน โดยอาศัยกระแสข้อมูลและกระแสวัตถุดิบที่ถูกป้อนเข้าไป  ซึ่งหน้าจอการใช้งานของซอฟต์แวร์
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนที่ต่างกันไปตามแต่ละองค์กรในรูปแบบของล าดับชั้นต้นไม้  
 
 
ภาพที่ 2.11 การท างานของระบบจ าลองสถานการณ์วางแผนทรัพยากร 
 
 นิสรา บุญสุข (2541) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการจัดท า
แผนสั่งซื้อชิ้นส่วน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาไมโครซอฟต์แอคเซส 4.0 
(Microsoft Access 4.0) และวิชวลเบสิก 4.0 (Visual Basic 4.0) บนไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความรู้
ในเร่ืองระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบฐานข้อมูล และระบบ
การวางแผนความต้องการวัสดุ โดยได้สร้างโปรแกรมชื่อเดลแพลน (Del-Plan) ซึ่งสามารถช่วยใน
การค านวณจ านวนชิ้นส่วนที่ต้องการสั่งซื้อ วันก าหนดส่งชิ้นส่วน และคะแนนการประเมินผลการส่ง
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มอบชิ้นส่วน ซึ่งระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้สามารถช่วยในการจัดท าแผนสั่งซื้อชิ้นส่วน และการ
ประเมินผลผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยอาศัยข้อมูลจากเงื่อนไขการส่งมอบชิ้นส่วน แผนประกอบรายวัน วัสดุ
คงคลัง และยอดส่งชิ้นส่วนจริง ในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมกับข้อมูลจริงของบริษัท
ตัวอย่างในอดีตจ านวนหนึ่ง ผลปรากฏว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ช่วยในการจัดท าแผนสั่งซื้อ
ชิ้นส่วนได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก และสามารถค านวณจ านวนความต้องการสั่งซื้อได้ใกล้เคียงกับ
ปริมาณที่ต้องการใช้จริง ซึ่งส่งผลให้มูลค่าสินค้าคงคลังลดลงถึง 36.36% ตามไปด้วย 
 จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถน ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ
งานของงานวิจัยนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 การเปรียบเทียบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
                       ลักษณะงาน 
ผู้วิจัย (ค.ศ.) 
แบบจ าลอง 
ระบบสนับสนนุ 
การตัดสินใจ 
สถานการณ์
แบบต่าง ๆ 
ทั้งองค์กร 
แชนดรา และครูมรา (2000)  - - - 
แพน และคณะ (2009)  - - - 
แมคครอมิค และชมิซ (2001)  - - - 
โจชิ (2002) - -  - 
เย และฮุง-เชง (2003)  - - - 
เชน และชิฮ์ (2004)  - - - 
เชฟพูลเวดา และเอกิ้น (2004)  - - - 
ดาลอฟ (2004) - -  - 
ฮิว (2005)  - - - 
กริชชาญชัย และวาสุศรี (2007)  - - - 
ออลกูด และเมงเจส (1999)  - - - 
ออลฮาเกอร ์และเซลดิน (2004)  -  - 
บอลลัว (2004) - -  - 
เทอซี และคาวาลลิเออ (2004)  -  - 
แชง และมาคาโซริส (2001)  -  - 
สิริวุฒิ บูรณพิร (1997) - -  - 
คิส และคณะ (2004)   - - 
นิสรา บุญสุข (2541)   - - 
งานวิจัยนี ้     
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 จากตารางที่ 2.6 พบว่า โดยภาพรวมงานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาในเร่ืองของการพัฒนา
แบบจ าลอง เพื่อน ามาออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการวางแผนตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่แตกต่างกันออกไป โดยเน้นที่กระบวนการท างานของฝ่ายผลิตเป็นหลัก ส่วนงานวิจัยที่น าเสนอนี้ 
นอกจากจะสร้างแบบจ าลองแล้ว ยังมีการน ามาพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
รวมทั้งมีการวางแผนตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นที่ภาพรวมของทั้งองค์กร ไม่มุ่งเม้นฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง เป็นการเชื่อมโยงกันของทุกฝ่ายภายในองค์กร ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อวิธีด าเนินการ
วิจัยถัดไป 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 งานวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรขององค์กรใน
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารใน
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงภาพรวมทั้งหมดของ ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป เพื่อหาแนวทางของการวิเคราะห์ การวางแผนทางด้านก าไร และ
การวางแผนการด าเนินงาน โดยรายละเอียดของบทนี้ประกอบด้วย วิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ท าการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจะต้องตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริหารในองค์กรอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  ซึ่ง
วิธีด าเนินการวิจัยนี้ได้อาศัยแนวทางของวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการด าเนินการ 
วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือแนวทางเพื่อใช้ท าความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอน
การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ให้ส าเร็จ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มี
ขั้นตอนเร่ิมต้นตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการบ ารุงรักษาและปรับปรุง (Ginige, 2002) ดัง
แสดงในภาพที่ 3.1  
 
 
ภาพที่ 3.1 วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
ส าหรับวิธีการด าเนินงานของการวิจัยนี้  ได้ดัดแปลงมาจากวงจรชีวิตของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยปรับให้เหมาะสมกับการวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
วางแผน วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ 
ประเมนิ น าไปใช้ บ ารุงรักษาและปรับปรุง 
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3.1.1 ขั้นตอนการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ เป็นขั้นตอนของการก าหนดเป้าหมาย
ขององค์กร วางแผนต้นทุน รายได้ ในกระบวนการท างานต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารโดยตรงเพื่อให้ทราบถึงการวางแผนงานในองค์กร 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล  ทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  แหล่งปฐมภูมิได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
จ านวนพนักงานทั้งหมด 400 คน แหล่งทุติยภูมิได้มาจากข้อมูลของบริษัทดังกล่าวที่ถูกเก็บรวบรวม
ไว้ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 และได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต ารา บทความ
ทางวิชาการ ผลการวิจัย เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อ
รวบรวมแนวคิดในการออกแบบแบบจ าลองการได้ก าไรในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปเพื่อน ามาจัดเรียงข้อมูลตามล าดับความส าคัญ ซึ่งข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลปัจจัยที่มีผลกระทบ
ในแต่ละฝ่ายของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  เมื่อได้ข้อมูลมาตามความต้องการ ขั้นตอนต่อไป 
คือ การก าหนดทางเลือกที่จะใช้ในการแก้ปัญหา เนื่องจากในบางคร้ังปัญหาหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะมี
แนวทางหรือวิธีที่จะแก้ไขได้หลายวิธี ดังนั้นผู้วิจัยต้องเลือกที่จะให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  ใน
ส่วนของการวิเคราะห์แบบจ าลองการได้ก าไรมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 การสร้างแบบจ าลองการได้ก าไรของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป อาศัยความสัมพันธ์
ของแต่ละฝ่ายในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันของระบบงานทั้งหมด ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี โดยที่ฝ่าย
การตลาดรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ดังนั้นการค านวณก าไรจะเร่ิมต้นค านวณจากฝ่ายการตลาด 
1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการตลาด คือ จ านวนพนักงานฝ่ายการตลาด ค่าโฆษณา ซึ่งหากค่า
โฆษณาเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อฝ่ายผลิตท าให้มีปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ
โฆษณาสินค้ามีส่วนท าให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีค่าแรง
เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบไปที่ฝ่ายการเงิน เมื่อมีรายรับเข้ามาฝ่ายบัญชีต้องค านวณรายได้ที่เพิ่มเข้ามา
ส่งผลท าให้กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในระบบมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากมี
การลดจ านวนพนักงานฝ่ายการตลาดหรือลดค่าโฆษณา จะส่งให้มียอดขายที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตสินค้าในปริมาณที่ลดลง ส่งผลกระทบที่ฝ่ายบุคคล ท าให้มีการจ้างงานลดลง ค่าแรงลดลง 
ส่งผลกระทบไปที่ฝ่ายการเงินท าให้เงินทุนลดลง ฝ่ายบัญชีมีการคิดค านวณรายได้ที่ลดลง ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมการท างานฝ่ายการตลาด 
 
 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต คือ ปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ฝ่ายการผลิตของ
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปให้ความส าคัญที่แผนกการออกแบบ ตัดเย็บ คลังสินค้า และการ
จัดส่ง เมื่อรับค าสั่งซื้อจากฝ่ายการตลาด จะส่งผลต่อฝ่ายผลิตท าให้ต้องมีการจัดหาวัตถุดิบ หากมีการ
เพิ่มหรือลดการผลิตจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของฝ่ายผลิต ท าให้มีการจ้างงานโดยฝ่าย
บุคคลเพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อค่าท างานล่วงเวลาของพนักงาน ท าให้ฝ่าย
การเงินต้องค านึงถึงต้นทุนทางด้านการเงินที่เปลี่ยนแปลง ฝ่ายบัญชีมีรายรับ-รายจ่ายที่เปลี่ยนแปลง
ด้วยเช่นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.3 
 
ภาพที่ 3.3 ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมการท างานฝ่ายผลิต 
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 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลคือ จ านวนพนักงานขององค์กร ส่งผลต่อกิจกรรมภายใน
กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในการท างานของแต่ละฝ่ายซึ่งมีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งระบบ เมื่อมี
การเพิ่มจ านวนพนักงาน จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของฝ่ายผลิต ยอดขายของฝ่ายการตลาด 
รายได้ของฝ่ายบัญชี ทุน/ก าไร ของฝ่ายการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย 
 ในทางกลับกัน เมื่อมีการลดจ านวนพนักงานลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต  อาจท าให้
การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ยอดขายฝ่ายการตลาด รายได้ของฝ่ายบัญชี ทุน/ก าไร 
ของฝ่ายการเงินมีปริมาณที่ลดลง ดังแสดงในภาพที่ 3.4 
 
 
ภาพที่ 3.4 ความสัมพันธ์ของบุคลากรในแต่ละฝ่าย 
 
 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงิน คือ เงินทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น เงินทุนด้านเคร่ืองจักร 
เมื่อมีการเพิ่ม/ลดจะส่งผลต่อฝ่ายผลิต เงินทุนด้านการส่งเสริมการตลาดหรือการโฆษณาจะส่งผลไป
ยังฝ่ายการตลาด ซึ่งจะส่งผลไปยังกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในแต่ละฝ่าย
ซึ่งมีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งระบบ ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มหรือลดเงินทุน จะส่งผลกระทบต่อผลการผลิต
ของฝ่ายผลิต ยอดขายของฝ่ายการตลาด รายได้ของฝ่ายบัญชี ต้นทุนก าไรของฝ่ายการเงิน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย ดังแสดงในภาพที่ 3.5 
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ภาพที่ 3.5 ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมการท างานฝ่ายการเงิน 
 
 5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี คือ เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการผลิตต้องผลิตใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายบุคคลต้องมีการจ้างงานที่มากขึ้น ท าให้เงินทุนต้องเพิ่มขึ้น รายรับ-รายจ่าย ใน
ฝ่ายบัญชีก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน หากมียอดขายที่ลดลง ส่งผลต่อการผลิตท าให้ปริมาณการผลิต
ลดลง ท าให้ฝ่ายบุคคลจ้างงานลดลง ทุนของฝ่ายการเงินมีปริมาณที่ลดลง ดังแสดงในภาพที่ 3.6 
 
 
ภาพที่ 3.6 ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมการท างานฝ่ายบัญชี 
 
 จากความสัมพันธ์ทั้ง 5 ฝ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปปัจจัยที่ใช้ในการวิจัยได้ดังตารางที่ 
3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ปัจจัยท่ีใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
3.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ จะเร่ิมตั้งแต่การออกแบบกรอบการท างานของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปซึ่งแสดงในภาพที่ 3.7 ผู้วิจัยได้
ออกแบบ โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรแห่งหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบัญชี ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารดังกล่าว เป็นระบบที่ประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีเว็บ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักดังแสดงในภาพที่ 3.7 ได้แก่ ส่วนการระบุตัวตนของ
บุคคลและสิทธิการเข้าใช้งาน ส่วนตัวแบบการท านายผลก าไร และส่วนการอนุมานความรู้ ซึ่งแต่ละ
ส่วนมีรายละเอียดการท างานดังนี ้
 
ปัจจัยท่ีผู้ใช้ต้องก าหนด (user-defined variables) 
 ฝ่ายการตลาด  
       - ค่าโฆษณา ยอดขาย จ านวนพนักงาน และค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 
 ฝ่ายผลิต 
      - ชั่วโมงการท างาน ค่าเคร่ืองจักร ค่าแรงรวม ราคาขาย จ านวน
ชิ้นที่ผลิต ค่าวัตถุดิบ ค่าโสหุ้ย จ านวนพนักงาน ค่าแรงเฉลี่ยต่อ
เดือน 
 ฝ่ายบุคคล  
      - ค่าใช้จ่าย จ านวนพนักงาน และค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 
 ฝ่ายบัญชี  
      - จ านวนพนักงาน และค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 
 ฝ่ายการเงิน 
      - เงินทุน/เงินกู้ จ านวนพนักงาน และค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 
 
ปัจจัยท่ีระบบก าหนดไว้แล้ว (pre-defined variables) 
 วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 
การประมาณการ
รายได้ ต้นทุน และ
ก าไร 
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ภาพที่ 3.7 กรอบการท างานของระบบ  
 
  1) การระบุตัวตนของบุคคลหรือสิทธิการเข้าใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้จะมีส่วน
ในการระบุตัวตน ซึ่งนอกจากจะป้องกันผู้บุกรุกแล้ว ยังมีหน้าที่เพื่อจ ากัดสิทธิในการเข้าใช้งานของ
แต่ละบุคคลอีกด้วย โดยระบบจะมีการประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบที่แตกต่างกันตามสิทธิ
ของผู้ใช้แต่ละคน เช่น ผู้บริหารสูงสุดสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลทั้งหมดขององค์กร ขณะที่ผู้จัดการแต่
ละฝ่ายจะเข้าถึงฐานข้อมูลของฝ่ายนั้นหรือฐานข้อมูลของฝ่ายอ่ืนที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงได้เท่านั้น 
ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบทั่วไปของกฎการเข้าถึงข้อมูล ในกรอบการท างานของระบบนั้น การก าหนด
สิทธิการเข้าใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้จัดการฝ่ายและส่วนของผู้บริหารสูงสุด โดย
ผู้จัดการฝ่ายสามารถปรับเปลี่ยนและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของฝ่ายที่ตนเองบริหารได้  รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของฝ่ายตนได้เท่านั้น โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรหรือพนักงานของฝ่ายได้ ขณะที่ผู้บริหารสูงสุดจะ
ได้รับข้อมูลสรุปผลทางกระบวนการทางธุรกิจของทุกฝ่าย เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
องค์กรต่อไป 
2) ตัวแบบการท านายผลก าไร ระบบได้ใช้การค านวณทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้สร้าง 
ตัวแบบในการคาดการณ์ก าไร การค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในเบื้องต้นคือ เทคนิคสมการถดถอย
รูปแบบต่าง ๆ โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ คือ ข้อมูลของบริษัทเสื้อผ้าส าเร็จรูปบริษัทหนึ่ง ซึ่งเก็บ
ข้อมูลตัวอย่าง 3 ปีย้อนหลังในทุก ๆ เดือน ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลแยกตามฝ่ายต่าง 
ๆ ขององค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบ จ านวนพนักงานแต่ละฝ่าย 
ค่าแรงเฉลี่ยของพนักงาน และยอดขายที่ได้ในแต่ละเดือน เป็นต้น 
3) ส่วนอนุมานความรู้ท่ีเกิดขึ้นมาใหม่ ในส่วนของการอนุมานความรู้น้ันเกิดจาก 
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แนวคิดที่ว่า การใช้ตัวแบบในการคาดการณ์อาจมีความคลาดเคลื่อนซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการคาดการณ์
อาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ปัจจัยทางด้าน
อ่ืน ๆ เช่น สภาวะทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและทางสังคม อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปได้ ดังนั้น ส่วนการอนุมานความรู้ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่นี้ เป็นสิ่งจ าเป็นมาก 
เพื่อท าให้ระบบมีความคลาดเคลื่อนน้อยลง ในส่วนนี้จะประยุกต์ใช้ความรู้จากข้อมูลที่ได้รับจากตัว
แบบการคาดการณ์ก าไร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความเที่ยงตรงของระบบโดยรวมได้ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
กระบวนการอนุมานความรู้นี้ก็คือ แผนการประมาณการส าหรับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้บริหารสูงสุดทั้ง
การตัดสินใจแบบกลุ่มและแต่ละบุคคล 
ผู้วิจัยได้ออกแบบการท างานของระบบตามกรอบการท างานของระบบ ซึ่งโครงสร้างของ
ระบบแสดงในภาพที่ 3.8 ประกอบด้วย การจัดการผู้ใช้ การจัดการฝ่าย การจัดการปัจจัย การจัดการ
ต้นทุน แบบจ าลองสถานการณ์ และแบบจ าลองตามการตั้งเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1) การจัดการผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานของระบบแบ่งเป็นสองประเภท คือ ผู้จัดการฝ่ายซึ่งเป็นผู้
วางแผนต้นทุนของฝ่าย และ ผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นผู้มีความช านาญและมีความเข้าใจในวิธีการ
วางแผนรายได้ ต้นทุน ในภาพรวมเป็นอย่างดี โดยส่วนจัดการผู้ใช้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ 
ส่วนการจัดการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ส่วนการจัดการเงื่อนไขในการพิจารณาต้นทุนและรายได้ของ
ผู้ใช้ระบบ และส่วนวิธีการพิจารณาต้นทุน รายได้ โดยก าหนดตัวแปรพิจารณาส าหรับพิจารณาต้นทุน 
รายได้แต่ละปัจจัย ซึ่งผู้ใช้แต่ละฝ่ายสามารถก าหนดและปรับแต่งวิธีการค านวณและการตัดสินใจใน
การเลือกสมการของแต่ละปัจจัยได้ 
 2) การจัดการฝ่าย ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้จัดการรายละเอียดของฝ่ายในองค์กร รหัสฝ่าย ชื่อ
ฝ่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม เรียกดู แก้ไขและลบข้อมูลดังกล่าวได้ 
 3) การจัดการปัจจัย เป็นส่วนส าหรับในการบันทึก เรียกดูและแก้ไขข้อมูล โดยจะก าหนด
รหัสของปัจจัย ชื่อปัจจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4) การจัดการต้นทุน ในส่วนน้ีเป็นส่วนที่ใช้จัดการข้อมูลรายได้ ต้นทุน ของแต่ละปัจจัย โดย
จะมีการจัดเก็บว่าแต่ละปัจจัยมีต้นทุนเท่าใด ตามเดือนและปี ที่ต้องการบันทึก ตามฝ่าย รายละเอียด
ต่าง ๆ ของข้อมูล เพื่อใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อมี
การเพิ่มข้อมูลต้นทุน รายได้ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ก าหนด โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ คือ 
- การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายได้ ต้นทุน เป็นส่วนส าหรับการบันทึก ลบ แก้ไข 
ข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง เรียกดูประกอบการพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง หรือน าไปใช้ในการวางแผน
ตามสถานการณส์ าหรับการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตได้ 
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ภาพที่ 3.8 โครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 
 
  - การค้นหาข้อมูล รายได้ ต้นทุน เป็นส่วนงานส าหรับการเรียกดูข้อมูล โดยสามารถ
เรียกดูตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ก าหนด ตามเดือน ปี และรหัสปัจจัย 
  - การน าเข้าไฟล์ เป็นส่วนงานส าหรับการน าเข้าข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลต้นทุนของ
แต่ละเดือน แต่ละปัจจัย ท าให้ผู้ใช้งานสะดวกต่อการน าเข้าไฟล์ข้อมูล โดยไม่ต้องท าการกรอกข้อมูล
ที่มีจ านวนของข้อมูลที่มหาศาล ซึ่งสามารถน ามาประกอบกับการตัดสินใจในการวางแผนตาม
สถานการณ์ได้ โดยบันทึกตามเงื่อนไขที่ระบบก าหนด  
  - การส่งออกไฟล์ เป็นส่วนงานส าหรับการส่งออกข้อมูล เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อ
การน าเข้าเกิดผิดพลาด ท าให้ผู้ใช้งานสะดวกต่อการแก้ไข และน าเข้าไฟล์ข้อมูล เพื่อการบันทึก โดย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
การจัดการ 
ผู้ใช ้
การจัดการ 
ฝ่าย 
การจัดการ 
ปัจจัย 
การจัดการ 
ต้นทุน 
แบบจ าลอง
สถานการณ์ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค่าการต้ังเป้าหมาย วางแผนทั้งองค์กร 
ค้นหา 
เลือก
เดือน 
แก้ไข ค านวณ สิทธิ 
น าเข้า
ไฟล์ 
ส่งออก ค่าท านาย 
แก้ไข
ข้อมูล 
ค านวณ 
กราฟ 
เลือก
เดือน/ปี 
FORMAT: Text (Tab 
delimited) (*.txt) คือ 
ไฟล์นามสกุล .txt 
ข้อมูลปัจจัย 
ต้นทุน รายได้ 
ข้อมูลปัจจัย 
ต้นทุน รายได้ 
 
แก้ไข
ข้อมูล 
 
ค านวณ 
กราฟ 
 
เลือก
เดือน/ปี 
 
แบบจ าลองตาม
การต้ังเป้าหมาย 
วางแผนตามฝ่าย 
เลือก
สมการ 
 
ค านวณ 
.CSV 
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ไม่ต้องกลับแก้ไขข้อมูลในหน้าแก้ไขและค้นหา ซึ่งสามารถส่งออกไฟล์ได้ตามเงื่อนไขที่ระบบ
ก าหนด โดยไฟล์ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้กับโปรแกรมประยุกต์ เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
โอเพ่นออฟฟิต สเปรดชีทได้ 
  - ค่าท านาย เป็นส่วนงานส าหรับการบันทึกข้อมูลของการเลือกสมการ เพื่อใช้ใน
การอ้างอิง เรียกดูประกอบการพิจารณาการวางแผนตามสถานการณ์ทั้งองค์กรและตามฝ่ายได้ หรือ
เรียกดูประกอบการพิจารณาการตั้งเป้าหมายได้เมื่อข้อมูลผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ในส่วน
ของค่าท านายผู้ใช้งานสามารถแก้ไข และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ โดยมีให้เลือกทั้งหมด 8 
สมการ โดยสามารถดูจากค่าความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัย 
 5) แบบจ าลองตามสถานการณ์ เป็นขั้นตอนในการวางแผนตามสถานการณ์ โดยการวางแผน
ต้นทุน รายได้ เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กร หรือการวางแผนตามสถานการณ์ของเป้าหมายต่าง ๆ 
รวมทั้งเงื่อนไขของข้อมูลที่ผู้ใช้แต่ละคนก าหนด ตามเดือน ปี ซึ่งแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ คือ 
  - การวางแผนทั้งองค์กร เป็นส่วนงานส าหรับการวางแผนข้อมูลของทั้งองค์กร ซึ่ง
สามารถบันทึก เรียกดู แก้ไข ข้อมูลเพื่อใช้เรียกดูประกอบกับการพิจารณาข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการประมวลผลจากสมการที่เหมาะสม 
- การรายงาน เป็นขั้นตอนในการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ โดยระบบเป
ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับหัวข้อของรายงาน เพื่อจ าแนกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 
ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน โดยผ่านทางจอภาพ ส่วนของรายงานนี้
ประกอบด้วย รายงานจ านวน 2 รายงาน ได้แก่ 
 รายงานที่ 1 รายงานเงื่อนไขในการพิจารณาข้อมูลรายได้ ต้นทุน ตามฝ่าย  
เป็นรายละเอียดของเงื่อนไขในการพิจารณา ตามเดือน ปี โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถก าหนดเงื่อนไข
การพิจารณาได้ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะแสดงเป็นกราฟคีเวียท 
 รายงานที่ 2 รายงานเงื่อนไขในการพิจารณาข้อมูลรายได้ ต้นทุน และก าไร 
เป็นการแสดงรายงานสรุปเงื่อนไขในการพิจารณาข้อมูลตามเดือน ปี โดยผู้ใช้ระบบก าหนดเดือน ปี  
ที่ต้องการเรียกดู ซึ่งกราฟเส้นที่แสดงออกมาจะมีข้อมูลย้อนหลัง 5 เดือน และข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เลือก
ตามเงื่อนไขปัจจุบันได้ 
  - การวางแผนแต่ละฝ่าย เป็นส่วนงานส าหรับในการบันทึก เรียกดู แก้ไขข้อมูลแต่
ละฝ่าย โดยบันทึกตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ก าหนดตามเดือน ปี และสร้างฐานข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของเมตริกซ์
ของข้อมูลแต่ละฝ่าย  
 6) แบบจ าลองตามการตั้งเป้าหมาย เป็นขั้นตอนในการวางแผนตามการตั้งเป้าหมาย โดยการ
วางแผนต้นทุน รายได้ เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กร ซึ่งผู้ใช้สามารถก าหนดเงื่อนไขของข้อมูล ตาม
เดือน ปี ซึ่งแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ คือ  
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  - ผลลัพธ์การตั้งเป้าหมาย เป็นส่วนงานส าหรับในการเรียกดู แก้ไขข้อมูลการ
ตั้งเป้าหมาย โดยผู้ใช้สามารถก าหนดตามเดือน ปี ซึ่งข้อมูลแต่ละปัจจัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ
ตั้งเป้าหมายของผู้ใช้งาน นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถระบุได้ว่าไม่ต้องการให้ปัจจัยใดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป 
  - ค่าเร่ิมต้น เป็นส่วนงานส าหรับในการเรียกดู ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ใช้
สามารถก าหนดตามเดือน ปี ซึ่งข้อมูลในแต่ละเดือน ปี จะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ค่าจริงหรือค่าคาดการณ์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ เป็นส่วนงานส าหรับในการ
เรียกดูข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลในอนาคตได้ โดยผู้ใช้สามารถก าหนดเดือน ปี ที่จะเปรียบเทียบได้ 
รายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ แผนภาพการไหลของข้อมูล การวิเคราะห์
การไหลข้อมูล ผังงานระบบ ฐานข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการออกแบบส่วน
ประสานงานผู้ใช้ในการน าเข้าข้อมูล แสดงในภาคผนวก ข. 
3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูป พัฒนาอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งสามารถแสดงผลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระบบดังกล่าวพัฒนาโดยภาษาพีเอชพี และใช้ฐานข้อมูลมายซีควอล  
การใช้งานระบบเร่ิมจากการเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 7 ระดับ คือระดับผู้ดูแล
ระบบ ผู้จัดการฝ่ายทั้งหมด 5 ฝ่าย และผู้บริหารสูงสุด เมื่อเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน ซึ่งในการใช้งาน
ระบบนี้จะแบ่งเป็นการใช้งานตามฝ่าย และผู้บริหารสูงสุด ในการใช้งานตามฝ่ายนั้น ผู้ใช้สามารถ
วางแผนข้อมูลรายได้ และต้นทุนได้ 
การจัดการฝ่าย จะแบ่งเป็น การเพิ่มข้อมูล แก้ไข และลบข้อมูล ซึ่งในการเพิ่มข้อมูลฝ่ายนี้ 
ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลรหัสฝ่ายที่ต้องการ และใส่ข้อมูลฝ่ายโดยการใส่เป็นชื่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลฝ่ายให้โดยอัตโนมัติ 
การจัดการปัจจัย จะแบ่งเป็น การเพิ่มข้อมูล แก้ไข และลบข้อมูล ซึ่งในการเพิ่มข้อมูลปัจจัยนี้ 
ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลฝ่ายที่ต้องการ เลือกสถานะปัจจัย และใส่ข้อมูลปัจจัยโดยการใส่เป็นชื่อ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งระบบจะท าการบันทึกข้อมูลปัจจัยให้ 
การจัดการต้นทุน สามารถท าได้โดยการเลือกฝ่าย แล้วเลือกเดือน ปี เลือกรหัสปัจจัย และท า
การใส่ข้อมูลต้นทุน ระบบจะท าการเพิ่มข้อมูลตามจ านวนน้ัน ในส่วนน้ีผู้ใช้สามารถ เพิ่ม ลบ รายการ
ต่าง ๆ ได้ 
การค้นหานั้น สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบได้ โดยใช้เงื่อนไขได้มากกว่า 1 
เงื่อนไข 
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การน าเข้าไฟล์ สามารถน าเข้าไฟล์โดยไฟล์ที่น าเข้าเป็นไฟล์นามสกุล .txt และแยกแต่ละ
ส่วนด้วยแทป (Tab) ตามด้วยรูปแบบการน าเข้าไฟล์ คือ ปี (ค.ศ.) เดือน รหัสปัจจัย ต้นทุน ระบบจะ
ท าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ 
การส่งออกไฟล์ สามารถส่งออกไฟล์โดยไฟล์ที่ส่งออกเป็นไฟล์นามสกุล .csv เมื่อผู้ใช้เลือก
ฝ่าย เดือน และรหัสปัจจัย ระบบจะสร้างไฟล์ .csv ให้โดยอัตโนมัต ิ
การประมาณการข้อมูลรายได้ ต้นทุน และก าไร โดยสามารถเลือกวิธีการพยากรณ์ที่
เหมาะสมของแต่ละปัจจัย จาก 8 วิธีที่มีในระบบ โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ที่น้อยที่สุด ซึ่งตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย ระบบจะค านวณให้โดย
อัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลปัจจัยใหม่เข้ามาในระบบ 
แบบจ าลองตามสถานการณ์ ผู้ใช้สามารถวางแผนตามสถานการณ์ได้ โดยแบ่งการใช้งาน
ออกเป็นสองส่วน คือ การวางแผนทั้งองค์กร และวางแผนตามฝ่าย ซึ่งในการวางแผนทั้งองค์กรผู้ใช้
คือผู้บริหารสูงสุด สามารถเลือกข้อมูลเดือน ปี ที่ต้องการ โดยระบบจะท าการค านวณค่าจริง ค่า
คาดการณ์ โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะตรวจสอบข้อมูลรายได้ ต้นทุนในช่วงเดือนใด 
ปีใด อย่างไรก็ตามระบบสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง 5 เดือน โดยระบบจะแสดงผลลัพธ์ให้แก่ผู้ใช้
เป็นกราฟคีเวียท และกราฟเส้นตรง การวางแผนตามฝ่าย มีทั้งหมด 5 ฝ่าย ผู้ใช้งานแต่ละฝ่าย คือ 
ผู้จัดการฝ่าย นั้น ๆ สามารถวางแผนในแต่ละฝ่าย โดยดูจากข้อมูลจริง ที่แสดงในแต่ละปัจจัย เมื่อ
ต้องการวางแผนข้อมูลก าไรของเดือน และปีนั้น ๆ สามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการวางแผนได้ในแต่ละ
ปัจจัย ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงไว้ทางด้านขวาซึ่งเป็นในส่วนของผลผลิต ดังนั้นผู้จัดการของแต่ละฝ่าย 
สามารถตัดสินใจได้ว่า เมื่อเพิ่มหรือลดปัจจัยใด จะท าให้ผลผลิตที่ได้ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามมา โดย
ระบบจะท าการค านวณให้โดยอัตโนมัติ 
แบบจ าลองตามการตั้งเป้าหมาย ผู้ใช้สามารถวางแผนตามการตั้งเป้าหมายได้ โดยระบบจ
ค านวณค่าจริงและค่าคาดการณ์ให้อัตโนมัติ ซึ่งผู้บริหารสูงสุด สามารถวางแผนตามเดือน ปี ที่
ต้องการได้ โดยการกรอกข้อมูลในช่องของการต้ังเป้าหมาย ระบบจะค านวณค่าให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งดู
ได้จากค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละปัจจัยนั้น ๆ 
3.1.4 ขั้นตอนการทดสอบและประเมินระบบ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทดสอบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยทดสอบ
กับบริษัทผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2549-2551 ระยะเวลา 3 ปี เพื่อใช้ประเมินระบบในแง่ของความถูกต้อง ส าหรับการ
ประเมินระบบในแง่ของความสามารถในการใช้งานจะใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งมีต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายการตลาด หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายบัญชี และ
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ผู้บริหารสูงสุดเพื่อประเมินความสามารถของการใช้งานได้ของระบบ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยืดหยุ่น ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านความสามารถ
ในการจดจ าได้ ด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใช้งาน และด้านความพึงพอใจ 
3.1.5 ขั้นตอนการน าไปใช้งานและบ ารุงรักษา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปไปใช้งานกับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า  
ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยได้ตามความต้องการ ซึ่งปัจจัยในแต่ละฝ่าย สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลได้ ซึ่งระบบที่ถูกน าไปใช้งานนี้สามารถรองรับการวางแผนตามสถานการณ์และการวางแผน
ตามเป้าหมายส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดและผู้จัดการฝ่ายได้ 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาข้อมูลบริษัทผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปประเภท ออกแบบเอง ผลิตเอง ส่งขาย
เอง เนื่องจากการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีความเป็นระบบและมีข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์กรการบริหารงานที่เหมือนกัน 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการตลาด หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายบัญชี และผู้บริหารสูงสุด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นผู้ประเมินการใช้
งานได้ของระบบ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปของ
ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย (Thai Garment Manufacturers 
Association: TGMA) จ านวนพนักงานในบริษัทรวมประมาณ 400 คน 
 
3.3 ตัวแปรท่ีท าการวิจัย 
 ปัจจัยทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายได้ และ ต้นทุน ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
รวมทั้งข้อมลูจากเอกสารในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรกับ
ก าไรสามารถสรุปไว้ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ 
 1) ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีผลกระทบกับตัวแปรตาม 
 2) ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่มีผลเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากตัวแปรต้น คือ รายได้ ต้นทุน และผล
ก าไร ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 
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ตารางท่ี 3.2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับก าไร 
ล าดับ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจัย 
1  ค่าโฆษณา ปัจจัยด้านลบ 
2  ยอดขาย ปัจจัยด้านบวก 
3  จ านวนพนักงานฝ่ายการตลาด ปัจจัยด้านลบ  
4  ค่าแรงเฉลี่ยฝ่ายการตลาดต่อเดือน ปัจจัยด้านลบ  
5  ชั่วโมงการท างาน ปัจจัยด้านลบ  
6  ค่าเคร่ืองจักร ปัจจัยด้านลบ  
7  ค่าแรงรวม ปัจจัยด้านลบ  
8  ราคาขาย ปัจจัยด้านบวก  
9  จ านวนชิ้นที่ผลิต ปัจจัยด้านลบ  
10  ค่าวัตถุดิบ ปัจจัยด้านลบ  
11  ค่าโสหุ้ย ปัจจัยด้านลบ  
12  จ านวนพนักงานฝ่ายผลิต ปัจจัยด้านลบ  
13  ค่าแรงเฉลี่ยฝ่ายผลิตต่อเดือน ปัจจัยด้านลบ  
14  ค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านลบ  
15  จ านวนพนักงานฝ่ายบุคคล ปัจจัยด้านลบ 
16  ค่าแรงเฉลี่ยฝ่ายบุคคลต่อเดือน ปัจจัยด้านลบ  
17  จ านวนพนักงานฝ่ายบัญชี ปัจจัยด้านลบ  
18  ค่าแรงเฉลี่ยฝ่ายบัญชตี่อเดือน ปัจจัยด้านลบ  
19  เงินทุน/เงินกู้ ปัจจัยด้านบวก  
20  จ านวนพนักงานฝ่ายการเงิน ปัจจัยด้านลบ  
21  ค่าแรงเฉลี่ยฝ่ายการเงินต่อเดือน ปัจจัยด้านลบ  
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและสอบถามผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยน าไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ผู้จัดการ
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ฝ่ายทั้งหมด 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี รวมทั้งผู้บริหาร
สูงสุด ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและก าหนดแนวทางของปัญหาการวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ” โดยมุ่งศึกษาเพื่อต้องการให้
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีผลก าไรสูงสุดในภาพรวมของทั้งองค์กร  
การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิง
สถิติมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ และจัดระดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อก าไรทั้งองค์กร 
ร่วมกับการใช้การทดลอง โดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
มุมมองที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจมาใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนใช้ตีความข้อมูลและศึกษาความต้องการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับเคร่ืองมือในการออกแบบแบบจ าลองและการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มี
ดังนี ้
 1) ด้านฮาร์ดแวร์ 
 - ซีพียู (CPU)    Intel Core 2 Duo 1.8 GHz. 
 - หน่วยความจ า (Memory) 2 GB Windows Vista Ultimate 
 - ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)   90 GB 
 - การ์ดจอ   Intel® 965 Express Chipset Family 
 2) ด้านซอฟต์แวร์ 
 ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  
 - ภาษาพีเอชพี (PHP: Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาสคริปต์ที่ประมวลผลที่ฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลที่ฝั่งไคลเอ็นผ่านบราวเซอร์ 
 - อาร์แจ็ก (Ajax: Asynchronous JavaScript and XML) เป็นภาษาที่ใช้ในการ
โปรแกรมโดยเป็นชุดของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกันระหว่างจาวาสคริปต์ และเอ็กซ์
เอ็มแอล โดยมีหลักการท างาน 2 ประเด็นหลัก คือ การปรับปรุงหน้าจอแบบบางส่วน และ
การติดต่อสื่อสารกับเคร่ืองผู้ให้บริการ (server) โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการท างานเพื่อรอการ
ประมวลผลจากเคร่ืองผู้ให้บริการ 
- เวก้า (Weka) เป็นโปรแกรมซึ่งท าหน้าที่ในการสร้างสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร
เพื่อใช้ในการค านวณ 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาก่อนที่จะพัฒนาระบบ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบระบบ 
3.5.1 การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 
         1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะส่งให้ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูปเป็นผู้กรอกเอง และการสัมภาษณ์ผู้บริหารในเชิงลึก โดยการซักถามและสอบถาม
ข้อมูลของแต่ละฝ่ายภายในบริษัทโดยก าหนดประเด็นค าถาม ดังนี้  
  1.1) ลักษณะและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับภายในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
   1.2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลก าไรในองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง  แต่ละ
ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในแต่ละฝ่าย 
        2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาข้อมูลของโครงสร้างองค์กรทั้ง
ความหมายในเชิงทฤษฎี แนวทางการปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแบบจ าลองและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารเพื่อน าไปใช้งาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในองค์กร 
พร้อมทั้งข้อมูลในอดีตของแต่ละปัจจัย รวมทั้งเก็บข้อมูลทางสถิติที่มีผู้วิจัยคนอ่ืน ๆ หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมไว้ 
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบท่ี
พัฒนาขึ้น อาศัยแบบสอบถามจ านวน 6 ชุด เพื่อสอบถามผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวต้องน าไปสอบถามหลังจากท าการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว 
 โดยการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จะใช้เกณฑ์ความเบี่ยงเบนตามมาตรฐานให้คะแนน
ช่วงความรู้สึกเท่า ๆ กัน เป็น 4 ช่วงแบบต่อเนื่อง เรียกว่า “Arbitrary Weighting Method” ซึ่งได้
ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ระดับความคิดเห็น       ระดับคะแนน 
 เห็นด้วยมากที่สุด     4 
 เห็นด้วยมาก      3 
 เห็นด้วยน้อย      2 
 เห็นด้วยน้อยที่สุด     1 
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 เหตุผลที่มีการก าหนดระดับความคิดเห็นเป็น 4 ช่วง เนื่องจากต้องการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในความคิดเห็นเอนเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้ท าให้ผล
การประเมินมีความชัดเจนและไม่เป็นกลางเกิดขึ้น 
 การแปลผลแบบสอบถามวัดระดับความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ แบ่งเป็น 4 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับชั้น ด้วยการค านวณอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 
  สูตรการค านวณอันตรภาคชั้น =   
 
      =  
 
   ค่าอันตรภาคชั้นที่ได ้ =      0.75 
 
 จากการค านวณข้างต้น สามารถก าหนดระดับความสามารถในการใช้งานได้ ดังนี ้
 คะแนน 3.25 – 4.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนน 2.50 – 3.24 หมายถึง  มาก 
 คะแนน 1.75 - 2.49 หมายถึง  น้อย 
 คะแนน 1.00 – 1.74 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 วิเคราะห์การออกแบบตัวแบบจ าลองการพยากรณก์ าไร  
ในงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percent Error: MAPE) ของการประมาณการในแต่ละปัจจัยซึ่งส่งผลต่อก าไรขององค์กร 
โดยใช้แบบจ าลอง 8 ตัว จากวิธีการพยากรณ์ของสมการถดถอย และการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา 
ซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เป็นตัวแปรที่แสดงถึงร้อยละ
ความคลาดเคลี่อน โดยไม่ค านึงถึงทิศทางบวกหรือลบ ในการวัดความแม่นย า ความตรง และ
ความคลาดเคลื่อนในการท านายผลลัพธ์ ค่าที่ได้หากมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ความแม่นย าในการท านายจะสูง
ตามไปด้วย ดังแสดงในสมการที่ 3.2 
 
(3.2) 
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้น 
4 - 1 
4 
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โดยที่  Qi = ค่าของปัจจัยที่ได้จากการประมาณการ 
           Fi = ค่าของปัจจัยในชุดข้อมูลทดสอบ 
            i = ปัจจัยที่ 
           n = จ านวนปัจจัยทั้งหมด 
 
  3.6.2 วิเคราะห์การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  
ในส่วนนี้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป จ านวน 6 ท่าน
ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้แบบสอบถามในการประเมิน ในส่วนของ
แบบสอบถามได้แบ่งประเด็นค าถามออกเป็น 7 ด้าน รวมทั้งหมด 19 ข้อ (ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) ดังนี ้
  1) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) จ านวน 4 ข้อ คือ 1- 4  
  2) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) จ านวน 3 ข้อ คือ 5-7 
  3) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) จ านวน 2 ข้อ คือ 8-9 
  4) ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) จ านวน 2 ข้อ คือ 10-11 
  5) ด้านความสามารถในการจดจ าได้ (Memorability) จ านวน 1 ข้อ คือ 12 
  6) ด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัย (Errors/safety) จ านวน 2 ข้อ คือ 13-14 
  7) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (Satisfaction) 5 ข้อ คือ 15-19 
 ในการประมวลผลจากแบบสอบนั้น ได้ใช้ค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการวิเคราะห์ผล 
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บทที ่4 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผลการพัฒนาระบบ ผลการ
ทดสอบตัวแบบจ าลองในมิติของความถูกต้อง เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และผลการทดสอบการ
ใช้งานได้ของระบบ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
4.1 ผลการพัฒนาระบบ  
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีการ
ออกแบบหน้าจอส าหรับน าเข้าและแสดงข้อมูลในระบบ เพื่อใช้เชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล 
ซึ่งพัฒนาตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ 3 ส าหรับการออกแบบระบบได้ค านึงถึงความสวยงาม
และง่ายต่อการใช้งาน เช่น การสร้างรายการเลือกแบบดึงลง (Drop-Down List) โดยดึงข้อมูลมาจาก
ฐานข้อมูล แทนการใช้กล่องข้อความที่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเอง ทั้งนี้ เพื่อลดความผิดพลาดในการ
กรอกข้อมูล นอกจากนี้ ยังออกแบบให้แสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังแสดงตัวอย่าง
หน้าจอการน าเข้าข้อมูลของระบบในภาพที่ 4.1 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างหน้าจอการน าเข้าข้อมูล 
 
 ส าหรับส่วนของการสร้างรายงาน ระบบมีรูปแบบการสร้างรายงานแสดงเป็นกราฟ เพื่อช่วย
ให้ผู้ใช้เข้าใจได้โดยง่าย และสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างหน้าจอรายงานในรูปแบบกราฟ 
 
 การจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 ส่วน ได้แก่ การจัดการผู้ใช้ 
การจัดการฝ่าย การจัดการปัจจัย การจัดการต้นทุน แบบจ าลองตามสถานการณ์ และแบบจ าลองตาม
การตั้งเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
  1) การจัดการผู้ใช้ เป็นขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ลงในฐานข้อมูล 
โดยในส่วนน้ีจะเป็นส่วนจัดการข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วน
ที่ 1 การจัดการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย โดยเมื่อผู้ใช้เรียกใช้งาน
โปรแกรม ระบบสามารถอนุญาตหรือไม่ให้อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานในหัวข้อเมนูใดก็ได้ ตามที่ผู้ดูแล
ระบบก าหนด และส่วนที่ 2 การจัดการเงื่อนไขในการพิจารณาของผู้ใช้งานระบบ โดยในส่วนนี้เป็น
การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทุกคนสามารถก าหนดบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ได้ ส าหรับรหัสผ่านของผู้ใช้ จะถูกเก็บด้วยการเข้ารหัสแบบแฮชฟังก์ชันทางเดียว
ชนิดเอ็มดี 5 (MD 5) เพื่อความปลอดภัย ซึ่งแม้แต่ผู้ดูแลระบบเองก็ไม่สามารถทราบรหัสผ่านของผู้ใช้
แต่ละคนได้ ซึ่งหน้าจอแสดงการท างานของส่วนการจัดการผู้ใช้ แสดงดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3 หน้าจอแสดงการท างานของส่วนการจัดการผู้ใช้ 
 
  2) การจัดการฝ่าย เป็นส่วนงานส าหรับใช้ในการบันทึก เรียกดู และแก้ไขข้อมูลของ
แต่ละฝ่ายงานในองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถก าหนดจ านวนฝ่าย และชื่อของแต่ละฝ่าย ตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน โดยในการปรับปรุงข้อมูลนั้นสามารถท าในหน้าจอการ
ท างานของระบบได้เลย ไม่ต้องเข้าไปแก้ไขในฐานข้อมูลเอง ซึ่งหน้าจอแสดงการท างานของส่วนการ
จัดการฝ่ายแสดงดังภาพที่ 4.4 
 
 
ภาพที่ 4.4 หน้าจอแสดงการท างานของส่วนการจัดการฝ่าย 
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  3) การจัดการปัจจัย เป็นส่วนงานส าหรับใช้ในการบันทึก เรียกดู และแก้ไขข้อมูล
ปัจจัย เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถก าหนดปัจจัยให้กับฝ่ายต่าง ๆ ได้ในหน้าจอการท างานของระบบ 
ซึ่งหน้าจอแสดงการท างานของส่วนการจัดการปัจจัย แสดงดังภาพที่ 4.5 
 
 
ภาพที่ 4.5 หน้าจอแสดงการท างานของส่วนการจัดการปัจจัย 
 
  4) การจัดการต้นทุน เป็นส่วนงานส าหรับใช้ในการปรับปรุงข้อมูลต้นทุน และการ
แก้ไขวิธีพยากรณ์ข้อมูลต้นทุน โดยในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลต้นทุน ท าหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้งานระบบสามารถก าหนดต้นทุนรวมของปัจจัยตามฝ่ายต่าง ๆ ได้ โดยมีส่วนของ
การค้นหาเข้ามาช่วยในการเลือกข้อมูลต้นทุนของปัจจัยต่าง ๆ ตามฝ่ายที่ผู้ใช้ก าหนด โดยสามารถ
ค้นหาตามฝ่าย ตามเดือนและปี หรือตามรหัสปัจจัย ซึ่งหน้าจอแสดงการท างานของส่วนการค้นหา
ข้อมูลต้นทุนแสดงดังภาพที่ 4.6 
 
 
ภาพที่ 4.6 หน้าจอแสดงการท างานของส่วนการค้นหาข้อมูลต้นทุน 
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นอกจากการบันทึก เรียกดู และแก้ไขข้อมูลต้นทุนทีละปัจจัยแล้ว ระบบยัง
ออกแบบให้สามารถน าเข้าข้อมูลต้นทุนของปัจจัยทั้งหมดได้ ผ่านการน าเข้าไฟล์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน
ได้รับความสะดวกในการจัดการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น โดยต้องน าเข้าไฟล์เป็นนามสกุล “.txt” เท่านั้น 
และเพื่อให้รูปแบบข้อมูลในไฟล์เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงก าหนดรูปแบบข้อมูลให้กับผู้ใช้ ดังแสดง
ในภาพที่ 4.7 คือ ให้ระบุข้อมูลตัวแรกเป็นปี ถัดไปเป็นเดือน รหัสปัจจัย และต้นทุน ตามล าดับ โดย
ขั้นระหว่างข้อมูลด้วยแท็บ (Tab) 
 
 
ภาพที่ 4.7 หน้าจอแสดงการท างานของส่วนการน าเข้าไฟล์ข้อมูลต้นทุน 
 
และเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลต้นทุนแล้ว ระบบยังสามารถส่งออกข้อมูลต้นทุนที่
ถูกปรับเปลี่ยนนั้นในรูปแบบของไฟล์ โดยการดึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลมาแปลงเป็นไฟล์ และ
ส่งออกไปให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยชนิดของไฟล์ที่ส่งออกเป็นนามสกุล 
“.csv” ที่สามารถเปิดใช้งานในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) ได้ทันที ดังแสดง
หน้าจอการท างานของส่วนส่งออกข้อมูลต้นทุนในภาพที่ 4.8  
 
 
ภาพที่ 4.8 หน้าจอแสดงการท างานของส่วนส่งออกข้อมูลต้นทุน 
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ในส่วนการจัดการต้นทุน ยังมีส่วนที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการพยากรณ์ข้อมูล
ต้นทุน โดยระบบได้ก าหนดวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัยให้แบบอัตโนมัติ โดยเลือก
วิธีการพยากรณ์ที่ได้รับความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จากชุดข้อมูลต้นทุนที่ผู้ใช้ระบุเข้ามา  ตามแต่ละ
ปัจจัย แต่อย่างไรก็ตาม ระบบยังรองรับที่จะให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพยากรณ์ได้ตามที่
ต้องการ อาทิ ถ้าผู้ใช้ปรับเปลี่ยนสมการของการท านายปัจจัยค่าโฆษณา จากสมการโพลินอเมียลเป็น
สมการเชิงเส้น ระบบก็จะตั้งค่าเร่ิมต้นให้กับปัจจัยค่าโฆษณาใหม่ โดยใช้สมการเชิงเส้นในการ
พยากรณ์แทน โดยหน้าจอการท างานของส่วนการแก้ไขวิธีการพยากรณ์ข้อมูล แสดงดังภาพที่ 4.9 
 
 
ภาพที่ 4.9 หน้าจอแสดงการท างานของส่วนการแก้ไขวิธีการพยากรณ์ข้อมูล 
 
  5) แบบจ าลองตามสถานการณ์ จะแบ่งออกเป็นการวางแผนทั้งองค์กร และการ
วางแผนตามฝ่าย ในส่วนของการวางแผนทั้งองค์กร จะกระท าโดยผู้บริหารสูงสุด ซึ่งสามารถวางแผน
เพื่อประมาณการรายได้ ต้นทุน และก าไรได้ ซึ่งในแต่ละปัจจัยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลใน
แต่ละเดือน ปี ให้เหมาะสมตามความต้องการ โดยแสดงหน้าจอการท างานดังภาพที่ 4.10 และในส่วน
ของการวางแผนตามฝ่าย จะให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้จัดการฝ่าย โดยผู้จัดการในแต่ละฝ่ายจะ
มองเห็นข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปตามฝา่ยของตน ดังแสดงตัวอย่างหน้าจอของการวางแผนของฝ่าย
ผลิตในภาพที่ 4.11 ซึ่งจะเห็นเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตเท่านั้น  
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ภาพที่ 4.10 หน้าจอแสดงการท างานของการวางแผนตามสถานการณ์ของทั้งองค์กร 
 
 
ภาพที่ 4.11 หน้าจอแสดงการท างานของการวางแผนตามสถานการณ์แยกตามฝ่าย 
 
นอกจากนั้น ในแต่ละปัจจัย ผู้จัดการฝ่ายสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละ 
เดือน ปีได้ตามความต้องการ โดยสามารถแสดงรายงานออกมาเป็นกราฟ 2 ประเภท ได้แก่ กราฟเส้น 
(Line Graph) และกราฟคีเวียท (Kiviat Graph) ซึ่งในการแสดงผลของกราฟเส้น สามารถจ าแนกตาม
ฝ่าย ตามเดือน และตามปี ที่ผู้ใช้ก าหนด พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์การประมาณการที่ได้
เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงใน 5 เดือนย้อนหลัง เพื่อดูแนวโน้มของข้อมูลได้ และในส่วนการแสดงผล
ของกราฟคีเวียท ใช้เพื่อดูแนวโน้มของแต่ละฝ่ายว่าเป็นไปในทิศทางใด จากการเอียงของกราฟ 
 
  6) แบบจ าลองตามการตั้งเป้าหมาย ท าหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนการวางแผน
ต้นทุนทั้งหมดของทั้งองค์กรให้กับผู้บริหารสูงสุด เมื่อผู้บริหารตั้งเป้าหมายก าไรในอนาคตไว้  โดย
ระบบสามารถประมวลผลได้ตามเงื่อนไขของวัน เวลา ที่ผู้ใช้ก าหนด ซึ่งหน้าจอการท างานของการ
วางแผนตามการต้ังเป้าหมาย แสดงดังภาพที่ 4.12 
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ภาพที่ 4.12 หน้าจอแสดงการท างานของการวางแผนตามการต้ังเป้าหมาย 
 
4.2 ผลการทดสอบแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไร 
การพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรส าหรับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ใน
การศึกษานี้ใช้วิธีการประมาณการค่าของปัจจัยที่ส่งผลต่อก าไรขององค์กร นั่นก็คือ การประมาณการ
ข้อมูลรายได้ และต้นทุนทั้งหมดขององค์กร ที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ก าไรต่อไป  
โดยการทดสอบตัวแบบจ าลองการพยากรณ์นั้น จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ของการประมาณการในแต่ละปัจจัย 
ซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เป็นตัวแปรที่แสดงถึงร้อยละความคลาดเคลี่อน โดย
ไม่ค านึงถึงทิศทางบวกหรือลบ ในการวัดความแม่นย า ความตรง และความคลาดเคลื่อนในการ
ท านายผลลัพธ์ ค่าที่ได้หากมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ความแม่นย าในการท านายจะสูงตามไปด้วย ดังแสดงใน
สมการที่ 4.1 
 
(4.1) 
โดยที่  Qi = ค่าของปัจจัยที่ได้จากการประมาณการ 
           Fi = ค่าของปัจจัยในชุดข้อมูลทดสอบ 
            i = ปัจจัยที่ 
           n = จ านวนปัจจัยทั้งหมด 
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จากสมการข้างต้นได้น ามาใช้ในการประเมินแบบจ าลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 โดย
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลรายได้ ต้นทุน และก าไร ของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูป ระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2551 ซึ่งมีทั้งหมด 36 เดือน โดยใช้ข้อมูลในเดือนที่  
1-35 ในการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ และใช้ข้อมูลเดือนที่ 36 ในการทดสอบ ซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ของการประมาณการในแต่ละปัจจัยของเดือนที่ 36 นั้น 
แสดงได้ดังตารางที่ 4.1 
จากตารางจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปัจจัยซึ่งใช้วิธีการพยากรณ์ต่าง ๆ จะได้ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ที่แตกต่างกัน โดยวิธีการพยากรณ์ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณท์ี่น้อยที่สุด จะถูกเลือกใช้เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัย และใช้เป็นตัว
พยากรณ์ของระบบ ทั้งนี้ เมื่อแยกพิจารณาตามฝ่ายพบว่า ผลลัพธ์การพยากรณ์ของแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 
 ฝ่ายการตลาด พบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยค่าโฆษณา ได้แก่ สมการ
ถดถอยโพลินอเมียล โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 2.01 ส่วนปัจจัย
ยอดขาย ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 7.54 
ปัจจัยจ านวนพนักงานฝ่ายการตลาด ได้แก่ สมการถดถอยโพลินอเมียล โดยไม่มีความคลาดเคลื่อน
เลย และปัจจัยค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ วิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง โดยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 6.22 
 ฝ่ายผลิต พบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยชั่วโมงการท างาน ราคาขาย และ
จ านวนพนักงานฝ่ายผลิต ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เท่ากับ 1.33 9.29 และ 2.02 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค่าเคร่ืองจักร จ านวนชิ้นที่ผลิต ค่าวัตถุดิบ 
และค่าโสหุ้ย ได้แก่ วิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งคร้ัง โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.53 13.87 0.73 และ 0.91 ตามล าดับ ปัจจัยค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ 
วิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองคร้ัง โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เท่ากับ 12.71 และปัจจัยค่าแรงรวม ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณเ์ท่ากับ 4.30 
 ฝ่ายบุคคล พบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยค่าใช้จ่าย ได้แก่ สมการถดถอย
เอ็กซ์โพเนนเชียล โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.08 ส่วนปัจจัยจ านวน
พนักงานฝ่ายบุคคล และค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ สมการถดถอยโพลินอเมียล โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.68 และ 1.44 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของวิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ ์
             วิธีการพยากรณ์ 
 
     ปัจจัย 
สมการถดถอย  การพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา 
วิธีการพยากรณ์ 
ที่เหมาะสมที่สุด เชิงเส้น ลอการิทึม โพลินอเมียล ยกก าลัง เอ็กซ์โพเนนเชียล 
 วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 
วิธีท าให้เรียบแบบ 
เอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งครั้ง 
วิธีท าให้เรียบแบบ 
เอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง 
ฝ่ายการตลาด                    
ค่าโฆษณา 4.08 5.15 2.01 5.92 4.99  9.81 10.64 10.04 โพลินอเมียล 
ยอดขาย 9.31 11.69 9.31 11.50 8.95  7.54 7.76 8.12 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
จ านวนพนักงาน 0.68 0.34 0.00 0.34 0.64  0.41 0.45 0.50 โพลินอเมียล 
ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 17.40 12.31 17.40 9.28 12.38  6.35 6.22 6.94 วิธีท าให้เรียบแบบ 
เอกซ์โปเนนเชียลหนึง่ครั้ง 
ฝ่ายผลิต                    
ชั่วโมงการท างาน 1.33 32.88 32.04 26.71 1.94  14.98 14.57 15.00 เส้นตรง 
ค่าเครื่องจักร 5.37 3.25 5.37 3.61 6.00  0.65 0.53 1.02 วิธีท าให้เรียบแบบ 
เอกซ์โปเนนเชียลหนึง่ครั้ง 
ค่าแรงรวม 10.83 10.96 18.24 10.19 15.87  4.30 4.36 4.64 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
ราคาขาย 9.29 22.28 24.26 28.20 15.54  16.10 17.28 17.82 เส้นตรง 
จ านวนชิ้นที่ผลิต 27.24 23.39 15.44 23.64 26.65  14.46 13.87 14.41 วิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์
โปเนนเชียลหนึง่ครั้ง 
ค่าวัตถุดิบ 9.14 8.11 9.14 12.32 13.64  0.90 0.73 1.41 วิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์
โปเนนเชียลหนึง่ครั้ง 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของวิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ (ต่อ) 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ ์
             วิธีการพยากรณ์ 
 
     ปัจจัย 
สมการถดถอย  การพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา 
วิธีการพยากรณ์ 
ที่เหมาะสมที่สุด เชิงเส้น ลอการิทึม โพลินอเมียล ยกก าลัง เอ็กซ์โพเนนเชียล 
 วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 
วิธีท าให้เรียบแบบ 
เอกซ์โปเนนเชียลหนึ่งครั้ง 
วิธีท าให้เรียบแบบ 
เอกซ์โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง 
ฝ่ายผลิต                    
ค่าโสหุ้ย 15.99 20.52 15.99 18.04 11.37  1.13 0.91 1.77 วิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์
โปเนนเชียลหนึง่ครั้ง 
จ านวนพนักงาน 2.02 13.24 19.40 15.88 2.38  5.41 5.13 6.14 เส้นตรง 
ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 29.76 15.58 29.76 27.63 26.91  13.25 13.68 12.71 วิธีท าให้เรียบแบบเอกซ์
โปเนนเชียลซ้ าสองครั้ง 
ฝ่ายบุคคล                    
ค่าใช้จ่าย 0.34 1.38 0.34 1.29 0.08  0.40 0.32 0.62 เอ็กซ์โพเนนเชียล 
จ านวนพนักงาน 1.41 1.54 0.68 1.53 1.40  1.14 1.16 1.36 โพลินอเมียล 
ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 4.63 6.71 1.44 6.58 4.37  4.88 5.46 5.66 โพลินอเมียล 
ฝ่ายบัญชี                    
จ านวนพนักงาน 3.65 5.11 6.49 5.14 2.14  1.68 1.94 2.55 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 4.31 4.36 4.01 4.99 4.69  5.35 5.18 6.12 โพลินอเมียล 
ฝ่ายการเงิน                    
เงินทุน/เงินกู ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 ทุกสมการ 
จ านวนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 ทุกสมการ 
ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 ทุกสมการ 
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ฝ่ายบัญชี พบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยจ านวนพนักงานฝ่ายบัญชี ได้แก่ 
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 1.68 และปัจจัยค่าแรง
เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ สมการถดถอยโพลินอเมียล โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เท่ากับ 4.01 
 ฝ่ายการเงิน พบว่า ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินทุน/เงินกู้ จ านวนพนักงานฝ่ายบัญชี และ
ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน สามารถใช้วิธีใดในการพยากรณ์ก็ได้ เนื่องจากทุกวิธีมีต้นทุนคงที่เท่ากันทุก
เดือน ท าให้ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ดังนั้น ทุกวิธีการพยากรณ์เป็นวิธีที่เหมาะสมของทุกปัจจัย 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้ก าไรขององค์กรพบว่า เมื่อเลือกวิธีการ
พยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับปัจจัยรายได้ และปัจจัยต้นทุนทั้งหมดแล้ว ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ที่สูงที่สุดเท่ากับ 13.87 และต่ าที่สุดเท่ากับ 0 ซึ่งเมื่อน าค่าของทุกปัจจัยมา
เฉลี่ยแล้วจะได้ค่าเท่ากับ 3.30 
ซึ่งสามารถตอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้ว่า การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์
การได้ก าไรขององค์กร มีความถูกต้องอย่างน้อยที่สุด 86.13% 
 
4.3 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ 
 ในการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ได้ประเมินใน 2 มิติ คือ การ
ทดสอบโดยใช้แบบสอบถาม และการทดสอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี ้
 
 4.3.1 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้จากการใช้แบบสอบถาม 
 การใช้แบบสอบถาม (ดังแสดงในภาคผนวก ก.) ในการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้งาน
ได้ของระบบ โดยไปประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่านขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
มีผลการประเมินในประเด็นค าถามต่าง ๆ ตามตารางที่ 4.2 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่านให้ความเห็นว่า ความสามารถในการใช้งานได้
ของระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.04, S.D. = 0.60) และไม่มีประเด็นใดที่ได้รับการ
ประเมินน้อยที่สุดเลย ส่วนประเด็นค าถามที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับน้อย มีเพียงประเด็นเดียว 
คือ ผู้ใช้ไม่พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ ( ̅ = 2.14, S.D. = 0.41) ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ได้รับ
การประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป ดังแสดงผลในตาราง 
ในส่วนของการกระจายคะแนนของข้อมูล จะพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.41 ถึง 1.03 แสดงว่ามีการกระจายคะแนนน้อย นั่นคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้งานได้ของระบบใกล้เคียงกัน  
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ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ในประเด็นต่าง ๆ 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. ผู้ใช้สามารถวางแผนตามสถานการณ์ได้ โดยเมื่อมีการวางแผนทั้ง
องค์กร/ตามฝ่าย สามารถประมาณการต้นทุน รายได้ และก าไรที่
เหมาะสมได้ 
3.33 0.52 มากที่สุด 
2. ผู้ใช้สามารถวางแผนตามเป้าหมายได้ โดยเมื่อมีการตั้งเป้าหมาย
ก าไร สามารถประมาณการต้นทุนแต่ละปัจจัยที่เหมาะสมได้ 
3.33 0.52 มากที่สุด 
3. ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ก าไรของทั้งองค์กรและตามฝ่ายได้ ตามเดือน/
ปีที่ก าหนด อีกทั้งยังสามารถดูต้นทุน รายได้ และก าไรย้อนหลังได้ 
3.17 0.41 มาก 
4. ระบบมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กร 3.33 0.52 มากที่สุด 
5. ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายได้ถูกต้อง 3.33 0.52 มากที่สุด 
6. ระบบสามารถลดระยะเวลาในการตัดสินใจได้ดี 3.33 0.52 มากที่สุด 
7. ระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว 3.33 0.52 มากที่สุด 
8. ระบบสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ 3.50 0.55 มากที่สุด 
9. ระบบสามารถเลือกดูผลได้หลายรูปแบบตามความต้องการ 3.00 0.63 มาก 
10. ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้เอง โดยไม่ต้องใช้ผู้ช านาญใน
การช่วยเหลือ 
2.83 0.75 มาก 
11. ผู้ใช้ใช้เวลาไม่นาน ในการเร่ิมต้นเรียนรู้ระบบใหม่ 2.67 1.03 มาก 
12. เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้ระบบ ท่านสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง
เรียนรู้ใหม่ 
2.83 0.75 มาก 
13. ผู้ใช้ไม่พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ 2.17 0.41 น้อย 
14. ระบบมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 3.00 0.63 มาก 
15. ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ดี 3.33 0.52 มากที่สุด 
16. ระบบมีรูปแบบความหนาแน่นของตัวอักษร ตัวสะกด และ
ไวยากรณ์ ที่เหมาะสม 
2.67 0.82 มาก 
17. ระบบมีสีดูเรียบง่าย สะอาดตา 2.50 0.55 มาก 
18. ระบบมีการจัดชุดข้อมูล มีความเป็นระเบียบ 3.17 0.41 มาก 
19. ระบบมีการวางปุ่มกด รูปภาพ ชัดเจน ใช้งานง่าย 3.33 0.52 มากที่สุด 
โดยรวม 3.04 0.60 มาก 
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 ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบแยกเป็นรายด้าน ซึ่งมีทั้งหมด 7 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness); 2) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency); 3) ด้านความ
ยืดหยุ่น (Flexibility); 4) ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability); 5) ด้านความสามารถในการ
จดจ าได้ (Memorability); 6) ด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัย (Errors/safety); และ 7) ด้านความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน (Satisfaction) ขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีดังนี้ 
 ผลการประเมินด้านประสิทธิผล แสดงดังตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ใช้สามารถวางแผนตาม
สถานการณ์ได้ โดยเมื่อมีการวางแผนทั้งองค์กร/ตามฝ่าย สามารถประมาณการต้นทุน รายได้ และ
ก าไรที่เหมาะสมได้ และผู้ใช้สามารถวางแผนตามเป้าหมายได้ โดยเมื่อมีการตั้งเป้าหมายก าไร 
สามารถประมาณการต้นทุนแต่ละปัจจัยที่เหมาะสมได้ รวมทั้งระบบมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อเพิ่ม
ผลก าไรให้กับองค์กร โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 3.33, S.D. = 0.52) 
ในขณะที่ประเด็นค าถามที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ก าไรของ
ทั้งองค์กรและตามฝ่ายได้ ตามเดือน/ปีที่ก าหนด อีกทั้งยังสามารถดูต้นทุน รายได้ และก าไรย้อนหลัง
ได้ ( ̅ = 3.17, S.D. = 0.41) 
ดังนั้น โดยสรุปในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบด้าน
ประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับมาก:  ̅ = 3.29, S.D. = 0.49) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินระบบด้านประสิทธิผล 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. ผู้ใช้สามารถวางแผนตามสถานการณ์ได้ โดยเมื่อมีการวางแผนทั้ง
องค์กร/ตามฝ่าย สามารถประมาณการต้นทุน รายได้ และก าไรที่
เหมาะสมได้ 
3.33 0.52 มากที่สุด 
2. ผู้ใช้สามารถวางแผนตามเป้าหมายได้ โดยเมื่อมีการตั้งเป้าหมาย
ก าไร สามารถประมาณการต้นทุนแต่ละปัจจัยที่เหมาะสมได้ 
3.33 0.52 มากที่สุด 
3. ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ก าไรของทั้งองค์กรและตามฝ่ายได้ ตามเดือน/
ปีที่ก าหนด อีกทั้งยังสามารถดูต้นทุน รายได้ และก าไรย้อนหลังได้ 
3.17 0.41 มาก 
4. ระบบมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กร 3.33 0.52 มากที่สุด 
โดยรวม 3.29 0.49 มากท่ีสุด 
 
ในตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินระบบด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) พบว่า ระบบ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายได้ถูกต้อง สามารถลดระยะเวลาในการตัดสินใจได้ดี 
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และสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสิ้น ( ̅ = 3.33, S.D. = 
0.52) ตามล าดับ ดังนั้นสรุปในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบด้าน
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ระดับมากที่สุด) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินระบบด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายได้ถูกต้อง 3.33 0.52 มากที่สุด 
2. ระบบสามารถลดระยะเวลาในการตัดสินใจได้ดี 3.33 0.52 มากที่สุด 
3. ระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว 3.33 0.52 มากที่สุด 
โดยรวม 3.33 0.52 มากท่ีสุด 
 
 ในตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินระบบด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) พบว่า ระบบ
สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ และสามารถเลือกดูผลได้หลายรูปแบบตามความ
ต้องการ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 3.50, S.D. = 0.55 และ  ̅ = 3.00, S.D. = 0.63 
ตามล าดับ) ดังนั้นสรุปในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบด้านความ
ยืดหยุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ระดับมากที่สุด:  ̅ = 3.25, S.D. = 0.59) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ
อย่างยิ่ง 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินระบบด้านความยืดหยุ่น 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. ระบบสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ 3.50 0.55 มากที่สุด 
2. ระบบสามารถเลือกดูผลได้หลายรูปแบบตามความต้องการ 3.00 0.63 มากที่สุด 
โดยรวม 3.25 0.59 มากที่สุด 
 
 ในตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินระบบด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) 
พบว่า ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้เอง โดยไม่ต้องใช้ผู้ช านาญในการช่วยเหลือ และใช้เวลาไม่
นานในการเร่ิมต้นเรียนรู้ระบบใหม่ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 2.83, S.D. = 0.75 และ  ̅ 
= 2.67, S.D. = 1.03 ตามล าดับ) ดังนั้นสรุปในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ความสามารถในการใช้งานได้
ของระบบด้านความสามารถในการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับมาก:  ̅ = 2.75, S.D. = 0.89) ซึ่งถือได้
ว่าเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ  
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ตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินระบบด้านความสามารถในการเรียนรู้ 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้เอง โดยไม่ต้องใช้ผู้ช านาญใน
การช่วยเหลือ 
2.83 0.75 มาก 
2. ผู้ใช้ใช้เวลาไม่นาน ในการเร่ิมต้นเรียนรู้ระบบใหม่ 2.67 1.03 มาก 
โดยรวม 2.75 0.89 มาก 
 
 ในตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินระบบด้านความสามารถในการจดจ าได้ (Memorability) 
พบว่า เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้ระบบใหม่ สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 2.83, S.D. = 0.75) ดังนั้นสรุปในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ความสามารถในการใช้
งานได้ของระบบด้านความสามารถในการจดจ าได้ อยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับมาก:  ̅ = 2.83, S.D. = 0.75) 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ 
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการประเมินระบบด้านความสามารถในการจดจ าได้ 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้ระบบ ท่านสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง
เรียนรู้ใหม่ 
2.83 0.75 มาก 
โดยรวม 2.83 0.75 มาก 
 
 ในตารางที่  4.8 แสดงผลการประเมินระบบด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัย 
(Errors/safety) พบว่า ผู้ใช้พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ แม้ว่าระบบจะมีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.00, S.D. = 0.63) แต่โดยสรุปในภาพรวมทั้งหมดพบว่า 
ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัย อยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับ
มาก:  ̅ = 3.08, S.D. = 0.52) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ 
 ในตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินระบบด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (Satisfaction) 
พบว่า ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ดี และมีการวางปุ่มกด รูปภาพ ชัดเจน ใช้งานง่าย ซึ่งมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 3.33, S.D. = 0.52)  
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ตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินระบบด้านความผิดพลาด/ความปลอดภัย 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. ผู้ใช้ไม่พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ 2.17 0.41 น้อย 
2. ระบบมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 3.00 0.63 มาก 
โดยรวม 2.59 0.52 มาก 
 
ในขณะเดียวกัน ระบบมีรูปแบบความหนาแน่นของตัวอักษร ตัวสะกด และไวยากรณ์ที่
เหมาะสม และมีสีดูเรียบง่าย สะอาดตา รวมทั้งมีการจัดชุดข้อมูล มีความเป็นระเบียบ โดยมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 2.67, S.D. = 0.82;  ̅ = 2.50, S.D. = 0.55 และ  ̅ = 3.17, S.D. = 0.41 
ตามล าดับ) แต่โดยสรุปในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบด้านความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับมาก:  ̅ = 3.00, S.D. = 0.56) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่น่าพึง
พอใจ 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินระบบด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ประเด็นค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใชไ้ด้ดี 3.33 0.52 มากที่สุด 
2. ระบบมีรูปแบบความหนาแน่นของตัวอักษร ตัวสะกด และ
ไวยากรณ์ ที่เหมาะสม 
2.67 0.82 มาก 
3. ระบบมีสีดูเรียบง่าย สะอาดตา 2.50 0.55 มาก 
4. ระบบมีการจัดชุดข้อมูล มีความเป็นระเบียบ 3.17 0.41 มาก 
5. ระบบมีการวางปุ่มกด รูปภาพ ชัดเจน ใช้งานง่าย 3.33 0.52 มากที่สุด 
โดยรวม 3.00 0.56 มาก 
 
 4.3.2 การทดสอบความสามารถการใช้งานได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูปนี้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งประเด็นในเชิงที่
ต้องน าระบบไปใช้แก้ไขปรับปรุง ม ี3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 - ประเด็นแรก เร่ืองของรูปแบบและความน่าใช้งานของระบบ ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า ควร
พัฒนารูปแบบและสีสันให้มีความน่าใช้ และสังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
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 - ประเด็นที่สอง เร่ืองของข้อมูลที่มีในระบบ ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์ใน
ระบบ แม้จะสามารถวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรได้ แต่ในระดับงานของแต่ละฝ่าย ยังมีข้อมูลที่น้อย
เกินไป และยังลงลึกไม่พอถึงระดับงานของแต่ละฝ่าย ดังนั้น ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ลงลึกถึง
รายละเอียดของระดับงานในแต่ละฝ่าย  
 - ประเด็นสุดท้าย เร่ืองของการน ามาไปใช้ประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า กราฟที่แสดงผล
ในโปรแกรมควรจะท าให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น กราฟควรแสดงข้อมูลจริงกับข้อมูลที่คาดการณ์ว่า
ก าไรเป็นเท่าไหร่ ในเดือนนี้ และจะต้องเพิ่มลดที่จุดใด อยู่ในหน้าเดียวกัน เพื่อท าการเปรียบเทียบได้
อย่างชัดเจน และสูตรที่ใช้ในการค านวณ ควรมีสูตรของการค านวณว่ามาจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อน ามา
ตรวจสอบหรือเป็นแนวทางในการคิดอีกวิธีหนึ่ง 
 ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ โดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ท่าน มีดังนี ้
 1) ผลการทดสอบการท างานของระบบในการวางแผนตามสถานการณ์ โดยการสมมติ
เงื่อนไข และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบกับการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าสอดคล้องกัน
และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ  
2) ผลการทดสอบการท างานของระบบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย พบว่า ระบบ
สามารถแบ่งแยกการใช้งานของผู้ใช้แต่ละฝ่ายได้ และระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ 
 3) โดยภาพรวมของการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันออกไป แต่ในมุมมองของการน าไปใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากระบบสามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกในการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
ในบทนี้จะกล่าวถึง ข้อสรุปผลการวิจัย การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะใน
การวิจัยคร้ังถัดไป ซึ่งมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ในการวางแผนเพื่อเพิ่มผล
ก าไรให้กับองค์กร โดยการพยากรณ์รายได้ ต้นทุน และก าไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป โดยเร่ิมจากการศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฐานข้อมูล 
แบบจ าลองการพยากรณ์ก าไร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาระบบ จากนั้นจึงได้ท าการออกแบบระบบ โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส าหรับ
ผู้จัดการแต่ละฝ่าย และส าหรับผู้บริหารสูงสุด 
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารนั้น ได้พัฒนาโดยใช้ภาษาพีแอ้พี 
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และสนับสนุนการท างานของระบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ใช้งานระบบต้อง
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส าหรับการตัดสินใจก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ โดยความสามารถของ
ระบบ ได้แก่ การจัดการฝ่าย การจัดการปัจจัย การจัดการผู้ใช้ การจัดการต้นทุน การน าเข้าและส่งออก
แฟ้มข้อมูล การเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมให้แต่ละปัจจัย การวิเคราะห์ตามสถานการณ์ และ
การวิเคราะห์ตามการต้ังเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรายได้และต้นทุน ตาม
การวิเคราะห์ได้ นอกจากนั้นผู้บริหารยังสามารถตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และก าไร โดยแสดงเป็น
รายงานตามเดือน/ปี พร้อมทั้งแสดงผลเป็นกราฟ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลได้ 
ส าหรับการประเมินผลการวิจัย พบว่า แบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรได้ประเมินความถูกต้อง
โดยการทดสอบกับข้อมูล 3 ปี คือระหว่างปี 2549-2551 เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งโดย
ภาพรวมพบว่า แบบจ าลองสามารถคาดการณ์ข้อมูลได้ โดยมีความถูกต้องของการพยากรณ์ไม่
ต่ ากว่า 86.13% 
ผลการทดสอบในมิติด้านความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้อที่ 2 โดยการประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการใช้งานได้จากแบบสอบถาม 
และการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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 โดยการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบด้วยแบบสอบถาม โดยภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมากหรืออยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้การทดสอบ
ความสามารถในการใช้งานได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยภาพรวมของการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป แต่ในมุมมองของการน าไปใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากระบบ
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์  และตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี  
 
5.2 การประยุกต์ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์การท างานขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป เพื่อ
น าไปพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไร และระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ซึ่งจาก
ผลการพัฒนาระบบที่สามารถเพิ่ม/ลดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลก าไรขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรได้ ท าให้สามารถน าระบบที่ได้ไปปรับใช้ในองค์กรทุกองค์กรของ
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปได้ นอกจากนั้น ยังสามารถน าระบบไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้อีก เนื่องจากองค์กรโดยส่วนใหญ่ต่างมุ่งแสดงหาผลก าไร และมีรูปแบบของ
การจัดองค์กรแยกตามฝ่ายเช่นเดียวกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
แบบจ าลองการพยากรณ์ ควรมีการพัฒนาตัวแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยอาจเพิ่มวิธีการพยากรณ์รูปแบบอื่น ๆ 
ในมิตดิ้านระบบ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการน าปัจจัยภายนอกเข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญและมีผลกระทบต่อต้นทุน รายได้ และก าไรขององค์กร 
หากสามารถน ามาให้ค่าน้ าหนักของปัจจัย แล้วน ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณา จะท าให้ระบบมีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบอาจน าไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถตัดสินใจในเชิง
ลึกได้ เช่น ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของระดับงานในแต่ละฝ่ายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ระบบควรพัฒนา
ต่อไปถึงการก าหนดขนาด รูปแบบ และสีของหน้าจอให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ใช้ต้องการ และควรเพิ่ม
การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันเพื่อเทียบกับแผนขององค์กรที่วางไว้ได้ 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย 
วิธีการพยากรณ์ที่น ามาใช้เพื่อหาแบบจ าลองการพยากรณ์ก าไรที่เหมาะสมในแต่ละ
ปัจจัย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลในแต่ละองค์กร ทั้งนี้อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปต่าง
ก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้ระบบควรพิจารณาจากปัจจัยในแต่ละฝ่ายด้วยเช่นกัน และ
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ในส่วนของการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินมากกว่า 6 ท่าน เพื่อให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรม
ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 
แบบสอบถามในการประเมินความสามารถในการใช้งานของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ส าหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 2 หน้า โปรดประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของ
ระบบ โดยการท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวัดระดับความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อ
เดียว 
แบบสอบถามใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 1 = น้อยที่สุด, 
2 = น้อย, 3 = มาก, 4 = มากที่สุด 
 
ข้อ 
 
ประเด็นค าถามการใช้งาน 
ระดับความเห็นด้วย 
มา
กที่
สุด
 
มา
ก 
น้อ
ย 
น้อ
ยที่
สุด
 
4 3 2 1 
1. ท่านสามารถวางแผนตามสถานการณ์ได้ โดยวางแผนทั้ง
องค์กร และตามฝ่าย เพื่อให้ได้ต้นทุน รายได้ ก าไร  
ที่เหมาะสม 
    
2. ท่านสามารถวางแผนตามเป้าหมายได้ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายของก าไร และ เพื่อให้ได้ต้นทุนแต่ละปัจจัย 
ที่เหมาะสม 
    
3. ท่านสามารถคาดการณ์ก าไรได้ในแต่ละเดือน / ปี ของทั้ง
องค์กรและตามฝ่ายได้ อีกทั้งยังสามารถดูต้นทุน รายได้ 
ก าไร ย้อนหลังได้ 
    
4. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กร     
5. ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย 
ได้ถูกต้อง 
    
6. ระบบสามารถลดระยะเวลาในการตัดสินใจได้ดี     
7. ระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว     
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ข้อ 
 
ประเด็นค าถามการใช้งาน 
ระดับความเห็นด้วย 
มา
กที่
สุด
 
มา
ก 
น้อ
ย 
น้อ
ยที่
สุด
 
4 3 2 1 
8. ระบบสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ     
9. ระบบสามารถเลือกดูผลได้หลายรูปแบบตาม 
ความต้องการ 
    
10. ท่านสามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้เอง โดยไม่ต้องใช้ 
ผู้ช านาญในการช่วยเหลือ 
    
11. ท่านใช้เวลานานในการเร่ิมต้นเรียนรู้ระบบใหม่     
12. เมื่อท่านกลับมาใช้ระบบ ท่านสามารถใช้งานได้ทันที 
โดยไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ 
    
13. ท่านไม่พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ     
14. ท่านคิดว่าระบบมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม     
15. ท่านเห็นว่าระบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ดี     
16. รูปแบบความหนาแน่นของตัวอักษร ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์ มีความเหมาะสม 
    
17. สีของระบบดูเรียบง่าย สะอาดตา     
18. การจัดชุดข้อมูล มีความเป็นระเบียบ     
19. การวางปุ่มกด รูปภาพ ชัดเจน ใช้งานง่าย     
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข 
 
วิธีการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนนุการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
ในอุตสาหกรรมผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
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ขั้นตอนการใช้งานระบบสนับสนนุการตัดสนิใจส าหรับผู้บริหาร  
ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 
 1. การใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหน้าจอ
แรกในการเข้าใช้งานระบบ (ดังแสดงในภาพที่ ข.1) ต้องมีการระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านก่อน 
จากนั้นให้กดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ 
 
 
ภาพที่ ข.1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
 
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเห็นเมนูการใช้งานได้ตามสิทธิการเข้าใช้
งาน ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสูงสุด สามารถจัดการข้อมูลฝ่ายทุกฝ่ายได้ ในขณะที่ผู้จัดการฝ่าย
สามารถจัดการข้อมูลได้เฉพาะฝ่ายตนเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งเมนูทั้งหมดของระบบ แสดงดังภาพที่ ข.2  
 
3. เมนูจัดการผู้ใช้งาน         ซึ่งผู้ใช้งานในเมนูจัดการผู้ใช้งานคือ ผู้ดูแลระบบ โดยมีหน้าจอ
การท างานดังแสดงในภาพที่ ข.3 ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการท างาน ดังนี้  
ขั้นที่ 1   การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล และฝ่าย 
ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว สามารถคลิกที่ค าว่า 
“แก้ไข” หรือต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ค าว่า “ลบ” 
  
1 
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ภาพที่ ข.2 เมนูการใช้งานระบบ 
 
 
ภาพที่ ข.3 หน้าจอการจัดการผู้ใช้งาน 
 
 4. เมนูจัดการฝ่าย         ในส่วนน้ีผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้จัดการในแต่ละฝ่าย โดยมี
หน้าจอการท างานดังแสดงในภาพที่ ข.4 ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1   ระบุข้อมูลฝ่าย ได้แก่ รหัสฝ่าย ชื่อฝ่าย (ภาษาอังกฤษ) และชื่อฝ่าย (ภาษาไทย) 
ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว สามารถคลิกที่ค าว่า 
“แก้ไข” หรือต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ค าว่า “ลบ” 
 
2 
3 
4 
เมนูจัดการผู้ใช้งาน 
เมนูจัดการฝ่าย 
เมนูจัดการปัจจัย 
เมนูจัดการต้นทุน 
- เพิ่มข้อมูล 
- ค้นหา/แก้ไข 
- น าเข้าไฟล์ 
- ส่งออก 
- แก้ไขวิธีการพยากรณ์ 
เมนูแบบจ าลองตามสถานการณ์ 
- วางแผนท้ังองค์กร 
- วางแผนตามฝ่าย 
เมนูแบบจ าลองตามการต้ังเป้าหมาย 
ออกจากระบบ 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
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ภาพที่ ข.4 หน้าจอการจัดการฝ่าย 
 
 5. เมนูจัดการปัจจัย          ในส่วนนี้ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้จัดการในแต่ละฝ่าย 
โดยมีหน้าจอการท างานดังแสดงในภาพที่ ข.5 ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1   ระบุข้อมูลปัจจัย ได้แก่ ฝ่าย ชื่อปัจจัยภาษาอังกฤษ ชื่อปัจจัยภาษาไทย 
ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว สามารถคลิกที่ค าว่า 
“แก้ไข” หรือต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ค าว่า “ลบ” 
 
 
ภาพที่ ข.5 หน้าจอการจัดการปัจจัย 
 
 6. เมนูจัดการต้นทุน         ในส่วนน้ีผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้จัดการในแต่ละฝ่าย ซึ่ง
สามารถแบ่งเมนูย่อยได้ทั้งหมด 5 เมนู ดังนี ้
3 
4 
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 เมนเูพิ่มข้อมูล 
 ขั้นที่ 1   ระบุข้อมูลต้นทุน ได้แก่ ฝ่าย เดือน/ปี รหัสปัจจัย และต้นทุน 
 ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว สามารถคลิกที่
ค าว่า “แก้ไข” หรือต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ค าว่า “ลบ” 
โดยหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.6 
 
 
ภาพที่ ข.6 หน้าจอการจัดการต้นทุน 
 
 เมนคู้นหา/แก้ไข 
 ขั้นที่ 1   ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลตามฝ่าย ตามเดือน/ปี หรือตามรหัสปัจจัย 
 ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาข้อมูล 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว  สามารถคลิกที่
ค าว่า “แก้ไข” หรือต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ค าว่า “ลบ” 
โดยหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.7 
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ภาพที่ ข.7 หน้าจอการค้นหา/แก้ไขข้อมูลรายได้และต้นทุน 
 
 เมนนู าเข้าไฟล์ 
 ขั้นที่ 1   ผู้ใช้สามารถเลือกไฟล์ในเคร่ืองที่เป็น “.txt” โดยกดที่ปุ่ม  “Browse” 
 ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 
 ขั้นที่ 3   ผู้ใช้สามารถดูว่าข้อมูลในบรรทัดใดซ้ า สามารถยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลได้ 
จากนั้นระบบจะท าการบันทึกข้อมูลให้  
โดยหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.8 
 
 
ภาพที่ ข.8 หน้าจอการน าเข้าไฟล์ข้อมูลรายได้ ต้นทุน 
 
 เมนสู่งออก 
ขั้นที่ 1   เลือกข้อมูลตามฝ่าย ตามปี หรือตามรหัสปัจจัย ที่ต้องการจะส่งออกไปเป็น
ไฟล์ “.CSV” 
ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อท าการสร้างไฟล์ข้อมูล 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการน าไฟล์ข้อมูลในระบบออกมายังเคร่ือง ให้คลิกที่ค าว่า “คลิก
ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด”  
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โดยหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.9 
 
 
ภาพที่ ข.9 หน้าจอส่งออกไฟล์ข้อมูลรายได้ ต้นทุน 
 
 เมนแูก้ไขวิธีการพยากรณ์ 
 ขั้นที่ 1   ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการพยากรณ์ได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ค่าความคลาดเคลื่อน ถ้ามีความคลาดเคลื่อนน้อย แสดงว่าสมการนั้นมี
ความเหมาะสม 
 ขั้นที่ 2   เมื่อปรับเปลี่ยน/แก้ไขวิธีการพยากรณ์เสร็จสิ้นแล้ว กดที่ปุ่ม     
ด้านล่าง  
โดยหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.10 
 
 
 
ภาพที่ ข.10 หน้าจอการแก้ไขวิธีการพยากรณ์ในแต่ละปัจจัย 
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 7. เมนูแบบจ าลองตามสถานการณ์         ได้แบ่งเมนูย่อยออกเป็น 2 เมนู ดังนี ้
 เมนวูางแผนทั้งองค์กร 
ขั้นที่ 1   ให้ระบุเดือนและปี ที่ต้องการวางแผน โดยสามารเลือกปีล่วงหน้าได้ เพื่อ
พยากรณ์ข้อมูลในอนาคต 
ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม   เพื่อดูกราฟของข้อมูล 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฝ่ายหรือแต่ละปัจจัย
สามารถแก้ไขตัวเลขได้เลยตามความเหมาะสม  
โดยหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.11 
 
 
ภาพที่ ข.11 หน้าจอการวางแผนตามสถานการณ์ 
 
 ในส่วนของการแสดงแบบกราฟคีเวียท เป็นการแสดงผลของข้อมูลที่ได้จากการวางแผนของ
ผู้บริหารสูงสุด ซึ่งการแสดงผลของกราฟนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นได้ว่า  ฝ่ายใดมีการใช้
ต้นทุนมากที่สุด และมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด เมื่อเปรียบเทียบทั้งหมด 5 ฝ่าย โดยมีหน้าจอการ
ท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.12 
 ถัดมา เป็นการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวางแผนของผู้บริหารสูงสุด ตามเดือน-ปี 
ที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลที่กราฟเส้นแสดงนั้น เป็นข้อมูลที่มีความต่อเน่ืองกัน โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ได้ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการคาดการณ์ในเดือน-ปีปัจจุบัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ผู้บริหารสามารถน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน รายได้ และก าไรขององค์กรได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของ
ผู้บริหารด้วยเช่นกัน โดยมีหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.13 
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ภาพที่ ข.12 กราฟคีเวียทส าหรับวางแผนข้อมูลต้นทุนของทั้งองค์กรแยกตามฝ่าย 
 
 
 
ภาพที่ ข.13 กราฟเส้นส าหรับวางแผนข้อมูลต้นทุนและก าไรของทั้งองค์กรแยกตามเดือน-ป ี
 
 เมนวูางแผนตามฝ่าย  
ในส่วนนี้ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด และผู้จัดการแต่ละฝ่าย ซึ่งมีล าดับขั้นตอน
การท างานดังนี ้
 ขั้นที่ 1   ให้ระบุฝ่าย เดือน-ปี ที่ต้องการวางแผน เพื่อดูข้อมูลผลผลิตว่ามีต้นทุน 
รายได้ และก าไร เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด และสามารถเลือกดูข้อมูลการ
พยากรณ์ได้ 
 ขั้นที่ 2   ข้อมูลในแต่ละปัจจัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลได้ตรงตามความเป็นจริง  
โดยหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.14 
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ภาพที่ ข.14 หน้าจอการวางแผนตามสถานการณ์แบบแยกตามฝ่าย 
 
 8. เมนูแบบจ าลองตามการตั้งเป้าหมาย          ในส่วนน้ีผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ใช้งาน ซึ่งมีล าดับ
ขั้นตอนการท างานดังนี ้
ขั้นที่ 1   ให้ระบุเดือน-ปี ที่ต้องการวางแผน เพื่อดูผลลัพธ์การตั้งเป้าหมาย ค่าท านาย 
(ค่าเร่ิมต้นที่ระบบพยากรณ์ให้) และค่าจริงของแต่ละเดือน-ป ี
ขั้นที่ 2   จากนั้นกดปุ่ม     เพื่อดูข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อกดปุ่ม 
 จะแสดงกราฟของต้นทุนในแต่ละปัจจัย 
ขั้นที่ 3   เมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก าไรที่ต้องการตั้งเป้าหมาย ให้ระบุใน
ช่องก าไร ส่วนของผลลัพธ์การตั้งเป้าหมาย หลังจากนั้นค่าของปัจจัยรายได้ 
และต้นทุน จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของก าไรที่ก าหนดน้ัน 
โดยมีหน้าจอการท างาน ดังแสดงในภาพที่ ข.15 
 
ภาพที่ ข.15 หน้าจอการวางแผนตามการตั้งเป้าหมาย 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
 นายธรา อ่ังสกุล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามล าดับ และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและงานประชุมทางวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติรวม ๖๑ เร่ือง สามารถติดต่อได้ที่ ๑๑๑ ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง
นครราชสีมา จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
 
นางจิติมนต์ อ่ังสกุล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ตามล าดับ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและงานประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติรวม ๔๑ เร่ือง สามารถติดต่อได้ที่ ๑๑๑ ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา 
จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
